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This thesis is an exploratory case study on how to organize, create, run and evaluate game                
design workshop with a combined group of neurotypical children and children diagnosed with             
ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder). The workshop applies principles of gamification            
and rehabilitation of EXecutive function and ATtention (EXAT) intervention for children with            
ADHD. This workshop aims to gain knowledge on how to combine game design goals with               
therapeutic goals in a way that it would both aid in designing an embodied game for remediation                 
purposes for ADHD, and in getting children to feel empowered as well as to help them learn                 
valuable social skills. The workshop used gamified material to guide, support and motivate the              
children throughout the sessions in both the workshop activities and in social skill training, as               
well as to collect children's experiences of the workshop. In this thesis, participatory design              
method, EXAT-based strategies and gamification of the workshops will be described, and            
conclusions of both efficacy and difficulties of these approaches in this context will be              
presented. The results of this thesis provide a list of recommendations related to the              
organization of PD workshop. The children in this work demonstrated improvement in the social              
skills and they were able to produce creative, usable, and valuable ideas for a game prototype.                
Based on the feedback gathered from the children, the workshop and the game design activities               
were enjoyable and successful in empowering the children. 
 
Keywords and terms: participatory design, game design, children with ADHD, workshop, games,            
active gaming, gamification, child-computer interaction, embodied interfaces 
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1 I N T R O D U C TI O N 
P a rti ci p at o r y D e si g n ( P D) i s a m et h o d u s e d i n H u m a n- C o m p ut e r I nt e r a cti o n                   
( H CI) t o c r e at e i nt e r a cti v e p r o d u ct s ( Bj e r k n e s et al., 1 9 8 7). O n e of t h e k e y                         
f e at u r e s of P D i s t h at it i n v ol v e s v a ri o u s st a k e h ol d e r s – d e v el o p e r s, b u si n e s s                       
r e p r e s e nt ati v e s, p oli c y m a k e r s, a n d e n d u s e r s – i nt o t h e p r o c e s s of c o- c r e ati o n                       
f o r b ett e r d e si g n o ut c o m e s. P D i s a c o m pl e x a n d m ultif a c et e d m et h o d t h at c a n                         
b e ti m e- a n d c o st-i nt e n si v e. H e n c e, it i s m ai nl y u s e d w h e n a c o m p ut e r s y st e m                         
p r oj e ct h a s hi g h ri s k a n d li k eli h o o d f o r f ail u r e b ut al s o w h e n t h e r e i s a hi g h                             
p a y off if t h e p r oj e ct i s s u c c e s sf ul ( L a z a r et al., 2 0 1 7). P D i s i d e al f o r d e v el o pi n g                             
s y st e m s a n d p r o d u ct s e s p e ci all y i n t h o s e sit u ati o n s w h e r e a d e e p                   
u n d e r st a n di n g of t h e c o nt e xt i s n e e d e d.  
I n r e c e nt y e a r s, wit h t h e g r o wi n g i nt e r e st i n g a m e s a n d ​g a mifi c ati o n                     
( u si n g g a m e-li k e el e m e nt s o ut si d e of g a m e s ( B r e w e r et al., 2 0 1 3; Sl e g e r s et al.,                         
2 0 1 6)), P D i s e m pl o y e d f o r c r e ati n g g a mi n g a p pli c ati o n s wit h c hil d r e n ( s e e e. g                       
M el o ni o, 2 0 1 6). A s c o- c r e at o r s, c hil d r e n a r e e x p e ct e d t o c o nt ri b ut e t o t h e d e si g n                       
p r o c e s s a s e x p e rt s of t h ei r g a mi n g e x p e ri e n c e b y gi vi n g i d e a s s o t h at d e si g n e r s                         
c a n u n d e r st a n d w h at c hil d r e n v al u e, fi n d e nt e rt ai ni n g, a n d m oti v ati n g o r                   
di st r a cti n g ( G e n n a ri et al., 2 0 1 7). C hil d r e n a r e n at u r all y c r e ati v e a n d a r e e a g e r                       
t o s h a r e t h ei r s o m eti m e s u n c o n v e nti o n al vi e w p oi nt s ( M el o ni o, 2 0 1 6), w hi c h i n                   
t hi s c a s e a r e i m p o rt a nt, si n c e t h e y a r e t h e e n d u s e r s of t h e p r o d u ct. N ot e w o rt h y,                           
c hil d r e n' s i d e a s of f u n mi g ht diff e r f r o m t h o s e of a d ult s ( M a g n u s s e n et al. 2 0 0 3).                           
I n a d diti o n, c hil d r e n of diff e r e nt a g e s m a y p r ef e r diff e r e nt g a m e g e n r e s,                     
c o nt e nt, a n d c h oi c e o pti o n s a n d h a v e v a ri a bl e a biliti e s t o m a st e r t h e n u a n c e s of                         
p a rti c ul a r t y p e s of g a m e s ( B a r a n o w s ki et al., 2 0 1 6). T h e r ef o r e, it i s vit al t o                         
i n v ol v e c hil d r e n i nt o t h e d e si g n p r o c e s s al r e a d y at t h e e a rl y st a g e s of                       
d e v el o p m e nt. 
G a mifi c ati o n ( s e e H a m a ri et al., 2 0 1 4) i s a t r e n di n g fi el d n ot o nl y i n                         
a c a d e mi a b ut al s o i n e d u c ati o n, h e alt h c a r e, a n d t h e b u si n e s s w o rl d. A s o u r w a y                           
of w o r ki n g b e c o m e s m o r e di git al, t h e k n o wl e d g e of vi d e o g a m e s a n d e x pl oiti n g                       
t h e m i n ot h e r c o nt e xt s t h a n pl a yi n g, h a s b e c o m e a n e v e r y d a y m et h o d i n                       
v a ri o u s fi el d s, i n cl u di n g s c h o ol e n vi r o n m e nt s a s w ell a s i n fit n e s s a p pli c ati o n s                     
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t o m oti v at e p e o pl e t o t a k e c a r e of t h e m s el v e s. T h e u s e of g a m e b a s e d m et h o d s                           
i n t h e fi el d of ( H CI) h a s b e e n a c k n o wl e d g e d ( s e e e. g. B r e w e r et al., 2 0 1 3) si n c e                             
t h e y c a n p r o vi d e e. g. a s af e a n d c o mf o rt a bl e s etti n g f o r t h e p a rti ci p a nt s,                       
e n h a n c e f ut u r e t hi n ki n g ( Sl e g e r s et al., 2 0 1 6), a n d i n c r e a s e m oti v ati o n ( S ail e r et                       
al., 2 0 1 4).  
T h e r e i s i n c r e a si n g a w a r e n e s s of i n cl u di n g c hil d r e n wit h               
n e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r s i nt o t h e d e si g n of e d u c ati o n al a n d s kill- b uil di n g                 
g a m e s ( s e e e. g. M ali n v e r ni et al. 2 0 1 4, G u h a et al. 2 0 0 8, B e nt o n et al. 2 0 1 2).                             
N e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r s a r e k n o w n t o i m p ai r b r ai n st r u ct u r e s               
r e s p o n si bl e f o r e x e c uti v e, m e m o r y, a n d p e r c e pt u al f u n cti o ni n g, i n m a n y c a s e s                   
r e s ulti n g i nt o diffi c ulti e s wit h c o n c e nt r ati o n, w o r ki n g m e m o r y,             
p r o bl e m- s ol vi n g, b e h a vi o r i n hi biti o n, a n d c o m m u ni c ati o n wit h ot h e r s ( ​D S M- 5,               
2 0 1 3) ​. T h e r ef o r e, c o- d e si g ni n g wit h c hil d r e n wit h n e u r o d e v el o p m e nt al             
di s o r d e r s n e e d s t o t a k e i nt o c o n si d e r ati o n a biliti e s a n d li mit ati o n s of t hi s s p e ci al                       
u s e r g r o u p. E a rli e r r e s e a r c h i n P D m ai nl y t a r g et e d c hil d r e n wit h A uti s m                     
S p e ct r u m Di s o r d e r ( A S D) a n d ot h e r l e a r ni n g di s a biliti e s. D e s pit e t h e f a ct t h at                     
Att e nti o n D efi cit / H y p e r a cti vit y Di s o r d e r ( A D H D) i s t h e m o st p r e v al e nt                   
n e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r ( S m all e y et al., 2 0 0 7; Si m o n et al., 2 0 0 9), t h e r e                     
s u r p ri si n gl y h a s b e e n littl e r e s e a r c h f o c u s e d o n i n cl u di n g c hil d r e n wit h A D H D                     
a s c o- d e si g n e r s i n p a rti ci p at o r y d e si g n. T h e c o r e d efi cit s of A D H D a r e                     
i n att e nti o n o r i n a bilit y t o f o c u s, h y p e r a cti vit y of m o vi n g e x c e s si v el y, a n d                   
i m p ul si vit y a s s o ci at e d wit h p o o r b e h a vi o r i n hi biti o n. T h u s, t h e r e i s a cl e a r n e e d                       
t o c r e at e s p e cifi c all y t ail o r e d m et h o d s f o r A D H D c hil d r e n. I n st e a d, A D H D                   
c hil d r e n a r e m a d e t o a dj u st t o m ai n st r e a m s etti n g s, e s p e ci all y i n e d u c ati o n,                     
w h e r e t h e y a r e oft e n off e r e d l e a r ni n g t o ol s t h at a r e n ot s uit a bl e f o r t h ei r s p e ci al                           
n e e d s ( s e e e. g. M c K ni g ht, 2 0 1 0). E v e n t h o u g h t h e r e h a s b e e n c oll e cti o n s of                       
g ui d eli n e s o n h o w t o d e si g n f o r A D H D c hil d r e n ( M c K ni g ht, 2 0 1 0; K r č a, 2 0 1 6),                       
r a r e, if a n y, st u di e s h a v e i n cl u d e d A D H D c hil d r e n i n d e si g n t e a m s o r r e p o rt e d                         
h o w P D w o r k s h o p c o ul d b e p r a cti c all y o r g a ni z e d wit h A D H D p a rti ci p a nt s.                   
S u c h k n o wl e d g e w o ul d b e e xt r e m el y r e w a r di n g n ot o nl y f o r t h e c hil d r e n b ut                       
al s o f o r t h e d e v el o p m e nt t e a m s. ​W hil e e a rli e r P D r e s e a r c h i n v ol v e d c hil d r e n                     
wit h n e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r s s u c h a s a uti s m, t h e w o r k s h o p s e s si o n s                 
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t h e m s el v e s w e r e n ot e x pli citl y att e m pti n g t o s e r v e f o r r e h a bilit ati o n p u r p o s e s.                   
Y et, P D a s a n e n vi r o n m e nt, gi v e n it s c oll a b o r ati v e a n d s o ci al n at u r e, c a n s e r v e                         
a s a n i nt e r v e nti o n i n it s elf. I n t h e w o r k p r e s e nt e d i n t hi s t h e si s, c hil d r e n w e r e                           
e n c o u r a g e d t o p a rti ci p at e i n t h e d e si g n p r o c e s s a n d c e rt ai n m e a s u r e s w e r e                     
t a k e n t o a c c o m m o d at e t h ei r s p e ci al n e e d s (​R a nt a n e n et al., 2 0 1 8 ​). H o w e v e r,                     
c u r r e ntl y n o ​g ui d eli n e s ​e xi st o n h o w A D H D ​r e h a bilit ati o n p ri n ci pl e s c o ul d b e                     
i m pl e m e nt e d i nt o P D p r a cti s e.  
T h e ai m of t hi s t h e si s w a s t o ​d e v el o p a p a rti ci p at o r y g a m e d e si g n                       
w o r k s h o p s uit a bl e f o r c hil d r e n wit h A D H D i n a w a y t h at n ot o nl y p r o d u c e s                         
u s a bl e i d e a s f o r a fi n al g a m e b ut al s o e m p o w e r s t h e p a rti ci p a nt s a n d t e a c h e s                         
t h e m s kill s t o i m p r o v e s elf- o r g a ni z ati o n a n d s o ci al i nt e r a cti o n. ​T hi s al s o a ct e d                     
a s a w a y t o i nt r o d u c e c hil d r e n t o t h e g a m e d e v el o p m e nt p r o c e s s. ​Si n c e c hil d r e n                         
n e e d e d t o w o r k a s a p a rt of t h e t e a m a n d e x p e ri e n c e diffi c ulti e s of t h e d e si g n                             
p r o c e s s, t h e r e i s a n e e d t o t e a c h t h e m h o w t o st r u ct u r e t h ei r w o r k t o m e et                             
d e a dli n e s, c o m m u ni c at e a n d p r o vi d e f e e d b a c k. T hi s i s diffi c ult f o r c hil d r e n, a n d                     
p o s si bl y e v e n m o r e s o f o r A D H D c hil d r e n. ​T hi s st u d y w a s c o n d u ct e d i n                       
c oll a b o r ati o n wit h a r e s e a r c h p r oj e ct b y T a m p e r e U nit f o r C o m p ut e r H u m a n                     
I nt e r a cti o n R e s e a r c h C e nt e r ( T A U C HI) a n d P s y c h ol o g y Cli ni c P S Y K E, b ot h                 
l o c at e d at T a m p e r e U ni v e r sit y. T h e p r oj e ct ai m e d t o d e v el o p t h e r a p e uti c g a m e s                     
f o r i n di vi d u ali z e d t r ai ni n g of b e h a vi o r al a n d c o g niti v e f u n cti o n s n e e d e d f o r                   
A D H D r e m e di ati o n. T h e P D w o r k s h o p utili z e d o n e of t h e e a rl y g a m e                     
p r ot ot y p e s i m pl e m e nt e d i n t h e p r oj e ct. ​T h e p a rti ci p a nt s h el p e d t o d e v el o p a                     
Ki n e ct- b a s e d t h e r a p e uti c g a m e-li k e a p pli c ati o n c all e d ​Pi gs c a pe ​, t h at i s b ei n g                 
u s e d i n cli ni c al t ri al s b y P S Y K E si n c e J a n u a r y 2 0 1 9. T h e w o r k s h o p´ s c hil d                       
p a rti ci p a nt s w e r e a d d r e s s e d a s t h e C hil d r e n R e s e a r c h A d vi s o r y G r o u p,                 
c o n si sti n g of t w o A D H D a n d t w o n e u r ot y pi c al s c h o ol- a g e d c hil d r e n. D u ri n g                   
t h e w o r k s h o p s e s si o n s, c hil d r e n w o r k e d a s m e m b e r s of t h e d e si g n t e a m a n d                       
c o nt ri b ut e d t o g a m e d e si g n b y c u st o mi zi n g g a m e c h a r a ct e r s, g a m e el e m e nt s,                   
l e v el s, a n d c r e ati n g a g a m e n a r r ati o n. T h e i nt e nti o n w a s t o i n cl u d e c hil d r e n                       
e a rl y o n t o t h e d e si g n p r o c e s s, t o off e r t h e m a n o p p o rt u nit y t o m a k e d e ci si o n s,                           
a n d s h o w h o w t h ei r s u g g e sti o n s w e r e r e ali z e d, w hi c h w e a nti ci p at e d t o                     
p o siti v el y aff e ct t h ei r s elf- e st e e m ( M c N all y et al., 2 0 1 1). ​T h e i ​n n o v ati o n of t h e                       
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c u r r e nt w o r k s h o p w a s i n t h e i nt e g r ati o n of p ri n ci pl e s of ​E X e c uti v e f u n cti o n a n d                       
A Tt e nti o n ( E X A T) i nt e r v e nti o n f o r c hil d r e n wit h A D H D d e v el o p e d i n P S Y K E                   
( R a nt a n e n et al., 2 0 1 8). E X A T i s ​a st r u ct u r e d n e u r o p s y c h ol o gi c al m ultil e v el                   
g r o u p i nt e r v e nti o n d e v el o p e d f o r c hil d r e n wit h e x e c uti v e f u n cti o n d efi cit s a n d                   
m o r e d et ail s of it a r e p r o vi d e d i n ​s e cti o n 2. 3, w hil e s e cti o n 3. 3. 2 d e s c ri b e s h o w                           
t h o s e p ri n ci pl e s w e r e i m pl e m e nt e d i nt o t h e w o r k s h o p. M o r e o v e r, ​g a mifi c ati o n                 
st r at e gi e s w e r e i n c o r p o r at e d t o t h e w o r k s h o p t o s u p p o rt t h e af o r e m e nti o n e d                   
p ri n ci pl e s, ​f o st e r m oti v ati o n a n d i n c r e a s e t h e c hil d r e n' s e n g a g e m e nt i nt o t h e                   
a cti viti e s ​, a n d t o ai d i n g at h e ri n g t h ei r o pi ni o n s a b o ut t h e w o r k s h o p.                     
G a mifi c ati o n st r at e gi e s will b e d e s c ri b e d i n s e cti o n 3. 5.  
C o n v e nti o n al m et h o d s of g at h e ri n g c hil d r e n' s e x p e ri e n c e s c a n b e               
c h all e n gi n g b e c a u s e t h e y mi g ht h a v e diffi c ulti e s i n e x p r e s si n g t h ei r o pi ni o n s                   
(​T u u k k a n e n et al., 2 0 1 8 ​). ​T o a p p r o a c h t h e c hil d r e n diff e r e ntl y t o g at h e r t h ei r                       
d et ail e d, p e r h a p s m o r e h o n e st o pi ni o n s, a n e w m et h o d w a s d e v el o p e d. T hi s                     
m et h o d u s e s a c o m bi n ati o n of vi s u al c u e s, g a mifi e d m at e ri al a n d t hi n k al o u d                       
p r ot o c ol, a s d e s c ri b e d i n s e cti o n 4. 5. Q u alit ati v e d at a w a s g at h e r e d t h r o u g h                     
di r e ct p a rti ci p a nt o b s e r v ati o n s a n d fi el d n ot e s. M o r e d at a w a s c oll e ct e d t h r o u g h                     
vi d e o r e c o r di n g s, pi ct u r e s a n d i m a g e s, d o c u m e nt s, r ati n g s c al e s, i nt e r vi e w s,                 
a n d c hil d r e n' s d r a wi n g s a n d c r e ati o n s.  
T h e r e s e a r c h q u e sti o n s i n t hi s t h e si s a r e a) h o w c a n c hil d r e n f oll o w t h e                         
p r o p o s e d w o r k s h o p st r u ct u r e a n d a cti viti e s, a n d d o E X A T- b a s e d st r at e gi e s ai d                   
A D H D p a rti ci p a nt s i n g etti n g i n v ol v e d i nt o t h e d e si g n p r o c e s s a n d e n h a n c e                     
t h ei r s o ci al s kill s ? a n d b) w h et h e r a n d h o w i m pl e m e nti n g g a mifi c ati o n el e m e nt s                     
t o t h e w o r k s h o p st r u ct u r e a n d a cti viti e s aff e ct c hil d r e n' s m oti v ati o n t o c o p e                     
wit h t h e w o r k s h o p a cti viti e s a n d p r o vi di n g t h ei r i m p r e s si o n s of t h e w o r k s h o p ?                     
T o a n s w e r t h e s e q u e sti o n s, a ​m ulti di s ci pli n a r y st u d y w a s c o n d u ct e d c o m bi ni n g                   
k n o wl e d g e a n d u si n g m et h o d s of H CI ( u s e r- c e nt e r e d d e si g n, s oft w a r e                 
p r ot ot y pi n g), p s y c h ol o g y ( E X A T), a n d g a m e d e si g n ( g a mifi c ati o n, p a p e r               
p r ot ot y pi n g). T h e o ut c o m e of t hi s w o r k i s t o g at h e r p r a cti c al fi r st- h a n d                     
e x p e ri e n c e s of o r g a ni zi n g t hi s t y p e of w o r k s h o p s a n d p r o vi d e a li st of                       
r e c o m m e n d ati o n s f o r m ulti di s ci pli n a r y r e s e a r c h t e a m s.  
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T hi s t h e si s f oll o w s a t y pi c al st r u ct u r e. Aft e r t h e i nt r o d u cti o n, t h e s e c o n d                     
s e cti o n p r e s e nt s a n o v e r vi e w of t h e c u r r e nt lit e r at u r e a n d k n o wl e d g e o n                     
p a rti ci p at o r y d e si g n wit h c hil d r e n wit h s p e ci al n e e d s, g a mifi c ati o n a n d                 
t h e r a p e uti c g a m e s f o r A D H D, a n d e x pl ai n s t h e E X A T - st r at e gi e s w hil e t h e                     
o bj e cti v e s a n d r e s e a r c h q u e sti o n s will b e p r e s e nt e d aft e r. S e cti o n 3 i nt r o d u c e s                     
t h e E X A T -f r a m e w o r k a n d g a mifi c ati o n m et h o d s, t h e g a m e p r ot ot y p e a n d t h e                     
o v e r all pl a n ni n g of t h e w o r k s h o p. S e cti o n 4 t h e n d e s c ri b e s e a c h s e s si o n i n d et ail                         
i n cl u di n g t h ei r r e s p e cti v e ai m s a n d t h e m e s wit h o b s e r v ati o n s r e g a r di n g t h e                   
c hil d r e n' s b e h a vi o u r. S e cti o n 5 di s c u s s e s t h e fi n di n g s i n t h r e e s u b c at e g o ri e s:                   
o ut c o m e s of t h e g a m e d e si g n g o al s, o ut c o m e s of t h e f a cilit ati o n g o al s a n d                       
p a rti ci p a nt f e e d b a c k. L a stl y, g ui d eli n e s b a s e d o n t h e e x p e ri e n c e s a r e                 
r e c o m m e n d e d. S e cti o n 6 i s d e di c at e d t o t h e di s c u s si o n a n d S e cti o n 7 c o n cl u d e s                       
t h e t h e si s wit h s u g g e sti o n s f o r f ut u r e w o r k. 
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2 B A C K G R O U N D 
T hi s c h a pt e r e x a mi n e s p r e vi o u s w o r k r e g a r di n g g a m e r el at e d p a rti ci p at o r y                 
d e si g n wit h c hil d r e n wit h n e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r s a n d t h e r a p e uti c               
g a m e s f o r c hil d r e n wit h A D H D. T h e E X A T - r e h a bilit ati o n i nt e r v e nti o n p r o g r a m                   
f r a m e w o r k, t h e Pi g s c a p e- g a m e p r ot ot y p e, a n d m y c o nt ri b uti o n a n d ai m s of t h e                     
t h e si s will b e d e s c ri b e d. 
 
2. 1 P arti ci p at or y D e si g n wit h S p e ci al N e e d s C hil dr e n  
P a rti ci p at o r y D e si g n ( P D) wit h c hil d r e n h a s b e e n e m pl o y e d d e si g n t e c h n ol o g y                   
( R e a d et al., 2 0 1 4; D r ui n et al., 1 9 9 8; D r ui n, 1 9 9 9; D r ui n, 2 0 0 2) b ut r e c e ntl y it h a s                               
al s o e x p a n d e d i nt o t h e fi el d of g a m e d e si g n: n ot o nl y t o u n d e r st a n d t h e g a m e                           
d e si g n p r o c e s s ( G e n n a ri et al., 2 0 1 7) a n d p r o d u ci n g b ett e r p r o d u ct s ( M ali n v e r ni                     
et al., 2 0 1 4; K h al e d & V a s al o u, 2 0 1 4), b ut al s o t o e x pl o r e w h at c hil d r e n g ai n                           
f r o m t h ei r p a rti ci p ati o n i n s u c h p r o c e s s e s ( M c N all y et al., 2 0 1 7; S c h e p e r s et al.,                         
2 0 1 8). M ali v e r ni´ s g r o u p ( 2 0 1 7) p r o p o s e s a n i n cl u si v e m o d el f o r g a m e d e si g n                     
wit h c hil d r e n wit h n e u r o d e v el o p m e nt al di s o r d e r s. T hi s m o d el m e r g e s               
t h e r a p e uti c t e c h ni q u e s, g a m e d e si g n, a n d c hil d r e n' s i nt e r e st s i nt o a c o h e r e nt                   
w h ol e, w hi c h r e q ui r e s diff e r e nt st a k e h ol d e r s i n v ol v e d i n v a ri o u s st a g e s of t h e                     
d e si g n p r o c e s s. T h e m o d el f oll o w f o u r st e p s, w hi c h st a rt s wit h p r o p e rl y                     
d efi ni n g t h e r a p e uti c g o al s a n d t h e st r u ct u r e of t h e e x p e ri e n c e. T h e n, t h e                     
c o nt ri b uti o n s f r o m c hil d r e n, i n t hi s c a s e c hil d r e n wit h A S D, a r e eli cit e d ai m e d                       
t o w a r d s t h ei r i nt e r e st s. N e xt, t h e c o nt ri b uti o n s f r o m t h e e x p e rt s a n d c hil d r e n                     
a r e i nt e g r at e d i n o r d e r t o d efi n e t h e g a m e e x p e ri e n c e a s a w h ol e, i n cl u di n g t h e                           
g a m e m e c h a ni c s a n d el e m e nt s. T h e f o u rt h a n d fi n al st e p i s t h e e x pl o r at o r y                       
e v al u ati o n of g a m e s uit a bilit y wit h c hil d r e n wit h A S D. G e n n a ri´ s g r o u p ( 2 0 1 7)                     
c o n d u ct e d a st u d y wit h p ri m a r y s c h o ol c hil d r e n t h at a s s e s s e d, h o w c hil d r e n                     
p e rf o r m i n g a m e d e si g n a n d if t h e y a r e e n g a g e d i n d e si g n t a s k s. B e c a u s e g a m e s                           
a r e c o m pl e x t o d e si g n, t h e t a s k s s h o ul d b e a d a pt e d t o t h e p a rti ci p a nt s s kill s a n d                           
k n o wl e d g e. P D s h o ul d e n a bl e c hil d r e n t o p e rf o r m w ell i n t h e d e si g n t a s k s – s o                           
t h at c hil d r e n a r e e n g a g e d i n t h e a cti viti e s. G e n n a ri´ s g r o u p u s e d a p a rti ci p at o r y                       
  
1 0
 
g a m e d e si g n m et h o d c all e d ​G a mifie d C O- desi g n wit h C o o per ati ve le ar ni n g                 
( G a C o C o), t h at e m pl o y e d g a mifi c ati o n t o o r g a ni z e d e si g n s e s si o n s a n d t a s k s a s                     
i n a g a m e. H e r e, c o o p e r ati v e l e a r ni n g r ef e r s t o a c o n st r u cti vi s m b a s e d l e a r ni n g                       
m et h o d ol o g y s u p p o rti n g p o siti v e r el ati o n s t o a c hi e v e c oll a b o r ati o n b et w e e n               
c hil d r e n a n d a d ult s ( Sl a vi n, 1 9 9 1). T hi s w a s m a nif e st e d b y u si n g g a mifi e d                     
m at e ri al wit h cl e a r a n d i nt uiti v e f u n cti o n aliti e s f o r c hil d r e n t o e n h a n c e                   
p r o g r e s si o n, c o nt r ol, a n d r el at e d n e s s a s w ell a s c o o p e r ati o n t h r o u g h t h e                   
a cti viti e s a n d s e s si o n s. G a mifi e d m at e ri al c a n b e, e. g. a p r o g r e s si o n m a p t h at                       
g ui d e s t h e c hil d r e n t h r o u g h t h e d e si g n a cti viti e s a n d s h a r e s t h ei r                   
a c c o m pli s h m e nt s ( G e n n a ri et al., 2 0 1 7). 
T h e r e h a v e b e e n m ulti pl e st u di e s ( s e e e. g. B e nt o n et al., 2 0 1 2; P o r ci n o                       
et al., 2 0 1 5; G u h a et al., 2 0 0 8; R e a d et al., 2 0 1 7; M ali n v e r ni et al., 2 0 1 7) o n P D                                 
wit h s p e ci al n e e d s c hil d r e n, e s p e ci all y t h o s e wit h A uti s m S p e ct r u m Di s o r d e r s.                   
M ali n v e r ni et al. ( 2 0 1 4) c o n d u ct e d P D w o r k s h o p wit h A S D c hil d r e n w h e r e t h e                       
ai m w a s t o i nt e g r at e t h e c hil d r e n' s c o nt ri b uti o n s i nt o t h e d e si g n of a                       
Ki n e ct- b a s e d g a m e. T h e y a c k n o wl e d g e d t h at e v e n t h o u g h t hi s g r o u p c o ul d                   
b e n efit f r o m p a rti ci p ati o n t h e m o st, t h ei r r ol e i n t h e d e si g n p r o c e s s c a n b e                         
diffi c ult t o d efi n e p r o p e rl y. It i s a d eli c at e i s s u e t o fi n d t h e b al a n c e b et w e e n                           
s uffi ci e ntl y r e c o g ni zi n g c hil d r e n' s s kill s a n d c o nt ri b uti o n s a n d wit h o ut               
o v e r w h el mi n g t h e m. T h ei r fi n di n g s s h o w t h at s e v e r al c o nt e xt u al a n d m at e ri al                   
a s p e ct s, s u c h a s t h e c o n st a n c y of t h e s etti n g a n d t h e u s e of p e r s o n al st o r a g e                           
b o x e s, s u p p o rt e d P D a cti viti e s wit h A S D c hil d r e n. W h e n w o r ki n g wit h A S D                     
c hil d r e n, it i s i m p o rt a nt t o b al a n c e b et w e e n t h e s o ci o- aff e cti v e n e e d s of t h e                       
c hil d r e n ( of f e eli n g e m p o w e r e d a n d g ai ni n g m e a ni n g f r o m p a rti ci p ati o n) a n d                   
t h e f u n cti o n al c o n st r ai nt s i n d e si g ni n g a w o r k s h o p​. T hi s w o ul d b e a si g nifi c a nt                       
a s p e ct i n d e si g ni n g a cti viti e s t h at a r e b ot h u s ef ul f o r d e si g n a n d e m p o w e ri n g                       
f o r c hil d r e n. A s m a n y st u di e s h a v e f o c u s e d o n h o w t o o v e r c o m e d efi cit s, s u c h                         
a s i n att e nti o n o r h y p e r a cti vit y, B e nt o n et al., ( 2 0 1 4) c r e at e d a f r a m e w o r k                     
“ Di v e r sit y f o r D e si g n ” ( D 4 D) w hi c h i n st e a d c a pit ali z e s o n n e u r o di v e r s e                 
c hil d r e n' s st r e n gt h s a n d s u p p o rt p o s si bl e diffi c ulti e s. T h e f r a m e w o r k ai d s i n                   
g ui di n g d e si g n r e s e a r c h a n d P D m et h o d s t o e n a bl e t h e p a rti ci p ati o n of                     
n e u r o di v e r s e p o p ul ati o n s. T h e k e y p ri n ci pl e s i n t hi s f r a m e w o r k a r e: a)                   
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u n d e r st a n di n g c ult u r e, k n o wi n g t h e c h a r a ct e ri sti c s o b s e r v e d i n t h e c o n diti o n; b)                   
t ail o ri n g f o r t h e i n di vi d u al, t h at i s k n o wi n g t h e c h a r a ct e ri sti c s s p e cifi c t o t h e                       
i n di vi d u al s u c h a s s kill s l e v el s, s p e ci al i nt e r e st, o r p e r s o n alit y; c) st r u ct u ri n g t h e                       
e n vi r o n m e nt, i. e. c r e ati n g p r e di ct a bilit y i n t h e s e q u e n c e of a cti viti e s a n d                   
m at c hi n g t h e e n vi r o n m e nt t o t h e i n di vi d u al' s a biliti e s; d) a n d p r o vi di n g                   
s u p p o rt, s u c h a s p r o vi di n g vi s u al r e p r e s e nt ati o n s of t a s k i n st r u cti o n s i n                   
a d diti o n t o v e r b al e nf o r c e m e nt. I n t hi s t h e si s w o r k, t h e ai m i s ali g n e d wit h                         
D 4 D, w hi c h i s d e si g ni n g t o s u p p o rt st r e n gt h s i n st e a d of o nl y o v e r c o mi n g                     
d efi cit s. 
D r ui n ( 2 0 0 2) i d e ntifi e d f o u r diff e r e nt r ol e s t h at c hil d r e n c a n pl a y i n t h e                       
d e si g n of t e c h n ol o g y. T h e s e a r e ​user, tester, i nf or m a nt a n d ​desi g n p art ner ​. W h e n                       
i n t h e r ol e of d e si g n p a rt n e r, t h e r ol e of t h e c hil d i s c o n si d e r e d e q u al wit h ot h e r                               
st a k e h ol d e r s t h r o u g h o ut t h e d e si g n p r o c e s s of n e w t e c h n ol o gi e s, c o nt ri b uti n g                 
t o t h e p r o c e s s i n w a y s a p p r o p ri at e b ot h f o r c hil d r e n a n d t h e p r o c e s s ( D r ui n,                         
2 0 0 2). I v e r s e n et al. ( 2 0 1 7) s u g g e st t o d e e p e n t h e u n d e r st a n di n g o n h o w                       
c hil d r e n m a y b e e m p o w e r e d t h r o u g h d e si g n. T h e g o al i s t o gi v e c hil d r e n a                         
v oi c e i n t h e d e si g n p r o c e s s a n d t o r efl e ct t h e r ol e of t e c h n ol o g y i n t h ei r                           
p r a cti s e s. I n t hi s t h e si s w o r k, t h e c hil d r e n a ct e d a s d e si g n p a rt n e r s, c o- d e si g n e r s                       
s o t o s p e a k, p r o vi d e d t h ei r i d e a s a n d c o nt ri b uti o n s b y c u st o mi zi n g a n d                     
d e si g ni n g g a m e el e m e nt s: t h e a v at a r, c oll e ct a bl e s, s c e n e r y, a n d t h e n a r r ati v e.                   
D r ui n ( 2 0 0 2) h a s al s o r e c o g ni z e d t h at t h e r ol e s c hil d r e n pl a y i n t h e d e si g n                         
p r o c e s s c a n n ot o nl y aff e ct t h e t e c h n ol o g y d e si g n p r o c e s s, b ut it m a y al s o h a v e                           
a n i m p a ct o n w h at ki n d of t e c h n ol o gi e s a r e b ei n g c r e at e d ( s e e e. g T a x e n et al.,                             
2 0 1 0).  
It i s w o rt h c o n si d e ri n g, w h at a r e t h e b e n efit s f o r c hil d r e n t o p a rti ci p at e                       
i n s u c h a cti viti e s. M c N all y et al. ( 2 0 1 7) h a v e i d e ntifi e d, t h r o u g h t h ei r r e s e a r c h                       
a n d lit e r at u r e, t h at s o m e of t h e m o st n ot a bl e g ai n s f o r t h e c hil d r e n al u m ni h a s                           
b e e n r e g a r di n g f o r e x a m pl e c oll a b o r ati o n, c o m m u ni c ati o n, c o nfi d e n c e a n d               
l e a r ni n g v a ri o u s d e si g n t e c h ni q u e s. D e s pit e s e v e r al p u bli s h e d w o r k s o n                 
c hil d r e n wit h A D H D a n d g a mi n g ( e. g. F a r c a s et al., 2 0 1 6; St r a hl e r Ri v e r o et al.,                           
2 0 1 5), t h e r e i s a r e s e a r c h g a p i n u n d e r st a n di n g h o w t o p r a cti c all y o r g a ni z e                       
g a m e d e si g n w o r k s h o p s f o r A D H D c hil d r e n. N o r a r e t h e r e g ui d eli n e s o n h o w                       
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t o i n v ol v e A D H D c hil d r e n a s g a m e c o- d e si g n e r s at e a rl y st a g e s of g a m e                       
d e v el o p m e nt.  
T h e C hil d B a r o m et e r ( T u u k k a n e n et al., 2 0 1 8) f o c u s e s o n g at h e ri n g                   
e x p e ri e nt al d at a f r o m y o u n g c hil d r e n. It hi g hli g ht s t h e i m p o rt a n c e of c hil d r e n' s                     
ri g ht s a n d h e a ri n g t h ei r v oi c e n ot o nl y a s a b a si s f o r b ett e r p oliti c al d e ci si o n                           
m a ki n g b ut al s o f r o m c hil d r e n' s p oi nt of vi e w t o p r o vi d e a c h a n n el f o r t h e m t o                             
p a rti ci p at e wit h t h e p o s si bilit y t o i nfl u e n c e d e ci si o n s aff e cti n g t h e m. H o w e v e r,                   
t h e r e i s cl e a rl y a l a c k of r e s e a r c h a n d a v ail a bilit y of e n o u g h s uit a bl e m et h o d s t o                           
g at h e r c hil d r e n' s e x p e ri e n c e s. F o r e x a m pl e, i n t h e st u d y it w a s r e v e al e d t h at                       
t h e r e i s a diff e r e n c e b et w e e n d at a c oll e ct e d vi a diff e r e nt i nt e r vi e w m et h o d s                     
wit h c hil d r e n. C o m p a r e d t o p h o n e i nt e r vi e w s, ​t h e c hil d r e n w e r e c h atti n g m o r e                     
a n d gi vi n g m o r e p o siti v e r e s p o n s e s w h e n i nt e r vi e w e d f a c e-t o-f a c e ( T u u k k a n e n                 
et al., 2 0 1 8.). G etti n g f e e d b a c k f r o m t h e p a rti ci p a nt s i s v al u a bl e n ot o nl y f o r                         
f ut u r e it e r ati o n s of s u c h w o r k s h o p s b ut al s o t o e x a mi n e p o s si bl e g ai n s t h e                       
p a rti ci p a nt s mi g ht p e r c ei v e f r o m t a ki n g p a rt i n s u c h a cti viti e s. H o w e v e r,                   
g etti n g v ali d f e e d b a c k f r o m c hil d r e n r e g a r di n g t h ei r e x p e ri e n c e s c a n b e                   
p r o bl e m ati c si n c e c hil d r e n m a y h a v e diffi c ulti e s i n e x p r e s si n g t h ei r o pi ni o n s o r                     
ot h e r f a ct o r s, s u c h a s t h e e n vi r o n m e nt o r t h e m et h o d i n w hi c h t h e d at a i s                           
c oll e ct e d, mi g ht aff e ct t h ei r a n s w e r s. I n a d diti o n, t h e a n s w e r s mi g ht n ot al w a y s                       
p r o vi d e cl e a r a n d c o n ci s e i nf o r m ati o n. T hi s c a n b e t h e c a s e e s p e ci all y wit h                       
c hil d r e n wit h s p e ci al n e e d s w h o m a y b e i m p ai r e d wit h t h ei r c o m m u ni c ati o n o r                       
c r e ati v e s kill s ( s e e F r a u e n b e r g e r et al., 2 0 1 1). O n e w a y t o o v e r c o m e t h e s e                       
li mit ati o n s w o ul d b e t o e x pl o r e g a mifi c ati o n m et h o d s al s o f o r eli citi n g                   
f e e d b a c k, a s w a s e x pl o r e d i n t hi s t h e si s w o r k. 
 
2. 2 G a mifi c ati o n a n d T h er a p e uti c G a m e s f or A D H D 
T h e u s e of vi d e o g a m e s, o r g a mifi c ati o n, i n h e alt h c a r e a n d t h e r a p e uti c                       
a p pli c ati o n s i s wi d el y a c k n o wl e d g e d a s g a mifi c ati o n i s k n o w n t o f o st e r                   
m oti v ati o n t o c o m pl et e t a s k s ( S ail e r et al., 2 0 1 4). T h e a p pli c ati o n s c a n v a r y f r o m                         
p h y si ot h e r a p y ( s e e e. g. C a r y et al., 2 0 1 4) t o t r ai ni n g c o g niti v e c o nt r ol i n a d ult s                         
( s e e e. g. A n g u e r a et al., 2 0 1 3), a n d s u p p o rti n g c hil d r e n' s e m oti o n al                   
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d e v el o p m e nt ( F a n et al., 2 0 1 8). H o w e v e r, w h e n t al ki n g a b o ut g a m e s u s e d i n                       
t h e r a p y, t h e c o n c e pt of seri o us g a mes s h o ul d b e di sti n g ui s h e d f r o m g a mifi c ati o n.                     
W h e r e g a mifi c ati o n r ef e r s t o e x pli cit u s e of g a m e el e m e nt s i n n o n- g a m e c o nt e xt,                       
s e ri o u s g a m e s a r e f ull-fl e d g e d g a m e s d e v el o p e d f o r ot h e r p u r p o s e s t h a n                   
e nt e rt ai n m e nt ( S ail e r et al., 2 0 1 4). S o m e t y pi c al el e m e nt s of g a m e s t h at                     
g a mifi c ati o n e m pl o y e s a r e a v at a r s, p oi nt s, b a d g e s, p r o g r e s s b a r s, a n d                 
l e a d e r b o a r d s. A v at a r s a r e a m ai n c o m p o n e nt of r ol e- pl a yi n g g a m e s a n d a r e                     
di sti n g ui s h e d f r o m c h a r a ct e r s b y t h ei r f o r m of r e p r e s e nt ati o n. A c h a r a ct e r i s a n                       
a g e nt t h r o u g h w hi c h a st o r y i s t ol d ( F ull e rt o n 2 0 1 4, 9 6) a n d r ef e r s t o t h e                           
p o rt r a y al of a p e r s o n, w h e r e a s a n a v at a r i s o nl y t h e vi s u al r e p r e s e nt ati o n of t h e                             
pl a y e r. T h e r e h a v e b e e n m a n y d efi niti o n s of a v at a r s i n vi d e o g a m e s ( W a g g o n e r,                       
2 0 0 9) b ut i n t hi s c o nt e xt, a n a v at a r m e a n s a vi rt u al r e p r e s e nt ati o n of t h e u s e r i n                             
a vi d e o g a m e. T o b e a bl e t o c r e at e o r c h o o s e y o u r o w n a v at a r c a n c o nt ri b ut e t o a                                 
m o r e e nj o y a bl e pl a y e x p e ri e n c e ( Li m & R e e v e s, 2 0 1 0; Ki n z e r, 2 0 1 4) a n d i n c r e a s e                       
m oti v ati o n ( S ail e r et al., 2 0 1 4). Ot h e r m oti v ati o n al el e m e nt s i n cl u d e p oi nt s t h at                     
c a n b e c oll e ct e d, b a d g e s a s vi s u al r e p r e s e nt ati o n s of a c hi e v e m e nt s, p r o g r e s s b a r                     
s h o wi n g t h e pl a y e r ́ s p r o g r e s s t o w a r d s a g o al, a n d l e a d e r b o a r d s w h e r e t h e                       
pl a y e r c a n c o m p a r e t h ei r r e s ult s wit h ot h e r s ( S ail e r et al ., 2 0 1 4).  
T h e r e a r e st u di e s wit h p r o mi si n g r e s ult s r e g a r di n g i m p r o v e d t h e r a p y                 
r el at e d h e alt h o ut c o m e s b y pl a yi n g a cti v e vi d e o g a m e s ( St ai a n o & Fl y n n, 2 0 1 4)                       
a n d c o n s e q u e ntl y, t h e r e h a s b e e n i n c r e a s e d i nt e r e st i n u si n g s e ri o u s g a m e s i n                       
r e h a bilit ati o n of c hil d r e n wit h v a ri o u s c o n diti o n s. A r e c e nt p r o of- of- c o n c e pt                 
st u d y ( D a vi s et al., 2 0 1 8) p r o vi d e s p r eli mi n a r y s u p p o rt t h at a vi d e o- g a m e li k e                       
i nt e r a cti v e p r o g r a m c o ul d b e eff e cti v e i n i m p r o vi n g att e nti o n, w o r ki n g m e m o r y                   
a n d i n hi biti o n i n A D H D c hil d r e n. B ull et al. ( 2 0 1 8) c o n d u ct e d a st u d y w hi c h                         
ai m e d t o u n d e r st a n d w hi c h g r o u p s of A D H D c hil d r e n w o ul d b e n efit t h e m o st                       
i n pl a yi n g s e ri o u s g a m e s. T h e p a rti ci p a nt s w e r e i n st r u ct e d t o pl a y a s e ri o u s                       
o nli n e g a m e ( d e v el o p e d f o r t hi s p u r p o s e) t h at ai m s t o i m p r o v e f u n cti o n al                     
o ut c o m e s i n d ail y lif e s u c h a s ti m e m a n a g e m e nt a n d c o o p e r ati o n s kill s. A s t h e r e                         
w a s a diff e r e n c e i n eff e ct s b et w e e n t h e s e g r o u p s, t h e y f o u n d t h at t h e t w o t y p e s                           
of p a rti ci p a nt s w h o b e n efit e d t h e m o st f r o m t hi s ki n d of t r ai ni n g w e r e gi rl s                         
wit h A D H D i n g e n e r al a n d b o y s wit h l o w e r l e v el s of b ot h h y p e r a cti vit y a n d                         
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c o n d u ct di s o r d e r. I n t hi s t h e si s t h e ai m w a s t o c u st o mi z e / p e r s o n ali z e a                     
t h e r a p e uti c Ki n e ct- b a s e d g a m e f o r c hil d r e n wit h A D H D t h r o u g h P D w o r k s h o p                   
s e s si o n s wit h n e u r o di v e r s e c hil d r e n. 
 
2. 3 R e h a bilit ati o n of E x e c uti v e F u n cti o n a n d Att e nti o n ( E X A T) 
T h e g o al of t h e C o g ni r e m p r oj e ct i s t o c r e at e i nt e r a cti v e a n d s kill- b uil di n g                       
g a m e-li k e t r ai ni n g a p pli c ati o n s, w hi c h will ai d c hil d r e n wit h A D H D t o                   
o v e r c o m e c e rt ai n d efi cit s of A D H D: ​i n atte nti o n​, ​h y per a cti vit y ​a n d ​i m p ulsi vit y​.                 
T h e w o r k s h o p s w e r e d e si g n e d f oll o wi n g t h e o ri e s a n d g ui d eli n e s f r o m E X A T                   
( r e h a bilit ati o n of E X e c uti v e f u n cti o n a n d A Tt e nti o n), w hi c h i s a st r u ct u r e d                   
n e u r o p s y c h ol o gi c al m ultil e v el g r o u p i nt e r v e nti o n d e v el o p e d f o r c hil d r e n wit h               
e x e c uti v e f u n cti o n d efi cit s at t h e P s y c h ol o g y Cli ni c of T a m p e r e U ni v e r sit y                   
( P S Y K E) ( R a nt a n e n et al., 2 0 1 8). E X A T i s a f o r m of m e di c al r e h a bilit ati o n b a s e d                         
o n p ri n ci pl e s of n e u r o p s y c h ol o gi c al r e h a bilit ati o n, i nt e g r at e d wit h a n               
e vi d e n c e- b a s e d b e h a vi o r al m o difi c ati o n a p p r o a c h. E X A T c o m bi n e s s e v e r al             
p s y c h o s o ci al t r e at m e nt s: c hil d g r o u p t r ai ni n g, p a r e nt t r ai ni n g, a n d t e a c h e r                 
c o n s ult ati o n s. E X A T h a s a l o n g hi st o r y i n cli ni c al p r a cti c e, ai mi n g t o r ei nf o r c e                       
e x e c uti v e f u n cti o n s a n d s elf- c o nt r ol, i m p r o v e s o ci al c o m p et e n c e a n d f o st e r t h e                   
c hil d r e n’ s p o siti v e s elf- e st e e m. E vi d e n c e s h o w s t h at E X A T h a s p o siti v e eff e ct s                   
o n c hil d r e n’ s b e h a vi o r r e g ul ati o n s kill s b y d e c r e a si n g i m p ul si vit y a n d r e stl e s s                   
b e h a vi o r ( R a nt a n e n et al., 2 0 1 8). Of i nt e r e st f o r t h e c u r r e nt w o r k s h o p a r e t h e                         
f oll o wi n g m o d el s a n d t h e o ri e s t h at E X A T i s b a s e d u p o n. 
B a r kl e y ( 1 9 9 7) s u g g e st s t h at att e nti o n d efi cit s a r e r at h e r a l a c k of i m p ul s e                       
c o nt r ol, w hi c h gi v e s ri s e t o b e h a vi o r s li k e fi d g eti n g. H e b a s e s t hi s a s t h e c o r e                           
d efi cit i n c hil d r e n wit h A D H D. F r o m hi s m o d el of i n hi biti o n, e m e r g e s t h e n e e d                         
f o r a st r u ct u r e d p r o g r a m t h at h a s fi x e d a n d a c hi e v a bl e g o al s a n d u s e s vi s u al                         
ai d s. T h e m o d el ai m s t o s u p p o rt a n d d e v el o p e x e c uti v e f u n cti o ni n g, i n cl u di n g                     
t h o s e p e rt ai ni n g t o att e nti o n a n d m e m o r y, t h r o u g h g ui d a n c e o n t a s k s u si n g                     
si m pl e v e r b al i n st r u cti o n s. F r o m t hi s m o d el, t h e n e e d f o r a hi g hl y st r u ct u r e d                       
p r o g r a m wit h vi s u al ai d s w a s d et e r mi n e d.  
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E n e r g eti c a n d vi gil a n c e m o d el ( S e r g e a nt, 2 0 0 0; 2 0 0 5; v a n d e r M e e r e,                   
1 9 9 6; v a n d e r M e e r e et al., 2 0 1 0) w a s t h e fi r st t o s u g g e st t h at t h e c h all e n g e s                             
a s s o ci at e d wit h A D H D mi g ht b e d u e t o u n d e r ( n ot o v e r) a cti v ati o n. F o r b e st o r                           
o pti m u m p e rf o r m a n c e, c hil d r e n n e e d t o b e a r o u s e d o r e x cit e d. T h e r ef o r e, if a                       
c hil d i s u n d e r a cti v at e d b y t h ei r e n vi r o n m e nt o r t a s k, t h e y n e e d t o m o v e, o r g et                             
e n e r g y i n s o m e ot h e r w a y t o g et b a c k t o t h e o pti m u m o r d e si r e d a cti v ati o n                           
l e v el. I n t hi s w a y, t h e c h all e n g e s b r o u g ht o ut b y A D H D a r e r e d u c e d w h e n t h e                           
c hil d a c hi e v e s t h e ri g ht a cti v ati o n l e v el, w hi c h i s a c hi e v e d b y m o v e m e nt.                     
T h e r ef o r e, c hil d r e n c o m p e n s at e f o r t h e l o w a cti v ati o n b y m o v e m e nt. F r o m t hi s                     
m o d el, t h e n e e d t o all o w m o v e m e nt wit hi n t h e s e s si o n s a n d t o h a v e a diff e r e nt                           
e n vi r o n m e nt f o r diff e r e nt a cti vit y w a s d e ri v e d.  
C hil d r e n n e e d m o r e i m m e di at e f e e d b a c k t o st a y f o c u s e d i n a b u s y                     
e n vi r o n m e nt. M o r e o v e r, t h e r e s h o ul d b e a f o c u s o n p o siti v e r ei nf o r c e m e nt,                   
t h u s, i g n o ri n g b a d b e h a vi o r s. F e e d b a c k o r r ei nf o r c e m e nt n e e d n ot o nl y b e                     
v e r b al a n d c a n i n cl u d e n o n- v e r b al g e st u r e s ( e. g. t h u m b s u p, n o d di n g a n d                     
s mili n g). I n s c h o ol s i n Fi nl a n d, t e a c h e r s u s e t h e ​re d, yell o w, a n d gree n c a r d s                         
( b a s e d o n t r affi c li g ht s), w h e r e r e d o r y ell o w c a r d s a r e u s e d l e s s t h a n t h e g r e e n                             
c a r d. T h e t r affi c li g ht m o d el i s u s u all y f a mili a r t o t h e c hil d r e n. Ti m e o ut s a r e                         
al s o u s e d s o m eti m e s t o c al m d o w n a n o v e r w h el m e d o r o v e r sti m ul at e d c hil d,                     
f o r i n st a n c e, a s ki n g t h e m t o t a k e a w al k o r g o t o t h e ot h e r r o o m ( b ut n ot s e nt t o                                   
a c o r n e r). F r o m t h e s e m oti v ati o n al t h e o ri e s ( S o n u g a- B a r k e et al., 1 9 9 2), t h e                     
w o r k s h o p s i n c o r p o r at e d p o siti v e r ei nf o r c e m e nt s a n d ti m el y f e e d b a c k.  
I n t hi s t h e si s, t h e ai m w a s t o a p pl y E X A T - b a s e d st r at e gi e s i nt o t h e P D                           
w o r k s h o p f o r A D H D- di a g n o s e d a n d n e u r o di v e r s e c hil d r e n. 
 
2. 4 O bj e cti v e s a n d R e s e ar c h Q u e sti o n s 
T h e w o r k s h o p h a d a c o m bi n ati o n of g a m e d e si g n g o al s a n d f a cilit ati o n g o al s.                       
Fi r stl y, t h e r e w e r e g a m e d e si g n g o al s t o v ali d at e t h e i niti al g a m e i d e a a n d                         
a d v a n c e a n e a rl y g a m e p r ot ot y p e wit h a v at a r c u st o mi z ati o n, n a r r ati v e,                 
e n vi r o n m e nt, a n d c oll e ct a bl e el e m e nt s b a s e d o n i n p ut b y t h e c hil d p a rti ci p a nt s.                     
T h e w o r k s h o p w a s ai m e d t o p r o d u c e a f u n cti o n al a n d a p p e ali n g g a m e t o b e                         
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u s e d b y c hil d r e n wit h A D H D d u ri n g a f o rt h c o mi n g cli ni c al t ri al. E s s e nti all y, t h e                       
p a rti ci p a nt s w e r e e x p e ct e d t o w o r k a s c o- d e si g n e r s t o g et h e r wit h ot h e r g a m e                     
d e v el o p e r s t h r o u g h p a rti ci p at o r y a cti viti e s. T h u s, t h ei r m ai n c o nt ri b uti o n w a s                 
i n c r e ati n g t h e vi s u al s a n d b a c k st o r y f o r t h e g a m e. T h e p a rti ci p a nt s w o ul d al s o                         
t e st p a rt s of t h e r e s ulti n g g a m e a n d v e rif y t h e f u n cti o n alit y of m oti o n- b a s e d                       
c o nt r olli n g m et h o d s, g a m e m e c h a ni c s a n d t h e vi s u al a p p e al of t h e g a m e. 
T h e w o r k s h o p al s o ai m e d t o p r o vi d e a n i n cl u si v e, p o siti v e e x p e ri e n c e f o r                     
t h e p a rti ci p a nt s a n d i nt r o d u c e t h e m t o s o m e f e at u r e s of g a m e d e v el o p m e nt.                     
T h e r ef o r e, it w a s pl a n n e d t o p r e s e nt t h e p r o c e s s of g a m e d e v el o p m e nt t o t h e                         
c hil d r e n, st a rti n g f r o m c u st o mi zi n g t h e a v at a r s a n d t h e e n vi r o n m e nt t o c r e ati n g                     
n a r r ati v e s. T hi s w a s al s o a c hi e v e d b y p r o m ptl y i m pl e m e nti n g c hil d r e n' s w o r k                   
s o t h at t h e y w o ul d s e e h o w t h ei r i d e a s a r e i n c o r p o r at e d i nt o t h e g a m e                         
p r ot ot y p e t h r o u g h o ut t h e s e s si o n s. C hil d r e n w o ul d al s o e x p e ri e n c e s o m e                 
c h all e n g e s of t h e d e si g n p r o c e s s, s u c h a s b u g s (i n- g a m e t e c h ni c al c o m pli c ati o n s)                     
i n t h e s oft w a r e, ti m e c o n st r ai nt s a n d t e a m c o m m u ni c ati o n. C o m m u ni c ati o n i n                   
t h e t e a m c a n s o m eti m e s b e diffi c ult, f o r e x a m pl e a g r e ei n g o n a n i d e a t o b e                           
i m pl e m e nt e d i n t h e g a m e, o r w h e n p r o vi di n g ( s o m eti m e s n e g ati v e) f e e d b a c k t o                     
t e a m m at e s. T hi s c a n b e c h all e n gi n g f o r c hil d r e n i n g e n e r al, a n d m o r e s o f o r                         
c hil d r e n wit h A D H D. T h e r ef o r e, t h e w o r k s h o p h a d f a cilit ati o n g o al s t o                   
i n c o r p o r at e st r at e gi e s b a s e d o n E X A T - p ri n ci pl e s. T h e st r at e gi e s i n cl u d e d                 
a d o pti o n of a hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m f o r t h e s e s si o n s wit h a p r e di ct a bl e                       
s c h e d ul e, e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n a s w ell a s p o siti v e r ei nf o r c e m e nt a n d                 
m o d elli n g of s o ci all y a c c e pt a bl e b e h a vi o r s. K n o wi n g t h e diffi c ulti e s t h at A D H D                   
c hil d r e n f a c e, s e s si o n s w e r e d e si g n e d t o i m pli citl y s u p p o rt t h e c hil d r e n i n t h e                       
g a m e d e si g n t a s k s, t h u s, h el pi n g t o a c hi e v e g a m e d e si g n g o al s. A d diti o n all y,                     
t h e s e s si o n s w e r e al s o d e si g n e d t o e x pli citl y t e a c h c hil d r e n t h e s kill s of s o ci al                         
i nt e r a cti o n a n d s elf- o r g a ni z ati o n t h at a r e r e q ui r e d i n t e a m w o r k. T h e s e s kill s                     
w e r e f o r m ul at e d a s t h e 4 “I ” - st at e m e nt s: I p arti ci p ate, I a m a te a m me m ber, I a m a                                   
ti me kee per a n d ​I p a y atte nti o n​. T h e y w e r e b a s e d o n a r e h a bilit ati o n p r o g r a m f r o m                         
t h e p s y c h ol o gi st s i n v ol v e d i n t h e p r oj e ct. T h e y w e r e e m p h a si z e d a n d p r a cti s e d                     
i n a r el a x e d at m o s p h e r e t h r o u g h o ut t h e s e s si o n s a n d t h e y will b e d e s c ri b e d i n                         
d et ail i n s e cti o n 3. 3. 1. A b ri ef a n al y si s of t h e A D H D c hil d r e n' s b e h a vi o u r, w h e n                         
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r el e v a nt, d u ri n g t h e s e s si o n s i s i n cl u d e d i n t h e s e s si o n d e s c ri pti o n s i n s e cti o n 4.                         
T o i n c r e a s e m oti v ati o n i n c hil d r e n t o c o m pl et e all t h e w o r k s h o p s e s si o n s, t h e                       
a cti viti e s i n t h e m, a n d p r a cti si n g t h e s kill s, g a mifi c ati o n w a s u s e d i n b ot h                       
d e si g ni n g t h e s e s si o n a cti viti e s a n d e n h a n ci n g t h e s o ci al s kill  t r ai ni n g. 
A s t hi s p r oj e ct w a s d o n e i n c oll a b o r ati o n wit h ot h e r r e s e a r c h e r s, b ot h                     
t h ei r a n d m y r ol e i n t h e w o r k s h o p s a r e d e s c ri b e d i n s e cti o n 3. 2. M y r e s e a r c h                           
w a s b ot h c o n st r u cti v e a n d e x p e ri m e nt al i n it s n at u r e, wit h t h e f oll o wi n g                     
o bj e cti v e s: 
● B a s e d o n a p r eli mi n a r y o utli n e f o r t h e w o r k s h o p s p r o vi d e d b y t h e                     
p r oj e ct l e a d, o bj e cti v e 1 w a s t o pl a n i n d et ail t h e t h e m e s f o r e a c h                         
s e s si o n, t h ei r c h r o n ol o gi c al s e q u e n c e t h at w o ul d c r e at e a s e n s e of                   
c o nti n u ati o n b et w e e n t h e s e s si o n s f o r p a rti ci p a nt s, a n d pl a n ni n g               
t h e p r a cti c al g a m e d e si g n t a s k s f o r e a c h s e s si o n. 
 
● W o r ki n g i n c oll a b o r ati o n wit h ot h e r r e s e a r c h e r s, o bj e cti v e 2 w a s                 
t o i n c o r p o r at e el e m e nt s of E X A T r e h a bilit ati o n i nt e r v e nti o n i nt o               
t h e w o r k s h o p. T h e i d e a w a s t o m a k e t h e w o r k s h o p p a rti c ul a rl y                   
s uit e d f o r A D H D c hil d p a rti ci p a nt s, t h u s, c h all e n g e s a n d w a y s t o                   
a c c o m m o d at e A D H D c hil d r e n n e e d e d t o b e st u di e d a n d a s et of                     
f a cilit ati o n st r at e gi e s w e r e i m pl e m e nt e d i nt o t h e w o r k s h o p             
st r u ct u r e a n d a cti viti e s.  
 
● O bj e cti v e 3 w a s t o c r e at e a n d i n cl u d e el e m e nt s of g a mifi c ati o n                   
i nt o t h e w o r k s h o p t o i n c r e a s e c hil d r e n' s m oti v ati o n t o c o p e wit h                   
t h e w o r k s h o p a cti viti e s a n d c oll e ct c hil d r e n' s i m p r e s si o n s of t h e                 
w o r k s h o p. 
 
● B a s e d o n m y e x p e rti s e a s a g r a p hi c d e si g n e r, o bj e cti v e 4 w a s t o                       
r a pi dl y c r e at e c o m m e r ci all y l o o ki n g g a m e g r a p hi c s b a s e d o n               
c hil d r e n' s c o nt ri b uti o n s i n a w a y t h at t h e y c o ul d f oll o w h o w t h ei r                     
i d e a s w e r e i m pl e m e nt e d t o t h e s oft w a r e p r ot ot y p e d u ri n g t h e                 
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w o r k s h o p. S e ei n g t h ei r w o r k, it w a s a nti ci p at e d t o i n c r e a s e                 
c hil d r e n' s ​ m oti v ati o n  a n d e m p o w e r m e nt i n t h e d e si g n p r o c e s s. 
 
● T h e c o m bi n ati o n of t h e g a m e d e si g n g o al s a n d f a cilit ati o n g o al s                   
r e q ui r e d n ot o nl y c a r ef ul pl a n ni n g b ut al s o r a pi d b et w e e n- s e s si o n                 
it e r ati o n s t o t h e pl a n s s o t h at t h o s e g o al s c o ul d b e r e ali z e d.                     
O bj e cti v e 5 w a s t o o r g a ni z e b ri efi n g m e eti n g s wit h ot h e r                 
r e s e a r c h e r s aft e r e a c h s e s si o n a n d u p d at e t h e t e a m a b o ut p r o g r e s s                   
i n d e si g n a n d h o w t h e s e s si o n a n d a cti viti e s w e r e r e c ei v e d b y t h e                       
c hil d r e n, a n d d efi n e w h at i s i m pl e m e nt e d f o r t h e n e xt s e s si o n a n d                     
m o dif y it if n e e d e d. 
 
T h e s e o bj e cti v e s w e r e m et s u c c e s sf ull y a n d will b e di s c u s s e d i n t h e f oll o wi n g                       
s e cti o n s: o bj e cti v e 1 i n s e cti o n 3. 3, o bj e cti v e 2 i n s e cti o n 3. 3. 1, o bj e cti v e 3 i n                           
s e cti o n 3. 5, o bj e cti v e 4 i n s e cti o n 3. 3 a n d 4, a n d o bj e cti v e  5 i n s e cti o n 3. 3. 2. 
T o a c c o m m o d at e t h e s e o bj e cti v e s, t w o r e s e a r c h q u e sti o n s w e r e f o r m ul at e d: 
R Q 1: H o w c a n c hil d r e n f oll o w t h e p r o p o s e d w o r k s h o p st r u ct u r e a n d a cti viti e s ?                     
D o E X A T - b a s e d f a cilit ati o n st r at e gi e s ai d A D H D p a rti ci p a nt s i n g etti n g                   
i n v ol v e d i nt o t h e d e si g n p r o c e s s a n d e n h a n c e t h ei r s o ci al s kills ?  
R Q 2: W h et h e r a n d h o w i m pl e m e nti n g g a mifi c ati o n el e m e nt s t o t h e w o r k s h o p                   
st r u ct u r e a n d a cti viti e s aff e ct c hil d r e n' s m oti v ati o n t o c o p e wit h w o r k s h o p                   
a cti viti e s a n d p r o vi di n g t h ei r i m p r e s si o n s of t h e w o r k s h o p ? 
T h e s e r e s e a r c h q u e sti o n s a r e a n s w e r e d i n s e cti o n 6. 
T hi s s e cti o n st a rt e d wit h a lit e r at u r e r e vi e w o n p r e vi o u s w o r k r e g a r di n g                     
p a rti ci p at o r y d e si g n wit h c hil d r e n wit h s p e ci al n e e d s, g a mifi c ati o n a n d                 
t h e r a p e uti c g a m e s f o r A D H D c hil d r e n. T h e E X A T- p ri n ci pl e s w e r e i nt r o d u c e d                 
a n d t h e o bj e cti v e s a n d r e s e a r c h q u e sti o n s of t hi s w o r k w e r e p r e s e nt e d. 
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3 P A R TI CI P A T O R Y D E SI G N A N D G A MI FI C A TI O N       
M E T H O D S 
T hi s s e cti o n d e s c ri b e s t h e p a rti ci p at o r y d e si g n a n d g a mifi c ati o n m et h o d s                 
st a rti n g wit h a b ri ef m e nti o n of t h e et hi c s p e r mi s si o n. T h e n, it will b e c o nti n u e d                           
wit h d e s c ri pti o n s of t h e w o r k s h o p p a rti ci p a nt s a n d t h e r e s e a r c h t e a m f oll o w e d                     
b y t h e E X A T- b a s e d f a cilit ati o n st r at e gi e s, t h e w o r k s h o p pl a n ni n g, t h e g a m e                   
p r ot ot y p e a n d h o w g a mifi c ati o n w a s u s e d i n t h e w o r k s h o p.  
 
3. 1 Et hi c s 
H u m a niti e s Et hi c s C o m mitt e e of t h e T a m p e r e r e gi o n, T a m p e r e U ni v e r sit y g a v e                   
a p o siti v e st at e m e nt t o t h e r e s e a r c h ( s e e st at e m e nt 3 6 / 2 0 1 8 “ E m b o di e d g a m e s                     
f o r c o g niti v e a n d b e h a vi o r al r e h a bilit ati o n of att e nti o n d efi cit / h y p e r a cti vit y               
di s o r d e r ”). ​T h e r e s e a r c h w a s s u p p o rt e d b y t h e A c a d e m y of Fi nl a n d ( d e ci si o n                     
n u m b e r 3 0 8 9 2 9) a n d T a m p e r e U ni v e r sit y . T h u s, ​it all o w e d t o c o n d u ct a st u d y                       1
wit h n e u r o di v e r s e c hil d r e n t o e x pl o r e P D.  
W ritt e n i nf o r m e d c o n s e nt t o p a rti ci p at e w a s o bt ai n e d f r o m t h e                 
p a rti ci p a nt s ́ p a r e nt s. T h e c hil d p a rti ci p a nt s si g n e d t h e i nf o r m e d c o n s e nt a s                     
w ell aft e r b ei n g v e r b all y e x pl ai n e d t h e d et ail s, h o w t h e d at a i s b ei n g u s e d, a n d                           
t h e c o m p e n s ati o n t h e y w o ul d r e c ei v e. T h e c o m p e n s ati o n w a s t w o m o vi e ti c k et s                     
p e r c hil d if t h e y p a rti ci p at e d i n all of t h e s e s si o n s a n d o n e m o vi e ti c k et if t h e y                               
att e n d e d t h r e e s e s si o n s. 
 
3. 2 T e a m M e m b er s  
C hil dr e n R e s e ar c h A d vi s or y Gr o u p: ​T h e r ol e of t h e c hil d p a rti ci p a nt s w a s t o                       
a ct a s d e si g n p a rt n e r s; d e si g n c oll a b o r ati v el y, p r o vi d e f e e d b a c k t o ot h e r s ́                     
d e si g n s a n d t o t e st t h e fi n al d e si g n s ( D r ui n, 2 0 0 2). C hil d p a rti ci p a nt p r ofil e s a r e                         
m e nti o n e d i n T a bl e 1. 
1  ​P r oj e ct F u n di n g: 
htt p: / / w e bf o c u s. a k a.fi /i bi _ a p p s / W F S e r vl et ?I BI F _ e x = x _ H a k K u v a u s 2 & C LI C K E D _ O N = & H A K N R O 1 = 3 0 8
9 2 9 & % 2 0 UI L A N G % 2 0 = e n &I BI A P P _ a p p = a k a _ e xt & T U L O S T E = H T M L  
  
2 0
 
 
T a bl e 1. C hil d p a rti ci p a nt s p r ofil e. ​T D = T y pi c all y d e v el o p e d, A D H D = C hil d wit h a n A D H D 
di a g n o si s 
 
C o d e   G e n d er   A g e   N ati v e L a n g u a g e  
P 1 ( A D H D)   m al e   1 2 y e a r s   Fi n ni s h  
P 2 ( A D H D)   f e m al e  1 2 y e a r s   E n gli s h  
P 3 ( T D)   m al e   1 0 y e a r s   Fi n ni s h  
P 4  ( T D)   m al e   1 0 y e a r s   Fi n ni s h  
 
R ol e s of t h e r e s e ar c h t e a m a n d s oft w ar e d e v el o p er s: ​T h e t e a m i n cl u d e d                     
r e s e a r c h e r s a n d s oft w a r e d e v el o p e r s. T h ei r r ol e s a r e m e nti o n e d  i n T a bl e 2. 
T a bl e 2. R e s e a r c h t e a m a n d s oft w a r e d e v el o p e r p r ofil e.  
 
C o d e   R ol e   T a s k   S e s si o n s  
pr e s e nt  
R 1   F a cilit at o r   pl a n n e d a n d m o d e r at e d all  
s e s si o n s, t o o k n ot e s, w a s al s o t h e  
g r a p hi c d e si g n e r  
5  
R 2   A s si st a nt   E n gli s h s c ri pt r e a d e r, a s si sti n g   3  
R 3   A s si st a nt   o b s e r vi n g, a s si sti n g   5  
R 4   O b s e r v e r,  
p s y c h ol o g y  
st u d e nt  
r ​e w a r di n g c hil d r e n wit h p oi nt s       
a n d e x pl ai ni n g w h at t h e y w e r e f o r,           
o b s e r vi n g b e h a vi o u r  
5  
R 5   A s si st a nt   o b s e r vi n g, a s si sti n g   4  
R 6   S oft w a r e  
d e v el o p e r  
d e si g ni n g t h e g a m e m e c h a ni c s,       
c o di n g, p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n     
of t h e g r a p hi c s, d e m o s e s si o n s  
2  
R 7   S oft w a r e  
d e v el o p e r  
d e si g ni n g t h e g a m e m e c h a ni c s,       
c o di n g, p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n     
of t h e g r a p hi c s, d e m o s e s si o n s  
2  
  
2 1
 
 
R 1- R 4 w e r e att e n di n g t h e fi r st t h r e e w o r k s h o p s e s si o n s, t h e l a st t w o s e s si o n s                       
b ot h h a d R 1, R 3 a n d R 4. T h e t e a m al s o i n cl u d e d s oft w a r e d e v el o p e r s, R 6- R 7,                         
w h o d e si g n e d t h e g a m e m e c h a ni c s. R 1 w a s i n t h e r ol e of a f a cilit at o r                         
t h r o u g h o ut all of t h e s e s si o n s. T h e f a cilit at o r r ol e i n cl u d e d h el pi n g t h e                     
p a rti ci p a nt s t o u n d e r st a n d t h e o bj e cti v e s a n d m a ki n g t h e s o ci al i nt e r a cti o n s a s                     
s m o ot h a s p o s si bl e b y p r o vi di n g u n o bt r u si v e a s si st a n c e. I n a d diti o n, t h e                   
f a cilit at o r w a s al s o a g r a p hi c d e si g n e r. R 4, w h o i s st u d yi n g p s y c h ol o g y, h a d t h e                         
r ol e of o b s e r vi n g t h e p a rti ci p a nt s. R 3 a n d R 5 w e r e p r e s e nt t o h el p if n e e d e d,                           
o b s e r vi n g a n d t o b e p a rt of t h e t e a m b ut t h e y di d n ot t a k e p a rt i n t h e a ct u al                                 
d e si g n a cti viti e s.  
 
3. 3 P arti ci p at or y D e si g n W or k s h o p s 
T h e w o r k s h o p s h a d o n e h o u r s e s si o n s o n fi v e c o n s e c uti v e w e e k s. E a c h s e s si o n´ s                       
t h e m e, g o al s a n d e x p e ct e d r e s ult s c a n b e f o u n d i n T a bl e 3. I n t h e s e s e s si o n s, t h e                             
c hil d p a rti ci p a nt s w e r e a cti n g a s i nf o r m a nt s a n d al s o a s c o- d e si g n e r s. T h e                     
p a rti ci p a nt s w e r e r e c r uit e d b y P S Y K E a n d t h r o u g h p e r s o n al c o n n e cti o n s of t h e                     
r e s e a r c h e r s. O n e p a rti ci p a nt w a s a n E n gli s h s p e a k e r w hil e all t h e ot h e r s p o k e                       
Fi n ni s h a s t h ei r m ot h e r t o n g u e. T h e r e s e a r c h t e a m w a s i nt e r n ati o n al w hi c h                     
m a d e t h e w o r ki n g l a n g u a g e E n gli s h. H o w e v e r, f a cilit ati o n w a s p ri m a ril y                 
c o n d u ct e d i n Fi n ni s h si n c e t h e Fi n ni s h c hil d r e n w e r e n ot fl u e nt i n E n gli s h. T h e                         
r e a s o n t o i n cl u d e b ot h Fi n ni s h a n d E n gli s h s p e a ki n g p a rti ci p a nt s w a s d u e t o t h e                         
a v ail a bilit y of t h e m a s w ell a s t o r ei nf o r c e t h e i nt e r n ati o n al c h a r a ct e ri sti c s of t h e                         
r e s e a r c h t e a m. E a c h s e s si o n h a d a w ritt e n s c ri pt ( a p p e n di x 1) t o ai d i n t h e                           
m ultili n g u al e x e c uti o n of t h e w o r k s h o p s. O n e r e s e a r c h e r e x pl ai n e d a n d                 
f oll o w e d t h e s c ri pt i n E n gli s h f o r t h e E n gli s h s p e a ki n g p a rti ci p a nt. All f o u r                       
c hil d r e n p a rti ci p at e d i n all of t h e s e s si o n s. T o b e n efit f r o m t h e E X A T f a cilit ati o n                         
st r at e gi e s, t h e w o r k s h o p w a s st r u ct u r e d o n t h ei r r e h a bilit ati o n  f r a m e w o r k.  
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T a bl e 3. S e s si o n o v e r vi e w. 
 
S e s si o n &  
T h e m e  
G o al s   E x p e ct e d r e s ult s  
S e s si o n 1:  
I ntr o d u cti o n,  
A v at ar s   
I ntr o d u c e t h e g a m e ( gr a p hi c s).  
C hil d r e n w e r e s h o w n t h e i niti al d e m o  
a s a g a m e pl a y vi d e o.   
 
C u st o mi z ati o n ​ of t h e m ai n c h a r a ct e r - 
c r e at e a b o n d t o t h e c h a r a ct e r   
 
T e a c hi n g s kill s “I p arti ci p at e ”,  “I a m  
a t e a m m e m b er ”, ​ ​“I p a y att e nti o n ” ​, ​“I  
a m a ti m e k e e p er ” ​). 
I d e a s of f u n n y c h a r a ct e r s, f u n 
i nt e r a cti o n s. 
 
C hil d r e n c r e at e a n e m oti o n al b o n d  
t o t h ei r c h a r a ct e r (i n c r e a s e s 
m oti v ati o n)  
 
I c e b r e a ki n g, t e a m b uil di n g. 
C hil d r e n a r e a bl e t o a cti v el y t a k e  
p a rt i n s e s si o n a cti viti e s a n d  
f oll o w s o ci al r ul e s m o d ell e d b y a 
f a cilit at o r 
S e s si o n 2:  
P o st ur e s  
a n d  
N arr ati v e  
I ntr o d u c e h o w t h e c hil dr e n ́ s  i d e a s  
w er e i m pl e m e nt e d  
 
I d e a s f or p o st ur e s i n “ H ol e i n t h e  
w all ” mi ni g a m e, Cr e at e n arr ati v e  
W h at i s t h e st o r y of t h e pi g s; w h y a r e  
t h e y r u n ni n g ? W h e r e t o /f r o m a r e t h e y 
r u n ni n g ?  
 
R e p e at a n d p r a cti s e t h e 4 I - s kill s  
C hil d r e n will f e el e m p o w e r e d b y  
s e ei n g t h ei r i d e a s i m pl e m e nt e d  
i nt o t h e g a m e d e m o 
 
I d e a s of f u n e v e nt s, b a c k st o r y f o r 
t h e pi g s, f u n i nt e r a cti o n s. 
 
C hil d r e n a r e a bl e t o t a k e p a rt i n  
s e s si o n a cti viti e s a n d d e m o n st r at e  
t h e s kill s 
S e s si o n 3:  
S c e n er y a n d  
C oll e ct a bl e s  
E n h a n c e/ c u st o mi z e ​e n vi r o n m e nt &  
s c e n e r y; t r e e s, o b st a cl e s, c oll e cti bl e s  
a n d ot h e r el e m e nt s  
 
R e p e at a n d p r a cti s e t h e 4 I - s kill s  
 
I d e a s of f u n el e m e nt s, i nt e r e sti n g 
l e v el s  
 
C hil d r e n a r e a bl e t o t a k e p a rt i n  
s e s si o n a cti viti e s a n d d e m o n st r at e  
t h e s kill s 
S e s si o n 4:  
G a m e  
d e m o,  
F e e d b a c k  
I ntr o d u c e h o w t h e c hil dr e n´ s  i d e a s  
w er e i m pl e m e nt e d ​D e m o   
 
T e st t h e g e st ur e s a n d Ki n e ct  
f u n cti o n aliti e s wit h c hil dr e n  
 
C oll e ct f e e d b a c k  
T o s e e w h at w o r k s a n d d o e s n ot  
w o r k i n t h e c u r r e nt g a m e d e m o  
 
C hil d r e n a r e a bl e t o a cti v el y t a k e  
p a rt i n s e s si o n a cti viti e s  
S e s si o n 5:  
F e e d b a c k  
a n d A w ar d  
C er e m o n y  
 
T e st t h e g a m e a n d fi n d o ut h o w t h e  
c hil d r e n p e r c ei v e t h e w a y t h ei r i d e a s  
w e r e i m pl e m e nt e d   
 
C hil d r e n a r e a w a r d e d f o r t h ei r  
p a rti ci p ati o n  
 
T o s e e w h at w o r k s a n d d o e s n ot  
w o r k o n t h e c u r r e nt g a m e d e m o  
 
C hil d r e n s e e t h ei r w o r k i n a cti o n  
a n d f e el a c c o m pli s h e d  
 
C hil d r e n f e el t h e y h a d a n  
i m p o rt a nt r ol e i n t h e g a m e 
d e v el o p m e nt a n d f e el  
a c k n o wl e d g e d  
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3. 3. 1 F a cilit ati o n Str at e gi e s 
 
T h e f a cilit ati o n st r at e gi e s d e v el o p e d f o r t h e w o r k s h o p a r e b a s e d o n t h e f o u r                       
pill a r s of E X A T: hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m, e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n, p o siti v e                 
r ei nf o r c e m e nt, a n d s o ci al s kill s t r ai ni n g. 
 
Hi g hl y str u ct ure d pr o gr a m: ​H a vi n g a hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m all o w s t h e                   
c hil d r e n t o t r ai n t o b e c o m e m o r e effi ci e nt i n c o n d u cti n g t a s k s a n d a c hi e v e                       
hi g h-l e v el g o al s. B a r kl e y' s ( 1 9 9 7) m o d el of i n hi biti o n a n d e x e c uti v e f u n cti o ni n g                   
p r o p o s e s a p r o g r a m t h at i s st r u ct u r e d, h a s fi x e d a n d a c hi e v a bl e g o al s, a n d u s e s                         
vi s u al ai d s t o g ui d e t h e c hil d r e n’ s att e nti o n t o t h e t a s k at h a n d. T o g ui d e t h e                             
st r u ct u r e of t h e w o r k s h o p, a n a g e n d a w a s m a d e vi si bl e o n a w hit e b o a r d a n d                         
d e s c ri b e d v e r b all y b y t h e f a cilit at o r. A c h e c kli st f o r e a c h a cti vit y w a s c r e at e d,                       
w h e r e a n a s si g n e d “ti m e k e e p e r ” w o ul d ti c k off a n a cti vit y aft e r it w a s                       
c o m pl et e d. T h e g e n e r al a g e n d a w a s a s f oll o w s: 
• I ntr o d u cti o n ( 1 0 mi n s) ​T h e t o pi c of t h e d a y i nt r o d u c e d a n d t h e r e w a s al s o a                             
q ui c k w r a p u p of w h at w a s d o n e o n t h e p r e vi o u s s e s si o n. A p r o g r e s s b a r w a s                             
s h o w n a n d m e nti o n e d t o l et t h e c hil d r e n s e e w h e r e w e w e r e i n t h e s e s si o n s a n d                             
t o l et t h e m u n d e r st a n d t h at e a c h s e s si o n w a s p a rt of s o m et hi n g bi g g e r i n st e a d                         
of t h e s e s si o n s b ei n g p e r c ei v e d a s l o o s el y c o n n e ct e d a cti viti e s. T h e 4 I´ s w e r e                         
p r e s e nt e d, r e p e at e d, o r di s c u s s e d. 
• W or k s h o p a cti vit y 1 ( 2 0 mi n s) ​T h e a cti vit y w a s diff e r e nt e a c h ti m e, 
c o r r e s p o n di n g t o t h e t h e m e of t h e s e s si o n 
• Br e a k ( 5 mi n s) ​A s h o rt b r e a k w a s pl a n n e d t o all o w c hil d r e n t o m o v e a r o u n d 
i n t h e s p a c e. T h e b r e a k w a s d r o p p e d i n c a s e it w a s n ot n e e d e d. 
• W or k s h o p a cti vit y 2 ( 2 0 mi n s) ​T h e a cti vit y w a s diff e r e nt e a c h ti m e, 
c o r r e s p o n di n g t o t h e t h e m e of t h e s e s si o n 
• R el a x ati o n & wr a p pi n g- u p (f e e d b a c k a n d c o n cl u si o n) ( 5 mi n s) 
• E n d of t h e s e s si o n  
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E a c h s e s si o n l a st e d f o r a p p r o xi m at el y 6 0 mi n ut e s. T hi s d u r ati o n w a s d e ci d e d                     
b e c a u s e t h e t e a m w a nt e d t o c a u s e mi ni m al st r ai n o n p a rti ci p a nt s ́ s c h e d ul e s                       
a n d t o e n s u r e t h at t h e y w o ul d f e el t h at att e n di n g t h e w o r k s h o p s i s n ot t o o                           
m u c h of a n eff o rt. T h e w o r k s h o p s e s si o n s f oll o w e d a st r u ct u r e t h at w a s al w a y s                         
t h e s a m e, e x cl u di n g t h e a d a pt ati o n s m a d e t o t h e s c h e d ul e i n t h e fi r st s e s si o n                         
a n d s o m e mi n o r a dj u st m e nt s m a d e l at e r if n e e d e d ( e. g. if s o m e a cti viti e s o r                         
di s c u s si o n s w e r e c o n si d e r e d i m p o rt a nt t o c o nti n u e e v e n t h o u g h t h e ti m e                   
r e s e r v e d f o r t h e m w a s o ut). T h e a g e n d a w a s di s pl a y e d o n a w hit e b o a r d a s a                           
c h e c kli st t o c hil d r e n t o t r a c k t h e p r o g r e s s. E a c h s e s si o n h a d g e n e r all y t w o                       
s e p a r at e w o r k s h o p a cti viti e s f oll o w e d b y di s c u s si o n s. S n a c k s w e r e off e r e d i n                   
t h e b e gi n ni n g of t h e s e s si o n s s o t h at t h e p a rti ci p a nt s c o ul d si m ult a n e o u sl y e at                       
a n d li st e n t o t h e a g e n d a of t h e d a y, si n c e s e v e r al of t h e m c a m e di r e ctl y aft e r                             
s c h o ol a n d w e r e h u n g r y.  
E a c h s e s si o n h a d a s e p a r at e t h e m e a n d g o al s ( T a bl e 3). T o e n h a n c e t h e                         
e x p e ri e n c e, al s o t o k n o w w h e n t o m o v e t o t h e n e xt a cti vit y, a n a u r al c u e w a s                             
u s e d t o g ui d e t h e st r u ct u r e of t h e s e s si o n s. W e u s e d a s q u e e z a bl e pi g d o g t o y,                             
t h at w a s m a ki n g a n oi n ki n g s o u n d, a s o u r al a r m. T hi s i s r ef e r r e d t o a s t h e “ pi g                               
al a r m ”. A d et ail e d e x a m pl e s c ri pt of a s e s si o n c a n b e f o u n d i n  a p p e n di x 1. 
 
E n vir o n me nt m o difi c ati o n a n d p ositi ve rei nf or ce me nt: ​T h e e n e r g eti c a n d vi gil a n c e                 
m o d el ( S e r g e a nt, 2 0 0 0; 2 0 0 5; v a n d e r M e e r e, 1 9 9 6; v a n d e r M e e r e et al., 2 0 1 0),                           
i m pli e s t h at p r o bl e m s a s s o ci at e d wit h b ei n g u n d e r a cti v at e d o r wit h vi gil a n c e                     
a r e m ai nl y m a nif e st e d i n a s c h o ol e n vi r o n m e nt, w h e r e t h e t a s k s a r e si mil a r d a y                         
i n d a y o ut, a n d c a n b e b o ri n g ( sit a n d r e a d). I n t hi s w o r k s h o p, it w a s i m p o rt a nt                               
t o u n d e r st a n d o v e r sti m ul ati o n o r o v e r a cti v ati o n si n c e t h e e n vi r o n m e nt, t a s k s                     
a n d p e o pl e a r e all n e w. T h u s, e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n, w hi c h c a n a cti v at e                     
c hil d r e n i n a g o o d w a y a n d e n a bl e h y p e r ki n eti c c hil d r e n t o m o v e a r o u n d, w a s                         
u s e d. T h e r e w e r e s e v e r al ​pl a n n e d a r e a s f o r t h e c hil d r e n i n t h e w o r k s h o p s p a c e:                         
a bi g t a bl e f o r a rti sti c w o r k a n d a s p a c e wit h r o u n d t a bl e s w h e r e c hil d r e n w e r e                             
s e at e d a n d li st e n e d t o u p d at e s a n d pl a n s f o r t h e d a y ́ s s e s si o n. I n a d diti o n,                           
t h e r e w a s a g a m e t e sti n g a r e a i n f r o nt of a l a r g e s c r e e n, w h e r e s oft w a r e                           
d e v el o p e r s d e m o n st r at e d i m p r o v e m e nt s t o t h e g a m e. ​If t h e e n vi r o n m e nt i s t o o                     
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b u s y ( e. g. m a n y o bj e ct s, c ol o r s, p e o pl e, di st r a cti o n s), it c a n b e o v e r w h el mi n g f o r                       
a c hil d wit h A D H D m a ki n g it h a r d e r t o st a y f o c u s e d. O v e r sti m ul ati o n w a s                       
h a n dl e d t h r o u g h e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n. 
F r o m t h e o ri e s o n m oti v ati o n ( S o n u g a- B a r k e et al., 1 9 9 2), w e i n c o r p o r at e d                   
p o siti v e f e e d b a c k f o r t h e c hil d r e n i n diff e r e nt w a y s. T hi s w a s d o n e b y                       
e v al u ati n g t h e r ul e s o r g o al s t h e c hil d r e n h a d ( sitti n g still, o r t a ki n g t u r n s) a n d                           
b y gi vi n g f e e d b a c k t o e a c h ot h e r. T o e v al u at e p a rti ci p ati o n, a d ult p e r s p e cti v e                     
f o r c hil d p a rti ci p ati o n w a s gi v e n; a d ult s w o ul d p o siti v el y t ell t h e c hil d r e n h o w                       
w ell t h e y di d wit h a cti viti e s, al s o i n di vi d u all y, a s i n di vi d u al f e e d b a c k i s                     
i m p o rt a nt. ​If s o m e o n e w o ul d mi s b e h a v e, c o m m e nt s a s “l et’ s t r y t o g et b ett e r                       
n e xt ti m e w e m e et ” wit h s o m e p o siti v e f e e d b a c k s u c h a s “ Y o u t ri e d w ell ” w e r e                           
u s e d. T h u s, g o o d b e h a vi o u r w a s p ri z e d, b a d w a s i g n o r e d. M o r e o v e r, w h e n t h e                       
c hil d r e n ́ s i d e a s a r e i m pl e m e nt e d i nt o t h e g a m e a n d s h o w n t o t h e m i n t h e                           
w o r k s h o p, it i s al s o a p o siti v e r efl e cti o n of t h ei r p a rti ci p ati o n. R ei nf o r c e m e nt s,                     
s u c h a s t o u c hi n g t h e c hil d’ s a r m, s h o ul d e r o r a p at o n t h e b a c k, c a n b e u s e d t o                                 
gi v e p o siti v e f e e d b a c k d u ri n g t h e t a s k s. I n t h e P D s e s si o n s, w e i n c o r p o r at e d t hi s                         
m et h o d b y t o u c hi n g t h e s h o ul d e r a n d a s ki n g t o li st e n o r w ait a littl e. T o g et                             
f e e d b a c k f r o m c hil d r e n, o p e n e n d e d q u e sti o n s, s u c h a s w h at t h e y h a v e l e a r nt                       
d u ri n g t h e s e w o r k s h o p s e s si o n s, w e r e a s k e d. 
 
S o ci al s kills tr ai ni n g: ​D u ri n g t h e s e s si o n s, t h e r e w a s a n o p p o rt u nit y t o st r e n gt h e n                       
s kill s f o r c oll a b o r ati o n a n d s o ci al i nt e r a cti o n b y u si n g n e g oti ati n g st r at e gi e s                   
c o u pl e d wit h f e e d b a c k. A d ult s a n d c hil d r e n w e r e c o n si d e r e d t o b e o n t h e s a m e                         
t e a m. F u rt h e r, t h e r e n e e d e d t o b e st r at e gi e s i n pl a c e t o h a n dl e c o n c ei v a bl e                       
c o nfli ct s i n s o ci al sit u ati o n s. It w a s i m p o rt a nt t o d e ci d e h o w m u c h t h e c hil d r e n                         
w o ul d c o m p et e, t h at i s, c h o o s e o n e d e si g n f r o m f o u r b y s a y v oti n g. H o w e v e r,                         
c o m p etiti o n w a s eli mi n at e d si n c e t h e r e w a s a p o s si bilit y t o i n c o r p o r at e all t h e                       
i n di vi d u al i d e a s i n s o m e w a y o r f o r m a n d t h e f o c u s w a s s hift e d t o                         
c oll a b o r ati o n. T o o v e r c o m e di s a p p oi nt m e nt a n d ot h e r n e g ati v e e m oti o n s, s u c h                 
a s, a n g e r o r f r u st r ati o n, o n e w a y w a s t o u s e di st r a cti o n s a n d h a v e ti m e d t a s k s.                           
T h e n e w n e s s of t h e a cti viti e s h el p e d k e e p t h e c hil d r e n f o c u s e d a n d t h e s h o rt                         
ti m e s r e d u c e d t h e c h a n c e s of di s a p p oi nt m e nt. S o ci al s kill s w e r e i n cl u d e d i n a                       
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f o r m of 4 I st at e m e nt s: ​I p arti ci p at e, I a m a t e a m m e m b er, I p a y att e nti o n ​a n d I                                 
a m a ti m e k e e p er ​. T h e s e s kill s w e r e m o d ell e d b y t h e f a cilit at o r a n d p r a cti s e d i n                         
a f o r m of s a yi n g s o m et hi n g, t r e ati n g ot h e r s ni c el y a n d gi vi n g f e e d b a c k t o                       
ot h e r s, n ot i nt e r r u pti n g a n d k e e pi n g t r a c k of ti m e, a n d f oll o wi n g t h e s c h e d ul e.                       
C hil d r e n w e r e r e p e at e dl y t ol d t o p r a cti s e t h e s e. 
 
3. 3. 2 W or k s h o p Pl a n ni n g 
 
T h e w o r k s h o p pl a n ni n g p r o c e s s ( s e e Fi g u r e 1) st a rt e d f r o m t h e r e s e a r c h ai m s                       
t h at w e r e s plit i nt o f a cilit ati o n g o al s a n d g a m e d e si g n g o al s. B a s e d o n t h e s e                         
g o al s, e a c h w o r k s h o p s e s si o n w a s pl a n n e d i n d et ail. A s t h e w o r k s h o p s t o o k                       
pl a c e w e e kl y, t h e r e w a s al w a y s o n e w e e k t o pl a n t h e s e s si o n s i n  d et ail.  
 
Fi g u r e 1. T h e w o r k s h o p pl a n ni n g p r o c e s s. 
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Aft e r e a c h s e s si o n, t h e r e s e a r c h t e a m h a d a m e eti n g wit h di s c u s si o n o n h o w                         
t hi n g s w e nt, w h at w o r k e d a n d w h at di d n ot. A dj u st m e nt s w e r e m a d e t o t h e                         
pl a n s if n e e d e d. Aft e r t h e b ri efi n g s e s si o n, g r a p hi c s w e r e c r e at e d b a s e d o n t h e                         
c hil d r e n' s i n p ut a n d w e r e i m pl e m e nt e d i nt o t h e g a m e b y t h e s oft w a r e                     
d e v el o p e r s. T hi s it e r ati v e p r o c e s s all o w e d i m p r o v e m e nt s o r m o difi c ati o n s t o                 
t h e s e s si o n s a n d h el p e d i n t h e pl a n ni n g of t h e w o r k s h o p. T hi s w a s r e p e at e d                         
w e e kl y u ntil t h e l a st w o r k s h o p s e s si o n, aft e r w hi c h t h e r e w a s a fi n al c o n cl u di n g                         
m e eti n g wit h t h e r e s e a r c h t e a m.   
 
3. 3. 3 W or k s h o p E n vir o n m e nt a n d A p p ar at u s 
T h e w o r k s h o p u s e d m ulti pl e m at e ri al s a n d t e c h ni c al e q ui p m e nt. T h e s e w e r e                   
u s e d i n all of t h e s e s si o n s. T h e m at e ri al s u s e d a r e li st e d b el o w:  
● S e v e r al b o a r d s w e r e u s e d i n t h e s e s si o n. T hi s i n cl u d e d: a) ​a w hit e b o a r d                         
wit h t h e s c h e d ul e, b) a w hit e b o a r d f o r w riti n g t h e k e y p oi nt s w h e n                         
n e c e s s a r y ( s o t h at t h e y a r e d o c u m e nt e d), c) t h r e e pi n b o a r d s: o n e f o r t h e                         
s kill s li st a n d t h e p r o g r e s s b a r, t w o f o r t h e p a rti ci p a nt s a rt w o r k 
● A p e r s o n al st o r a g e b o x w a s p r o vi d e d f o r e a c h p a rti ci p a nt t o st o r e t h ei r                       
a rt w o r k 
● T o e n h a n c e t h e c hil d r e n´ s r ol e a s t e a m m e m b e r s, all t h e p a rti ci p a nt s h a d                       
n a m e c a r d s 
● T h e p ri nt e d g a mifi e d el e m e nt s i n cl u d e d: p oi nt s b o o kl et s, p r o g r e s s b a r,                 
a v at a r i c o n s a n d p ri nt o ut s a n d c ut o ut s of t h e g a m e el e m e nt s t o c r e at e a                         
c o n n e cti o n t o t h e fi n al g a m e t h r o u g h t h e vi s u al si mil a rit y 
● C r aft it e m s, s u c h a s m a r k e r s, c ol o ri n g p e n cil s, w hit e a n d c ol o r e d p a p e r,                     
s ci s s o r s, gl u e, t a p e w e r e al s o p r o vi d e d 
● A pi g al a r m ( s q u e e z y d o g t o y) w a s u s e d a s a n a u r al c u e 
 
T e c h ni c al e q ui p m e nt u s e d w e r e vi d e o c a m e r a s, r e c o r di n g e q ui p m e nt, c a m e r a s,                 
c o m p ut e r s, a n d t h e Mi c r o s oft Ki n e ct d e vi c e f o r g a m e. T h e s p a c e u s e d w a s                       
T a m p e r e U ni v e r sit y ́ s st aff li vi n g r o o m i n Pi n ni B 1 0 2 9- 1 0 3 0 w hi c h i s a pl a yf ul                         
s p a c e wit h c ol o rf ul w all s, wi n d o w s t o t h e h all w a y e q ui p p e d wit h c o u c h e s,                     
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c h ai r s, t a bl e s, w all s a n d a s c r e e n wit h a p r oj e ct o r. T h e a r e a of t h e g a m e s c r e e n                             
c o ul d b e di vi d e d b y a d o o r wit hi n t h e w o r k s h o p a cti vit y a r e a. ​E a c h s e s si o n h a d                           
a w ritt e n pl a n t h at i n cl u d e d i nf o r m ati o n a b o ut t h e d u r ati o n, l o c ati o n,                   
p a rti ci p a nt s a n d t h e r e s e a r c h t e a m. It al s o i n cl u d e d t h e t h e m e, s e s si o n s p e cifi c                       
g a m e d e si g n g o al s a n d f a cilit ati o n g o al s, a b ri ef s e cti o n of e x p e ct e d r e s ult s,                       
m et h o d s a n d m o d el s u s e d a n d t h e t y p e of d at a a n d h o w it w a s c oll e ct e d. T h e                             
m at e ri al s u s e d, t e c h ni c al e q ui p m e nt a n d t h e s p a c e w e r e li st e d i n t h e pl a n. E a c h                         
pl a n w a s f oll o w e d b y a d et ail e d s c ri pt ( a p p e n di x 2). 
 
3. 3. 4 R a pi d I d e a I m pl e m e nt ati o n 
 
A s t h e s e s si o n s o c c u r r e d w e e kl y, t h e di git al g r a p hi c s n e e d e d t o b e fi ni s h e d a n d                         
i n c o r p o r at e d i nt o t h e g a m e b ef o r e t h e n e xt s e s si o n. T h e g r a p hi c s w e r e c r e at e d                       
i n v e ct o r f o r m at i n A d o b e Ill u st r at o r. T h e i d e a s i m pl e m e nt e d i n t h e g a m e w e r e                         
c h o s e n b y t h e g r a p hi c d e si g n e r b a s e d o n t h e p e r c ei v e d u s ef ul n e s s a n d                     
f u n cti o n alit y of t h e i d e a s i n t hi s p a rti c ul a r c o nt e xt. T h e i d e a s w e r e pi c k e d s o                         
t h at e a c h c hil d c o ul d i d e ntif y at l e a st o n e of t h ei r p r o p o s al s i n t h e g a m e. T h e                             
g r a p hi c s w e r e t h e n a d d e d t o t h e g a m e b y t h e s oft w a r e d e v el o p e r s . 
 
 3. 4 T h e Pi g s c a p e  G a m e 
Pi g s c a p e i s a m oti o n s e n si n g i n p ut d e vi c e - b a s e d ( Mi c r o s oft Ki n e ct) e m b o di e d                     
g a m e ​( w h e r e a cti o n s of t h e b o d y a r e u s e d t o c o nt r ol t h e g a m e) ​t h at e n g a g e s t h e                             
pl a y e r t o m o v e p h y si c all y i n s p a c e. C o m p ut e r vi si o n, s u c h a s Ki n e ct- d e vi c e, i s                       
u s e d i n ​e m b o di e d g a m e s t o d et e ct t h e p h y si c al m oti o n a n d t r a n sf e r it t o t h e                           
c o m p ut e r t o c o nt r ol t h e i nt e rf a c e. T h e Ki n e ct d e vi c e h a s off e r e d h u g e b e n efit s t o                         
b ot h e d u c ati o n a n d t h e r a p e uti c r e h a bilit ati o n ( Alt a ni s et al., 2 0 1 3). ​Pi g s c a p e                   
u s e s w e b c a m s a n d m oti o n t r a c ki n g t o d et e ct t h e pl a y e r´ s c o m m a n d s. It i s b a s e d                         
o n r e c r e ati o n al vi d e o g a mi n g off e ri n g a n e a s y, f u n a n d f a mili a r s etti n g f o r                       
c hil d r e n. T h e g a m e r e q ui r e s n o s p e ci al s kill s o r k n o wl e d g e t o pl a y. It                       
i n c o r p o r at e s t w o t y p e s of t a s k s - t h e m ai n g a m e i s a n i nfi nit e 2 D si d e- s c r olli n g                           
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p oi nt c oll e cti n g g a m e wit h a cti o n s of j u m p a n d d o u bl e j u m p t o c oll e ct it e m s                         
a n d a v oi d o b st a cl e s. O n c e t h e pl a y e r r e a c h e s a w all wit h a n i m a g e of a p o st u r e,                             
t h e y a r e t r a n s p o rt e d t o a n ot h e r mi ni g a m e. T hi s will b e r ef e r r e d a s                     
H ole-i n-t he- w all ​. I n t hi s f r e e zi n g-t y p e g a m e, t h e pl a y e r ́ s t a s k i s t o c h a n g e t h ei r                         
p h y si c al b o d y p o st u r e t o c o r r e s p o n d t h e g r a p hi c al p o st u r e o n t h e s c r e e n. T h e                       
m o r e p a rt s t h e y c a n fit i n t h e s h a p e, t h e m o r e p oi nt s t h e y g et. T h e f r e e zi n g t a s k s                               
g et m o r e diffi c ult a s t h e pl a y e r p r o g r e s s e s – f o r i n st a n c e, t h e ti m e f o r f r e e zi n g                           
i n c r e a s e s. T h e ai m of t hi s t a s k i s t o c r e at e a c al m s e cti o n f o r t h e i nt e n s e m ai n                               
g a m e a n d t o m a k e t h e pl a y e r st a y still f o r a p r e d et e r mi n e d ti m e .  
T h e alt e r ati o n of a cti v e a n d c al m e p o c h s i n t h e g a m e t a r g et s t h e                       
i m p ul si vit y a n d h y p e r a cti vit y s y m pt o m s of A D H D. P h y si c all y a cti v e g a mi n g                 
i n c r e a s e s a g e n e r al l e v el of a r o u s al of t h e pl a y e r s, f oll o w e d b y a m oti o nl e s s                         
p e ri o d i n w hi c h c hil d r e n n e e d t o s u p p r e s s e x c e s si v e m o v e m e nt. A s t h e g a m e i s                         
pl a y e d i n p ai r s , t w o a v at a r s a r e vi si bl e o n t h e l eft si d e b a r. T h e pl a y e r s pl a y                               
t h ei r o w n i n di vi d u al g a m e o n a h o ri z o nt all y s plit s c r e e n ( s e e Fi g u r e s 2 a n d 3).                           
T h e g a mi n g i s c o-l o c at e d a n d c o m p etiti v e. C hil d r e n a r e s u p p o s e d t o s e e h o w                       
t h ei r p e e r i s p e rf o r mi n g. W h e n pl a y e d at t h e cli ni c al t ri al, a s si sti n g                     
p s y c h ol o gi st s t e a c h e m oti o n r e g ul ati o n, e. g. n ot t o l o s e t e m p e r w h e n a p e e r g et s                         
m o r e p oi nt s. T h e g a m e i s i nt e n d e d f o r c hil d r e n of 7- 1 2 y e a r s.  
T h e g a m e p r ot ot y p e w a s b uil d wit h st o c k g r a p hi c s p u r c h a s e d f r o m                   
G r a p hi c Ri v e r. n et, a n o nli n e m a r k et pl a c e f o r g r a p hi c s. S o u n d eff e ct s ( c u r r e ntl y                 
b a c k g r o u n d m u si c a n d j u m pi n g s o u n d eff e ct) a r e p u r c h a s e d f r o m                 
A u di oJ u n gl e. n et. B ot h a r e r o y alt y f r e e a s s et s wit h a li c e n s e all o wi n g                   
r e di st ri b uti o n f o r n o n- c o m m e r ci al u s e. C o m m e r ci al li c e n s e s a r e a v ail a bl e if                 
n e e d e d. T h e i m pl e m e nt ati o n s t o t h e g a m e w e r e d o n e b y a g r a p hi c d e si g n e r s o                         
t h at t h e vi s u al st yl e c o ul d b e c o n si st e nt. T h e m ai n m e n u a n d t h e g a m e l o g o                           
w e r e al s o d e si g n e d b y t h e d e si g n e r, a s w ell a s t h e p o st u r e s f o r t h e f r e e zi n g                           
mi ni g a m e. T h e g a m e m e c h a ni c s w e r e d e si g n e d b y t h e s oft w a r e d e v el o p e r s                   
wit hi n t h e r e s e a r c h t e a m b ef o r e h a n d. T h e n a m e Pi g s c a p e c a m e f r o m t h e                     
c hil d r e n' s i d e a s of t h e b a c k st o r y, a s d e s c ri b e d i n s e cti o n 4. 2. 
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Fi g u r e 2. G a m e pl a y s c r e e n of Pi g s c a p e aft e r t h e fi r st d e si g n s e s si o n i n cl u di n g t h e a v at a r s ​(t o p)​, 
H ol e-i n-t h e- w all mi ni g a m e s c r e e n s h o wi n g t h e p o st u r e s f o r t h e p l a y e r t o i mit at e a n d t h e 
s k el et o n t h at c o r r e s p o n d s t o t h e pl a y e r' s m o v e m e nt ​( b ott o m)​. 
 
 
Fi g u r e 3. T h e fi r st g a m e p r ot ot y p e i nt r o d u c e d t o p a rti ci p a nt s b y t h e d e v el o p e r s ​ (left)​,  
e x a m pl e of t h e mi ni g a m e´ s f r e e zi n g t a s k ​(ri g ht)​. 
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3. 5 G a mifi c ati o n of t h e W or k s h o p 
G a m e el e m e nt s a r e k e y f e at u r e s d e s c ri bi n g a s p e cifi c c o m p o n e nt of a g a m e s                       
a p pli e d i n g a mifi c ati o n. T h e s e i n cl u d e p oi nt s, b a d g e s, l e a d e r b o a r d s, p r o g r e s s                   
b a r s, m e a ni n gf ul st o ri e s a n d a v at a r s ( S aill e r et al., 2 0 1 4). I n t hi s w o r k, t h e                         
f a cilit ati o n g o al s a n d g a m e d e si g n g o al s w e r e i nt e rt wi n e d ( s e e Fi g u r e 4). A s                       
g a mifi c ati o n h a s t h e p ot e nti al t o f o st e r m oti v ati o n i n diff e r e nt c o nt e xt s ( S aill e r                     
et al., 2 0 1 4), s o m e of t h e s e g a mifi c ati o n el e m e nt s w e r e u s e d t o p r e s e nt t h e                         
s kill-l e a r ni n g ( s e e Fi g u r e 5), i n a m o r e m oti v ati n g w a y a s w ell a s t o a d d vi s u al                             
st r u ct u r e, c o n si st e n c y a n d s e n s e of c o nti n u ati o n t o t h e w o r k s h o p. N a m e c a r d s                     
w e r e gi v e n t o e n h a n c e t h e f e eli n g of b el o n gi n g t o t h e g r o u p.  
 
Fi g u r e 4. F a cilit ati o n g o al s a n d g a m e d e si g n g o al s i nt e rt wi n e d b y t h e g a mifi e d el e m e nt s. 
 
A s i n p r e vi o u sl y m e nti o n e d G e n n a ri et al.´ s ( 2 0 1 7) w o r k, si mil a r el e m e nt s of                       
g a mifi c ati o n w e r e u s e d i n Pi g s c a p e w o r k s h o p t o e n c o u r a g e t h e p a rti ci p a nt s t o                     
f oll o w t h r o u g h all t h e s e s si o n s. T h e s e i n cl u d e t h e p r o g r e s s b a r a n d p oi nt s                       
b o o kl et s. P r o g r e s s b a r s i n g a m e s a r e u s e d t o s h o w t h e pl a y e r´ s p r o g r e s si o n i n                         
t h e g a m e. T h e p r o g r e s s b a r i n t h e w o r k s h o p w a s t o r e p r e s e nt t h e c o nti n u u m of                           
t h e s e s si o n s a n d e n d g o al of g etti n g t h e fi n al r e w a r d s. P r o g r e s s of t h e s e s si o n s                           
w a s s h o w n o n a p ri nt e d p r o g r e s s b a r o n t h e b o a r d ( s e e Fi g u r e 6). T h e pi g i c o n                               
w a s u s e d a s a “ b a d g e ”, w h e r e i n e a c h s e s si o n a n e w b a d g e w a s r e c ei v e d. T h e                             
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c hil d r e n w e r e gi v e n a p oi nt s b o o kl et w h e r e t h e y c oll e ct e d sti c k e r s b a s e d o n                       
t h ei r a cti vit y a n d a c c u m ul at e d “ p oi nt s ”( Fi g u r e 7). T h e i c o n s r e p r e s e nt e d t h e                   
s kill s p r a cti s e d a n d sti c k e r s w e r e gi v e n b y a n o b s e r vi n g r e s e a r c h e r wit h a n                       
e x pl a n ati o n of w h at it m e a nt.   
 
Fi g u r e. 5. P ri nt a bl e s kill s li st t h at w a s vi si bl e o n t h e b o a r d a n d a s h a n d o ut s t o e n h a n c e 
r e m e m b e ri n g t h e s kill s. T h e s a m e i c o n s w e r e u s e d i n t h e p oi nt s b o o kl et s. 
G a mifi e d el e m e nt s w e r e al s o u s e d i n t h e e x e c uti o n of t h e a cti viti e s. T h e s e w e r e                         
c ut o ut m at e ri al s wit h t h e Pi g s c a p e- g a m e st yl e ill u st r ati o n s a n d c ol o r p ri nt e d                     
b a c k g r o u n d g r a p hi c s ( Fi g u r e 8). Wit h t h e s e, t h e c hil d r e n c o ul d d r a w o r gl u e t h e                         
c ut- o ut m at e ri al t o c r e at e a p a p e r p r ot ot y p e of t h ei r i d e a s. A n a v at a r t h at t h e                           
p a rti ci p a nt s c r e at e d, w a s di git all y e n h a n c e d, p ri nt e d o ut o n p a p e r a n d gi v e n t o                       
t h e p a rti ci p a nt s t o m oti v at e t h e m ( a s t h e y c o n st a ntl y s a w t h ei r o w n c r e ati o n a s                         
a g a m e c h a r a ct e r) a n d t o u s e i n t h e a cti viti e s if t h e y wi s h e d. Si mil a r m at e ri al s                           
w e r e u s e d i n c oll e cti n g f e e d b a c k f r o m c hil d r e n a n d t h e s e al o n g wit h t h e u s e d                         
m et h o d will b e d e s c ri b e d i n s e cti o n 4. 5. Aft e r e a c h s e s si o n t h at i n cl u d e d                       
c r e ati v e w o r k ( pi g a v at a r s, n a r r ati v e, s c e n e r y, c oll e ct a bl e s) t h e c hil d r e n w e r e                   
s h o w n t h e i m pl e m e nt ati o n of t h ei r i d e a s i n t h e g a m e p r ot ot y p e. I n t h e l a st                         
s e s si o n c hil d r e n w e r e gi v e n a b o o kl et t h at s u m m a ri z e d t h e a cti viti e s a n d t h e                       
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w o r k s h o p wit h p h ot o s ( a p p e n di x 2). T h e y al s o r e c ei v e d di pl o m a s a n d m o vi e                     
ti c k et s o n t h e l a st s e s si o n ́ s “ A w a r d c e r e m o n y ”. S e s si o n o v e r vi e w i s                     
s u m m a ri z e d i n T a bl e 3. 
 
Fi g u r e 6. P r o g r e s s b a r p r e s e nti n g t h e c o nti n u u m t h r o u g h o ut s e s s i o n s 1- 5.  
 
 
 
Fi g u r e 7. P oi nt s b o o kl et wit h all t h e s e s si o n s c o m pl et e d, p a rti ci p a nt s a v at a r i c o n.  
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Fi g u r e 8.  E x a m pl e s of t h e p ri nt e d m at e ri al s u s e d f o r t h e a cti v iti e s: l e v el b a c k g r o u n d s, 
c oll e cti bl e s, a v at a r, a n d pl atf o r m s.  
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4 W O R K S H O P S E S SI O N S 
T hi s s e cti o n d e s c ri b e s t h e w o r k s h o p s e s si o n s i n d et ail, b a s e d o n t h e s c ri pt, t h e                         
n ot e s, o b s e r v ati o n s, a n d t h e vi d e o a n al y si s. E a c h s e s si o n h a s a d e di c at e d                     
s u b s e cti o n wit h d e s c ri pti o n of t h e t h e m e a n d a cti viti e s i n t h e s e s si o n s wit h                       
vi s u al s a s w ell a s b ri ef a n al y si s o n t h e p a rt s t h at r e q ui r e f u r t h e r e x pl a n ati o n. 
 
4. 1 S e s si o n 1: I ntr o d u cti o n a n d A v at ar s 
At t h e st a rt of t h e fi r st s e s si o n, t h e f a cilit at o r w e nt t h r o u g h t h e p r a cti c aliti e s a n d                           
i nt r o d u c e d t h e r e s e a r c h e r s, t h e p r oj e ct, a n d t h e w o r k s h o p t o t h e p a rti ci p a nt s                     
a n d t h ei r p a r e nt s. I nt r o d u cti o n t o t h e w o r k s h o p, r e s e a r c h e r, a n d t a s k s i n t h e                       
fi r st s e s si o n r e q ui r e d 1 5 mi n ut e s w hil e f o r s u b s e q u e nt s e s si o n s t h e i nt r o d u cti o n                     
t o t h e d a y ́ s a g e n d a w a s r e d u c e d t o 5 mi n ut e s. T h e p a r e nt s r e a d t h e w ritt e n                             
i nf o r m e d c o n s e nt w hil e t h e f a cilit at o r e x pl ai n e d t h e m o st i m p o rt a nt p oi nt s t o                     
c hil d r e n v e r b all y, a n d t h e c hil d r e n si g n e d t h e i nf o r m e d c o n s e nt a s w ell. Aft e r                       
t hi s, t h e p a r e nt s w e r e gi v e n t h e o pti o n t o l e a v e o r st a y a n d w at c h wit h t h e                             
e n c o u r a g e m e nt of n ot t o di st u r b t h e s e s si o n. T h e p a rti ci p a nt s w e r e s h o w n t h e                       
i niti al g a m e d e m o a s a g a m e pl a y vi d e o o n a l a pt o p t o h el p t h e m g ai n a n                               
u n d e r st a n di n g of w h at i s al r e a d y m a d e. T o g et t o k n o w e a c h ot h e r, t h e                         
p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o t ell t h ei r n a m e, o n e t hi n g a b o ut t h e m s el v e s a n d w h y                         
t h e y li k e g a m e s. E v e r y o n e w a s p r o vi d e d wit h a n a m e c a r d, si mil a r t o t h o s e t h at                           
t h e r e s e a r c h e r s w e r e w e a ri n g, w h e r e t h ei r n a m e w o ul d b e w ritt e n. T h e                     
p a rti ci p a nt s a p p e a r e d t o b e s h y b ut all of t h e m w e r e a bl e t o s h a r e d et ail s a b o ut                             
t h e m s el v e s. S o m e t ol d t h at t h e y li k e g a m e s b e c a u s e t h e y h a v e e x p e ri e n c e                     
m a ki n g s o m e i n ​S cr at c h ​. Le g os a n d ​F ort nite ​w e r e m e nti o n e d a s g a m e s t h at t h e y                         
pl a y. 
T h e g a m e d e si g n g o al of t h e fi r st s e s si o n w a s c u st o mi z ati o n of t h e m ai n                         
c h a r a ct e r, a pi g- a v at a r, a n d t o c r e at e a b o n d t o t h e c h a r a ct e r. F ull e rt o n ( 2 0 1 4)                         
hi g hli g ht s t h e i m p o rt a n c e of b al a n c e b et w e e n t h e “ a g e n c y ” a n d “ e m p at h y ” i n                     
g a m e c h a r a ct e r s. A g e n c y i s r ef e r ri n g t o t h e f u n cti o n of t h e c h a r a ct e r a n d                       
e m p at h y a ct s a s t h e p ot e nti al e m oti o n al att a c h m e nt t o it. T h e r ef o r e, t h e a g e n c y                       
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w a s d efi n e d b y t h e s oft w a r e d e v el o p e r s b ef o r e h a n d s o t h e c h a r a ct e r                   
c u st o mi z ati o n f o c u s e d o n f o st e ri n g e m p at h y w hi c h i n t u r n, w a s e x p e ct e d t o                     
s u p p o rt t h e ai m t o c r e at e a b o n d. T h e t h e m e of t h e fi r st d e si g n s e s si o n w a s t o                               
c r e at e i n di vi d u al pi g a v at a r s ( s e e Fi g u r e 8) ​. T h e p a rti ci p a nt s w e r e p r o vi d e d a n                       
A 4- si z e d s h e et of p a p e r wit h a n o utli n e of a bl a c k a n d w hit e c a rt o o n pi g                           
c h a r a ct e r, c ol o r m a r k e r s a n d p e n cil s, s ci s s o r s, a n d p ri nt e d o ut a c c e s s o ri e s. T o                     
v ali d at e t h e v al u e of t h e p a rti ci p a nt s´ c o nt ri b uti o n, t h e y w e r e t ol d t h at t h ei r                       
d e si g n s a r e i m p o rt a nt t o m a k e t h e e xi sti n g g a m e m o r e i nt e r e sti n g a n d f u n.                       
Aft e r s p e n di n g ti m e o n c r e ati n g t h e a v at a r a n d a d di n g a c c e s s o ri e s t o it,                       
p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o pi n u p t h ei r c r e ati o n s o n a b o a r d, t ell t h e n a m e of                             
t h ei r pi g a n d e x pl ai n it s c h a r a ct e ri sti c s. ​E v e r y o n e w a s a s k e d t o s a y at l e a st o n e                           
t hi n g t h e y li k e d a b o ut a n ot h e r c hil d' s i d e a. T hi s w a s t o e n s u r e t h at t h e y l e a r n                           
h o w t o p r a cti s e gi vi n g f e e d b a c k a n d w a s c o n n e ct e d t o t h e s kill “I a m a t e a m                             
m e m b e r ”. ​T h e p a rti ci p a nt s w e r e e n c o u r a g e d t o a s k q u e sti o n s a n d gi v e f e e d b a c k                     
a b o ut t h e d e si g n s. T h e r e s e a r c h e r s w e r e g ui di n g h o w t o gi v e f e e d b a c k t o ot h e r s,                         
b y u si n g p h r a s e s a s “I li k e t hi s, b e c a u s e …. ”. ​T h e f a cilit ati o n g o al s, t h e 4 “I´ s ”,                           
w e r e p r a cti s e d a n d m e nti o n e d i n a si mil a r m a n n e r t h r o u g h o ut t h e  s e s si o n s. 
 
 
Fi g u r e 8. A v at a r s c r e at e d b y t h e c hil d r e n i n t h e fi r st s e s si o n ​(first r o w)​ a n d t h e 
i m pl e m e nt e d c h a r a ct e r s ​(se c o n d r o w)​.  
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M o st of t h e p a rti ci p a nt s f elt li k e t h e y di d n ot fi ni s h t h ei r c h a r a ct e r s                       
b e c a u s e of t o o littl e ti m e. S o m e c hil d r e n b e c a m e r e all y att a c h e d t o t h ei r                       
c r e ati o n s a n d w e r e m e nti o ni n g t h ei r pi g c h a r a ct e r al s o i n t h e l at e r s e s si o n s. T h e                         
o ri gi n al i d e a of t hi s a cti vit y w a s t o c oll a b o r ati v el y c h o o s e o n e c h a r a ct e r t h at                       
w o ul d b e i m pl e m e nt e d i nt o t h e g a m e. H o w e v e r, c h o o si n g o nl y o n e, o r                     
c o m bi ni n g i d e a s of f o u r c h a r a ct e r s i nt o o n e w a s c h all e n gi n g. Al s o, t h e c hil d r e n                       
w a nt e d t o h a v e a n o pti o n t o c h o o s e w hi c h c h a r a ct e r t o pl a y. B a s e d o n c hil d r e n' s                           
wi s h e s a n d t h e r e s e a r c h t e a m di s c u s si o n s, t h e g a m e t h e n e n d e d u p h a vi n g f o u r                         
diff e r e nt a v at a r s t h at t h e pl a y e r c o ul d c h o o s e f r o m at t h e st a r t m e n u ( s e e Fi g. 4).  
B ot h c hil d r e n wit h A D H D w e r e k e e n t o s h a r e t h ei r i d e a s. Aft e r t h e                       
p r e s e nt ati o n s, t h e y a s k e d f o r p e r mi s si o n t o t al k a n d t ell t h at t h e y h a d s o m e                         
i d e a s f o r t h e g a m e. T h e y s u g g e st e d, f o r e x a m pl e, t h at t h e r e c o ul d b e hi d d e n                         
b o x e s t h at y o u c a n fi n d a n d g et t h e e n h a n c e m e nt s f r o m. T h e y al s o h a d a n i d e a                             
f o r t h e h ol e i n t h e w all - p a rt s o t h at i n st e a d of f r e e zi n g, y o u c o ul d d o s o m et hi n g                               
el s e, li k e j u m pi n g j a c k s. T h e y w e r e a c k n o wl e d g e d a n d gi v e n p o siti v e                   
r ei nf o r c e m e nt b y t h e f a cilit at o r wit h c o m m e nt s s u c h a s “ T h at´ s a r e all y g o o d                       
i d e a! ”.  
T h e A D H D c hil d r e n w e r e g o o d at p a yi n g att e nti o n aft e r b ei n g i n st r u ct e d                     
t o d o s o, i. e. n ot i nt e r r u pti n g w h e n s o m e o n e i s s p e a ki n g. A D H D c hil d r e n w e r e                         
n ot a bl y g o o d at k e e pi n g t r a c k of ti m e a n d r e mi n di n g t h e r e s e a r c h e r s if ti m e w a s                           
u p. T h e n e u r ot y pi c al c hil d r e n w e r e c al m a n d f oll o w e d t h e i n st r u cti o n s wit h o ut                     
i nt e r r u pti n g. At t h e e n d of t h e s e s si o n, t h e p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d w h at w a s                         
f u n. T h e y a n s w e r e d t h at it w a s m a ki n g u p t h e a v at a r s, c ol o ri n g a n d s n a c k s.                         
T h e y w e r e al s o a s k e d if t h e y l e a r n e d a n yt hi n g, all of t h e m w e r e a littl e h e sit a nt                             
a n d s ai d n o. T hi s q u e sti o n, h o w e v e r, w a s p o s si bl y t o o e a rl y f o r t h e c hil d r e n t o                           
a n s w e r aft e r o nl y o n e s e s si o n.  
 
4. 2 S e s si o n 2: P o st ur e s a n d N arr ati v e s 
T h e p a rti ci p a nt s w e r e s h o w n h o w t h ei r p r e vi o u sl y c r e at e d a v at a r s w e r e                   
i m pl e m e nt e d i n t h e g a m e. T h e c hil d r e n w e r e s h o w n a d e m o n st r ati o n of t h e                       
g a m e i n a cti o n a n d t o o k p a rt i n pl a yi n g it. E v e r y o n e i n di vi d u all y t ri e d t h e                         
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c u r r e nt p o st u r e s i n H ol e i n t h e w all - g a m e. W hil e o n e c hil d w a s pl a yi n g, t h e r e                           
w a s a c o n v e r s ati o n a m o n g t h e ot h e r s w h e r e t h e p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d a b o ut                       
t h ei r e x p e ri e n c e s o n a cti v e g a m e s – g a m e s t h at r e q ui r e m o vi n g p h y si c all y i n                       
s p a c e f o r i nt e r a cti o n, f o r i n st a n c e, d a n ci n g g a m e s pl a y e d wit h Ni nt e d o Wii.                     
T h e y w e r e a s k e d if t h e y h a d pl a y e d a cti v e g a m e s b ef o r e a n d if t h e s e ki n d of                             
g a m e s f u n a n d w h y. All of t h e p a rti ci p a nt s h a d e x p e ri e n c e pl a yi n g a cti v e vi d e o                         
g a m e s, m ai nl y o n Ni nt e n d o Wii. All of t h e m t h o u g ht t h e s e ki n d of g a m e s a r e                           
f u n, e s p e ci all y w at c hi n g ot h e r s w hil e t h e y a r e pl a yi n g. 
 
 
Fi g u r e 9. T e sti n g t h e e xi sti n g p o st u r e s ( u p p e r r o w) a n d c r e ati n g n e w o n e s ( b ott o m r o w).  
 
T h e fi r st w o r k s h o p a cti vit y, w h e r e c hil d r e n w e r e m a ki n g u p p o st u r e s, w a s                     
sli g htl y c h all e n gi n g t o g et st a rt e d a s t h e y s e e m e d t o b e t o o s h y at fi r st. T hi s                             
i m p r o v e d aft e r t h e r e s e a r c h e r s s h o w e d a n e x a m pl e. M ai nl y t h e c hil d r e n w e r e                     
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t r yi n g t o d o t o o “ c r a z y ” a n d diffi c ult p o st u r e s ( Fi g u r e 9). T h e y w e r e t h e n                         
i n st r u ct e d t o c r e at e p o st u r e s t h at all of t h e m c o ul d h ol d f o r 3 0 s e c o n d s, i. e. t h at                             
t h e p o st u r e s n e e d e d t o b e e a si e r. T hi s mi g ht h a v e c a u s e d di s a p p oi nt m e nt si n c e                       
m o st t h ei r i d e a s r e g a r di n g t hi s w e r e n ot s uit a bl e f o r t h e g a m e a s t h e p o st u r e s                           
t h e y s u g g e st e d w e r e t o o diffi c ult t o h ol d, o r e v e n p e rf o r m, f o r t h e r e q ui r e d 3 0                           
s e c o n d s o r l o n g e r. T h e s e c o n d w o r k s h o p a cti vit y w a s ai mi n g t o c r e at e t h e                       
b a c k st o r y f o r t h e pi g s: ​W h at is t he st or y of t he pi gs; w h y are t he y r u n ni n g ? W here                               
t o/fr o m are t he y r u n ni n g ? ​T h e c hil d r e n i n di vi d u all y c r e at e d t h ei r o w n st o ri e s f o r                       
t h ei r pi g ( Fi g u r e 1 0). T h e y w e r e gi v e n t h e o pti o n t o d r a w, w rit e, o r u s e t h e c ut                               
o ut m at e ri al s, b ut all of t h e m c h o s e t o w rit e d o w n t h e st o ri e s. A si mil a r t h e m e                             
w a s e xi sti n g i n all of t h ei r n a r r ati v e: t h e pi g s w e r e e s c a pi n g.  
 
 
Fi g u r e 1 0. C r e ati n g t h e st o ri e s.   
 
S u m m ar y of t h e st ori e s cr e at e d b y t h e p arti ci p a nt s: 
1) A f a r m e r w a s g oi n g t o s ell all t h e a ni m al s f r o m t h e f a r m: pi g s, c o w s, c hi c k e n s                               
a n d s h e e p. E a c h s p e ci e s w e r e p ut i n s e p a r at e c a r s a n d t h e y h a d t h ei r o w n i d e a s                             
of h o w t o b r e a k f r e e. O nl y t h e pi g s g ot o ut b e c a u s e t h e y w e r e t h e s m a rt e st o n e s.  
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 2) T h e pi g s a r e e s c a pi n g f r o m t h e b ut c h e r t o t h ei r f ri e n d s. O n c e o n e g et s i n,                             
a n ot h e r st a rt s r u n ni n g. T h e f a r m e r i s o nl y c h a si n g o n e pi g, y o u  h a v e 3 li v e s.  
3) T h e pi g “ m a d e s o m e bi r d s a n g r y ” a n d i s e s c a pi n g f r o m t h e m. H e i s r u n ni n g                             
t o w a r d s t o t h e s e a t o g et o n a s hi p. W hil e h e w a s r u n ni n g, h e b u m p e d i nt o c a n s                                 
of p ai nt s t h at a r e n ot c o mi n g off of hi s s ki n, t h u s t h e r ai n b o w c ol o r of t h e a v at a r                                 
( s e e Fi g. 8, Vi gi).  
4) T h e pi g i s e s c a pi n g f r o m t h e a n g r y f a r m e r t o t h e p a st u r e. 
 
T h e st o ri e s w e r e e nt e rt ai ni n g f o r b ot h t h e r e s e a r c h e r s a n d t h e p a rti ci p a nt s. All                       
of t h e c hil d r e n w e r e f a mili a r wit h t h e c o n c e pt of a b ut c h e r i. e. t h at pi g s a r e                             
kill e d f o r f o o d. T h e pi g s w o ul d b e r u n ni n g a w a y f r o m t h e f a r m s o t h at t h e                             
f a r m e r w o ul d n ot kill o r s ell t h e m. O n e p a rti ci p a nt h a d b e e n w o n d e ri n g if t h e                           
b ut c h e r t h e m e w o ul d b e t o o d a r k, b ut si n c e all of t h e st o ri e s w e r e r e v ol vi n g                           
a r o u n d t h e s a m e t h e m e, it c a n b e c o n cl u d e d t h at it w a s n ot – at l e a st f o r t h e                                 
p a rti ci p a nt s. T h e i d e a s w e r e cl e a rl y r e p r e s e nti n g t h e c r e ati vit y t h at c hil d r e n                   
h a v e. A l ot of t h e i d e a s t h at t h e y s h a r e d w e r e a m u si n g f o r t h e ot h e r s a s w ell.                               
T hi s w o ul d i n di c at e t h at c hil d r e n d o a p p r e ci at e si mil a r i d e a s a s ot h e r c hil d r e n.                       
T h e b a c k st ori e s w er e i m pl e m e nt e d i nt o t h e d e m o b y n a mi n g t h e g a m e                     
“ Pi g s c a p e ” ( s e e l o g o o n Fi g u r e 1 1) si n c e all t h e c hil d r e n h a d si mil a r i d e a s of t h e                             
pi g s e s c a pi n g f r o m s o m e w h e r e w hi c h w o ul d c r e at e t h e at m o s p h e r e f o r t h e                     
g a m e.  
I n t h e e n d t h e st o ri e s w e r e di s c u s s e d t o g et h e r: e a c h p a rti ci p a nt t ol d t h ei r                       
o w n st o r y t o e v e r y o n e el s e. T h e c hil d r e n w e r e o v e r all m o r e o p e n a n d t al k ati v e                         
i n t h e s e c o n d s e s si o n. C r e ati n g t h e st o ri e s w a s s e e mi n gl y f u n f o r t h e m a n d t h e y                           
w e r e al s o di s c u s si n g wit h e a c h ot h e r a s t h e y w e r e d oi n g it. T h e f a cilit at o r w a s                           
a s ki n g q u e sti o n s a b o ut t h ei r st o ri e s a n d t h e c hil d r e n li k e d t o t al k a b o ut t h ei r                         
i d e a s. T h e p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o s a y o n e t hi n g t h e y li k e d a b o ut a n ot h e r                         
p a rti ci p a nt´ s st o r y a n d w e r e gi vi n g p o siti v e f e e d b a c k t o e a c h ot h e r, o n e p e r s o n                       
g a v e f e e d b a c k t o a n ot h e r a n d t h e n vi c e v e r s a. T h e f e e d b a c k w a s i n st r u ct e d t o b e                           
gi v e n i n t h e f o r m of “I li k e t hi s, b e c a u s e … ”. C hil d r e n e n g a g e d i n c o n v e r s ati o n s                         
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a n d w e r e gi vi n g f e e d b a c k a b o ut t h e w o r k. A s t h e y w e r e s h o w n a g r a p hi c                         
d e si g n e r´ s i m pl e m e nt ati o n of t h ei r c h a r a ct e r t hi s ti m e, ​t h e y w e r e al s o                   
di s c u s si n g a b o ut e a c h ot h e r s pi g s a n d gi vi n g p o siti v e c o m m e nt s e v e n t h o u g h                     
s o m e i d e a s p r e s e nt e d o n t h e i m pl e m e nt ati o n w e r e n ot t h e o ri gi n al i d e a s (f o r                       
e x a m pl e o n e pi g h a d a c ci d e nt all y a n ot h e r pi g´ s n a m e). T h e c hil d r e n t h o u g ht                     
t h at t h e s e “ mi st a k e s ” c o ul d b e a ct u all y b ett e r a n d t h e n a m e i s m o r e s uit a bl e t o                           
a n ot h e r c hil d' s w o r k. O n e c hil d s p o nt a n e o u sl y st a rt e d gi vi n g i d e a s h o w t h e                     
st o ri e s c o ul d b e c o m bi n e d, a n ot h e r c hil d j oi n e d t h e di s c u s si o n  e nt h u si a sti c all y.  
T h e c hil d r e n w e r e m o r e r el a x e d, a cti v e a n d t al k ati v e a s c o m p a r e d t o t h e                       
fi r st s e s si o n. T h e y w e r e t a ki n g p a rt i n a cti viti e s, s h a r e d t h ei r i d e a s a n d k e pt                         
t r a c k of t h e s c h e d ul e. O n e p a rti ci p a nt w a s n ot a bl y e x cit e d a b o ut s e ei n g t h ei r                       
a v at a r o n t h e s c r e e n a n d w a s al s o m e nti o ni n g t h e a v at a r´ s n a m e r e p e at e dl y.                       
T hi s v e rifi e s t h at a b o n d t o t h e g a m e c h a r a ct e r w a s c r e at e d. T h e c hil d r e n wit h                           
A D H D n e e d e d a r e mi n d e r f r o m t h e f a cilit at o r ( wit h a g e ntl e t o u c h o n t h e                         
s h o ul d e r, e y e c o nt a ct) t o n ot t al k w hil e ot h e r s a r e t al ki n g. T h e y w e r e c o n st a ntl y                         
gl a n ci n g t h r o u g h t o s e e t h ei r c h a r a ct e r o n t h e w all, s e e mi n gl y e x cit e d t o t al k                         
a b o ut t h ei r o w n i d e a s. C hil d r e n li k e d t o s e e t h ei r w o r k p ut u p o n t h e w all f o r                               
t h e m s el v e s a n d ot h e r s t o s e e. O n e p a rti ci p a nt w a s dili g e nt a b o ut t h e s c h e d ul e                       
a n d i n t h e e n d of t h e s e s si o n w a s n o n- v e r b all y si g n ali n g t h e f a cilit at o r a b o ut t h e                           
ti m e r u n ni n g o ut, b ut di d n ot i nt e r r u pt b y t al ki n g. W h e n t h e r e w a s n o r e a cti o n,                           
t h e y r ai s e d t h ei r h a n d a n d w ait e d u ntil t h e f a cilit at o r n oti c e d a n d g a v e                       
p e r mi s si o n t o t al k. T h e y m e nti o n e d t h e ti m e a n d t h e f a cilit at o r g a v e p o siti v e                       
f e e d b a c k a b o ut t hi s r e mi n d e r. Wit hi n t h e s e s si o n, it w a s s h o w n t h e p a rti ci p a nt s                       
h a d l e a r n e d w h at t h e y w e r e i n st r u ct e d t o d o i n t h e b e gi n ni n g - t o n ot t al k a n d                               
i nt e r r u pt w h e n ot h e r s s p e a k a n d w ait f o r hi s t u r n. 
O n e p a rti ci p a nt w a s k e e n o n s h a ri n g t h ei r i d e a s f o r t h e g a m e l e v el s ( pi g s                         
c o ul d g o a r o u n d t h e w o rl d, l e v el s c o ul d b e gl a ci e r, d e s e rt et c.) e v e n t h o u g h                         
t h e s e w e r e n ot di s c u s s e d y et. Aft e r t h e n a r r ati v e w o r k s h o p a cti vit y, t h e y w e r e                       
s e e mi n gl y w o r ri e d t h at t h e y di d n ot fi ni s h t h ei r st o r y. O b s e r v ati o n al s o                     
s u g g e st s l o w s elf e st e e m o n t h e c hil d w h e n t h e y a r e u n a bl e t o c o m pl et e t a s k s; a                             
l ot of e x pl ai ni n g w a s d o n e o n w h y t h e w o r k i s s o “ b a d ” f r o m t h ei r p oi nt of                               
vi e w. T h e y w e r e c o nti n ui n g t o w rit e t h e st o r y w h e n ot h e r s w e r e gi vi n g                       
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f e e d b a c k. T h e y h a d a h a r d ti m e li st e ni n g t o t h e st o r y t h at t h e y n e e d e d t o gi v e                             
f e e d b a c k t o, w e r e m o r e f o c u s e d o n t h ei r o w n w o r k a n d w a nt e d t o fi ni s h it aft e r                             
t h e s e s si o n e n d e d. 
 
 
 
Fi g u r e 1 1. A v at a r s el e cti o n s c r e e n i n t h e m ai n m e n u aft e r it e r a ti o n s. Pl a y e r 1 a n d pl a y e r 2 c a n 
c h o o s e f r o m f o u r diff e r e nt c h a r a ct e r s. T h e o r a n g e b a r s i n di c at e  a s c o r e b o a r d, w h e r e t h e c hil d r e n 
c o ul d s e e p oi nt s b y t h e pl a y e r s w h o h a d b e e n pl a yi n g t h e g a m e. Pi g s c a p e -l o g o w a s c r e at e d 
aft e r t h e e s c a pi n g-t h e m e w a s e st a bli s h e d.  
 
4. 3 S e s si o n 3: S c e n er y, C oll e ct a bl e s a n d O b st a cl e s 
S e s si o n 3 a cti viti e s w e r e f o c u si n g o n e n h a n ci n g t h e e n vi r o n m e nt. T hi s w o ul d                     
e nt ail d e si g ni n g t h e s c e n e r y, l e v el s, o b st a cl e s, a n d t h e c oll e ct a bl e s; t hi n g s t h at                     
t h e c h a r a ct e r w o ul d c oll e ct i n t h e g a m e w o rl d. C hil d r e n w e r e gi v e n c r aft it e m s                         
( c ol o r e d p e n cil s, m a r k e r s, p a p e r, s ci s s o r s, gl u e) a n d p r e- d r a w n m at e ri al t o st a rt                     
w o r ki n g wit h. T h e s e w e r e s u c h a s c ol o r e d A 4 p ri nt s of t h e b a c k g r o u n d                       
g r a p hi c s, i d e a s of i c o n s t o c oll e ct ( a p pl e s, b a n a n a s, c oi n s), a n d c ut o ut s of t h e                           
o b st a cl e s. I n A cti vit y 1, t h e p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o t hi n k h o w t h e s c e n e r y i n                           
t h e g a m e w o ul d l o o k li k e a n d w e r e e n c o u r a g e d t o u s e s o m e of t h e i d e a s t h at                             
t h e y al r e a d y h a d c o m e u p wit h i n t h e p r e vi o u s s e s si o n. At t h e e n d of t h e                             
a cti vit y e a c h p a rti ci p a nt pi n n e d t h ei r a rt w o r k o n t h e b o a r d, p r e s e nt e d it, a n d                       
t h e n it w a s di s c u s s e d wit h t h e g r o u p – t h e p a rti ci p a nt s w e r e e n c o u r a g e d t o gi v e                           
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p o siti v e f e e d b a c k i n a f o r m of “I li k e t hi s, b e c a u s e … ” a n d n e g ati v e b y                         
f o r m ul ati n g it li k e “ b ut I f e el li k e …. ”. a n d w e r e a bl e t o d o it i n t hi s m a n n e r. I n                                 
A cti vit y 2, t h e p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o t hi n k a b o ut w h at t h e pi g s i n t h e g a m e                             
c o ul d c oll e ct a n d w h at w o ul d h a p p e n aft e r t h at. T h e y w e r e al s o a s k e d t o t hi n k                           
if t h e pi g w o ul d g et s o m e ki n d of s u p e r p o w e r s a n d w h at ki n d of o b st a cl e s o r                             
pl atf o r m s t o j u m p o n t h e r e c o ul d b e i n t h e g a m e. I n t h e e n d of t h e s e s si o n, t h e r e                                 
w a s a w r a p u p di s c u s si o n a n d t h e p a rti ci p a nt s w e r e t ol d w h at t h e n e xt s e s si o n                           
w o ul d e nt ail.  
 
 
Fi g u r e 1 2. A p a rti ci p a nt i s u si n g t h e p r e c ut m at e ri al t o c o m m u n i c at e t h ei r i d e a of h o w t h e 
pl atf o r m s c o ul d b e u s e d a s o b st a cl e s. A p a p e r v e r si o n i m pl e m e nt ati o n of t h ei r a v at a r c a n b e 
s e e n o n t h e l eft of t h e a rt w o r k.  
 
H a vi n g s o m e al r e a d y m a d e i d e a s, s u c h a s t h e p r e- d r a w n c oll e cti bl e s, h el p e d t h e                       
p a rti ci p a nt s t o u n d e r st a n d q ui c k e r w h at t h e y a r e s u p p o s e d t o d o a n d t h e y w e r e                         
g o o d at t a ki n g f o r w a r d t h e i d e a t h at t h e y h a d o n t h e m at e ri al. F o r e x a m pl e,                           
diff e r e nt l o o ki n g pl atf o r m s c o ul d h a v e diff e r e nt c h a r a ct e ri sti c s – t h e y c o ul d b e                     
b o u n c y o r sli p p e r y. F u rt h e r m o r e, t h e pl atf o r m s c o ul d b e u s e d a s o b st a cl e s                     
( Fi g u r e 1 2). F r uit a n d ot h e r f o o d it e m s w e r e s h o w n, w hi c h g ot t h e m i nt o                         
c r e ati n g f e at u r e s t o t h e c oll e cti bl e s. O n e i d e a f o r i n st a n c e, w a s t h at i n st e a d of                         
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o nl y c oll e cti n g diff e r e nt it e m s o r el e m e nt s, t h e a m o u nt of a s p e cifi c el e m e nt                       
c oll e ct e d w o ul d al s o gi v e a s u p e r p o w e r.  
 
 
Fi g u r e 1 3. W o r k s h o p s et u p o n s e s si o n 3. Si mil a r s et u p w a s u s e d  i n all of t h e s e s si o n s. T h e 
p a rti ci p a nt s a n d t h e r e s e a r c h e r s a r e g at h e r e d a r o u n d a l a r g e t a bl e w h e r e t h e a cti vit y m at e ri al s 
c a n b e s e e n. P e r s o n al st o r a g e b o x e s, w h e r e c hil d r e n st o r e d t h ei r a rt w o r k s a n d ot h e r m at e ri al 
t h r o u g h o ut t h e s e s si o n s, a r e o n t h e t a bl e. Vi d e o r e c o r di n g s et up c a n b e s e e n i n t h e f r o nt a r e a 
a n d t h e b o a r d s wit h pi n n e d u p a rt w o r k s a r e o n t h e b a c k g r o u n d. B e hi n d t h e b o a r d s t h e r o o m 
c o ul d b e s plit b y a w all b et w e e n t h e g a m e s c r e e n a r e a a n d t h e w o r k s h o p a cti vit y a r e a. 
 
S u m m ar y of g a m e i d e a s d e v el o p e d b y t h e p arti ci p a nt s: 
T h e pi g c o ul d g et i nt o a g rill a n d t h e r e w o ul d b e fi r e a n d b u r ni n g c o al. T h e pi g                                 
c o ul d c oll e ct s c r e w s s o t h at t h e g rill w o ul d f all a p a rt a n d c oll a p s e s o t h at t h e y                             
c o ul d e s c a p e f r o m it. I n li n e wit h t h e i d e a of t h e pi g r u n ni n g a r o u n d t h e w o rl d,                               
t h e l e v el s c o ul d b e t h e m e d a s f o r e x a m pl e a d e s e rt, a gl a ci e r a n d a j u n gl e. T h e r e                               
c o ul d b e t h u n d e r a n d r ai n w hi c h w o ul d b ri n g w at e r o n t h e g r o u n d aff e cti n g t h e                           
pi g´ s m o v e m e nt. T h e pi g c o ul d al s o s wi m o r t h e y c o ul d b e r u n ni n g i n a s c h o ol                             
a n d t h e n t h e o b st a cl e s w o ul d b e t a bl e s a n d ot h e r cl a s s r o o m f u r nit u r e. T h e r e                       
w e r e i d e a s of b o u n ci n g pl atf o r m s o r u si n g pl atf o r m s v e rti c all y t o c r e at e                     
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o b st a cl e s a n d a cl o u d t h at c a n b e g o n e t h r o u g h o nl y f r o m t h e ot h e r si d e. I n st e a d                             
of c oll e cti n g t hi n g s a n d g ai ni n g s o m et hi n g f r o m t h e m, t h e pl a y e r c o ul d al s o                       
l o s e o n e lif e b y c oll e cti n g a s k el et o n. T h e p a rti ci p a nt s al s o m e nti o n e d t h at t h e r e                         
s h o ul d b e s o m e w a y t o di e, f o r e x a m pl e l o w e ri n g a f ull b a r of e n e r g y, a n d t h e n                               
c oll e cti n g f r uit s a n d v e g et a bl e s w o ul d i n c r e a s e t h e e n e r g y l e v el s. C oll e cti n g                   
b a n a n a s w o ul d gi v e b a n a n a f e et, w hi c h y o u c o ul d u s e t o w al k o n h ot c o al s. B y                             
c oll e cti n g c oi n s, it e m s c o ul d b e p u r c h a s e d at t h e e n d of t h e l e v el. I d e a s t h at                           
w e r e i m pl e m e nt e d t o t h e g a m e w e r e t h e g rill l e v el ( Fi g u r e 1 3), gl a ci e r l e v el                         
( Fi g u r e 1 4.), gift s, pl atf o r m s, a p pl e s, s p e ci al it e m ( h e a rt i n a b u b bl e), bi g g e r                       
c oi n s, g a m e m e n u, a v at a r s el e cti o n a n d a s c o r e b o a r d. 
 
 
Fi g u r e 1 3. T h e p a rti ci p a nt ́ s i d e a of t h e g rill l e v el i m pl e m e nt e d t o t h e g a m e.  
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Fi g u r e 1 4. T h e p a rti ci p a nt´ s i d e a of t h e gl a ci e r l e v el i m pl e m e n t e d t o t h e g a m e.   
C h o s e n a v at a r s c a n b e s e e n o n l eft.  
 
T h e p a rti ci p a nt s w e r e g o o d at t a ki n g p a rt i n t h e a cti viti e s a n d t h e r e w e r e                         
s p o nt a n e o u s di s c u s si o n s wit h i d e a s h a ri n g. A cti vit y 2 w o ul d b e d o n e                   
c oll a b o r ati v el y a n d t h e y w o ul d w o r k i n a g r o u p t o g et h e r. All of t h e m h a d                         
i m p r o v e d i n t h e s kill s t h at w e r e p r a cti s e d; t h e y w e r e w aiti n g f o r t h ei r t u r n a n d                           
w o ul d n ot i nt e r r u pt; t h e y all s h a r e d s o m et hi n g at l e a st o n c e; t h e y w e r e gi vi n g                         
f e e d b a c k i n t h e t a u g ht m a n n e r: c o m m e nt o n e a c h ot h e r s´ s w o r k p olit el y a n d                       
gi v e s u g g e sti o n s f o r i m p r o v e m e nt. ​At t h e e n d of t h e s e s si o n t h e p a rti ci p a nt s                       
w e r e a s k e d w h at t h e y l e a r n e d t o d a y. I n t hi s s e s si o n, t h e a n s w e r s w e r e “I a m a                             
t e a m m e m b e r ”, “t e a m w o r k ”, a n d “ p a yi n g att e nti o n ”. T h e y al s o mi g ht h a v e                   
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a n s w e r e d t hi s w a y b e c a u s e m a y b e t h e y t h o u g ht t h at t h e s e a n s w e r s w e r e                     
e x p e ct e d. 
C o m p a r e d t o n e u r ot y pi c al c hil d r e n, t h e c hil d r e n wit h A D H D ​a s k e d                 
q u e sti o n s a cti v el y, t al k e d a n d i nt e r a ct e d m o r e a n d w e r e n ot a s s h y a s e a rli e r o n                           
i n t h e s e s si o n s. T h e y w e r e h a vi n g i d e a s al r e a d y f o r a n a cti vit y t h at w a s n ot                           
st a rt e d y et a n d s e e m e d t o g et v e r y e n g a g e d i n t h e a cti viti e s. W h e n c hil d r e n                         
w e r e s h a ri n g t h ei r i d e a s, t h e y w e r e gi v e n s u p p o rti n g c o m m e nt s b y r e s e a r c h e r s                     
s u c h a s “ G o o d j o b! ”. O v e r all i n t hi s s e s si o n, c hil d r e n w e r e m ai nl y q ui et a n d                         
f o c u s e d o n t h e t a s k s. O n e p a rti ci p a nt w a s e x pl ai ni n g h o w t h e y g ot a n i d e a f r o m                           
a n ot h e r p a rti ci p a nt´ s i d e a. S o m e of t h e p a rti ci p a nt s d r e w i n s pi r ati o n s f r o m t h e                     
w o r k s h o p m at e ri al s. All c hil d r e n w e r e c a p a bl e of b uil di n g o n e xi sti n g i d e a s a n d                       
t a ki n g t h e m f u rt h e r.  
 
4. 4 S e s si o n 4: G a m e d e m o a n d F e e d b a c k 
A s m a n y of t h e c hil d r e n´ s i d e a s w e r e i m pl e m e nt e d i nt o t h e g a m e d e m o at t hi s                           
p oi nt, t hi s s e s si o n f o c u s e d o n t e sti n g t h e g a m e a n d al s o g at h e ri n g f e e d b a c k                       
f r o m t h e p a rti ci p a nt s a b o ut t h e w o r k s h o p o r g a ni z ati o n. It w a s e m p h a si z e d t h at                     
t h e g a m e i s still i n d e v el o p m e nt p h a s e a n d mi g ht n ot w o r k a s i nt e n d e d a n d                           
w h y it w a s i m p o rt a nt f o r t h e c hil d p a rti ci p a nt s t e st it o ut b ef o r e t h e cli ni c al                           
t ri al s. F o r i n st a n c e, it w a s r e v e al e d t h at i n t h e p a rt w h e r e t h e pi g w a s j u m pi n g                             
t h e r e w a s a d el a y i n r e gi st e ri n g t h e m o v e m e nt. T h e p a rti ci p a nt s e nj o y e d s e ei n g                       
t h ei r i d e a s i n t h e g a m e a n d w e r e di s c u s si n g t h ei r c h a r a ct e r s.  
T h e g a m e d e v el o p e r s s h o w e d t h e g a m e. ​It w a s n ot e d t h at c hil d r e n                     
s h o ul d b e cl e a rl y d e m o n st r at e d o r i n st r u ct e d o n h o w t h e s y st e m w o r k s a n d t ol d                         
it s li mit ati o n s, f o r e x a m pl e i n t hi s c a s e t h at t h e g a m e i s o nl y a p r ot ot y p e a n d                             
mi g ht h a v e a f e w b u g s. T hi s w a s t o s et t h ei r e x p e ct ati o n s a n d t o m a k e t h e m                             
a w a r e of t h e t e sti n g p r o c e s s, w hi c h i s al s o i n li n e wit h t h e P D ai m s. T h e                             
p a rti ci p a nt s w e r e e x pl ai n e d t h at t h e f u n cti o n alit y of m oti o n t r a c ki n g i s b ei n g                     
t e st e d a n d t h ei r h el p i s n e e d e d. T hi s w a y t h e y will s e e m a n y t hi n g s t h at n e e d s                             
t o b e d o n e i n t h e g a m e d e v el o p m e nt p r o c e s s.  
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All t h e a rt w o r k w a s di s pl a y e d o n t h e b o a r d ( Fi g u r e 1 5) t o r e mi n d t h e                         
p a rti ci p a nt s of t h e p r e vi o u s t h r e e s e s si o n s a n d t h ei r d e si g n s i n e a c h. T hi s w a s                         
u s e d t o eli cit f e e d b a c k f r o m t h e m t h r o u g h i n di vi d u al i nt e r vi e w s a n d t h r o u g h                     
t h e g r o u p di s c u s si o n. T h e p a rti ci p a nt s p r e s e nt e d o n e b y o n e t h ei r w o r k d o n e                       
d u ri n g t h e p r e vi o u s s e s si o n s w hil e ot h e r s g a v e f e e d b a c k. T h e f a cilit at o r w a s                     
gi vi n g f e e d b a c k t o t h e i d e a s a n d w a s m o d e r ati n g t h e di s c u s si o n. T h e                     
p a rti ci p a nt´ s w a y of p r o vi di n g f e e d b a c k h a d i m p r o v e d a n d t h e y w e r e a bl e t o                       
i n d e p e n d e ntl y u s e s e nt e n c e s s u c h a s ”I li k e t hi s i d e a, b e c a u s e … ” T h e                     
p a rti ci p a nt s al s o g a v e f e e d b a c k a b o ut t h e w o r k s h o p: w h at w e r e t h ei r f a v o u rit e                     
a cti viti e s a n d w h at t h e y h a d l e a r n e d. T h e a n s w e r s i n cl u d e d c o m m e nt s s u c h a s                       
“t e a m w o r k ” o r “ n ot m u c h ”. 
 
 
Fi g u r e 1 5. A rt w o r k di s pl a y e d o n b o a r d, p r e s e nti n g a n d gi vi n g f e e d b a c k t o ot h e r s.   
 
4. 5 S e s si o n 5: F e e d b a c k a n d A w ar d C er e m o n y 
T h e fift h a n d fi n al w o r k s h o p s e s si o n w a s r el a x e d a n d f o c u s e d o n g etti n g                       
f e e d b a c k a b o ut t h e o r g a ni z ati o n of t h e w o r k s h o p wit h a n e w m et h o d. I n                       
a d diti o n, of i nt e r e st w a s t o a c k n o wl e d g e c hil d r e n' s w o r k a n d t h ei r c o nt ri b uti o n                     
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t o t h e p r oj e ct. A cti vit y 1 h a d a d u r ati o n of 2 0 mi n ut e s t h at w a s s plit i nt o t w o 1 0                                 
mi n ut e sl ot s. T h e t w o c hil d r e n pl a y e d f o r 1 0 mi n ut e s w hil e t h e ot h e r t w o                         
p r o vi d e d f e e d b a c k t o t h e r e s e a r c h e r f o r 1 0 mi n ut e s, a n d t h e n t h e a cti viti e s w e r e                         
s wit c h e d. T h e c hil d r e n t e st e d eit h e r t h e n e w g rill l e v el o r t h e gl a ci e r l e v el ( Fi g.                           
1 6).  
 
 
Fi g u r e 1 6.  C hil d r e n t e st t h ei r o w n c r e at e d g rill l e v el i n p ai r s.  
 
 
Fi g u r e 1 7. C hil d r e n t e st t h e i m p r o v e d p o st u r e s i n p ai r s.  
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T h e g rill a n d t h e gl a ci e r l e v el s w e r e i m pl e m e nt e d t o t h e g a m e b a s e d o n t h e                           
c hil d r e n´ s i d e a s f r o m t h e p r e vi o u s w o r k s h o p s. I n t h e f e e d b a c k a cti vit y, t h e                     
p a rti ci p a nt s w e r e a s k e d t o t hi n k a b o ut t h e w o r k s h o p a n d all t h at w a s a c hi e v e d.                         
T o c oll e ct f e e d b a c k f r o m t h e m, t h e y w e r e a s k e d t o p ut c ut- o ut i c o n s o n a                           
ti m eli n e m a d e of fi v e l a r g e p a p e r s h e et s, t h at r e p r e s e nt e d e a c h of t h e s e s si o n s                         
( Fi g u r e 1 8). T h e o bj e cti v e w a s t o u s e a si mil a r t a n gi bl e t e c h ni q u e a s p r e vi o u sl y                         
u s e d t o c r e at e g a m e el e m e nt s, t o n o w c oll e ct f e e d b a c k a b o ut t h e w o r k s h o p a n d                         
t h e a cti viti e s. T o h el p r e m e m b e r w h at h a p p e n e d i n e a c h s e s si o n, c o r r e s p o n di n g                     
p a g e s ( Fi g u r e 1 9) r e p r e s e nti n g p h ot o s a n d i c o n s f r o m t h e s e s si o n w e r e p ri nt e d                       
o ut a n d pl a c e d o n e a c h s e s si o n´ s s p ot. A b a c k g r o u n d i m a g e w a s p ri nt e d t o                         
r e p r e s e nt t h e r o o m w h e r e t h e w o r k s h o p w a s c o n d u ct e d. T h e p a rti ci p a nt s w e r e                     
a s k e d t o t hi n k a b o ut w h at t h e y h a d c oll e ct e d: l et it b e e. g. i d e a s, c a n d y,                           
s a n d wi c h e s ( Fi g u r e 2 0) a n d al s o t h e “ o b st a cl e s ” t h at t h e y e n c o u nt e r e d t o                     
r e p r e s e nt w h at w a s c o n si d e r e d diffi c ult. T h e y w e r e a s k e d t o p ut t h e g o o d                       
t hi n g s o n t h e t o p s e cti o n a n d t h e n ot s o g o o d o r c h all e n gi n g t hi n g s o n t h e                             
b ott o m i n o r d e r t o e x p r e s s h o w t h e y f elt a b o ut e a c h s e s si o n. T h e c hil d r e n c o ul d                           
al s o t o u s e a n d m o dif y e m oji / s mil e y -i c o n s t o r e p r e s e nt t h ei r e m oti o n s                     
r e g a r di n g t h e s e s si o n o r t h e a cti viti e s. T h e i c o n s w e r e c r e at e d b a s e d o n t h ei r                         
p r e vi o u s i nt e r vi e w a n s w e r s a n d di s c u s si o n s, a n d t h e a cti viti e s  o n e a c h s e s si o n. 
T h e p a rti ci p a nt s w e r e u si n g ​t hi n k al o u d met h o d ​(i. e. t al k w hil e d oi n g t h e                       
a cti vit y) t o e x p r e s s w h at t h e y t h o u g ht. F o r i n st a n c e, o n e c hil d w a s p utti n g o n                         
a n i c o n of a li g ht b ul b o n t h e t o p s e cti o n w hil e s a yi n g: ​“I h a d a l ot of i de as ” ​. S o m e                                   
of t h e k e y q u ot e s w e r e w ritt e n o n t h e p a p e r b y t h e f a cilit at o r. C hil d r e n t o o k a                             
w hil e t o t hi n k b ef o r e t h e y st a rt e d a d di n g el e m e nt s o n t h e p a p e r a n d w e r e                         
i n st r u ct e d i n ot h e r w o r d s if it s e e m e d t h at t h e y di d n ot u n d e r st a n d. T h e y a s k e d                           
q u e sti o n s e. g. ​“ W h at is t his ? ” a n d w e r e p r o vi d e d a n a n s w e r b y a r e s e a r c h e r. O n e                           
c hil d a d d e d a st a r i c o n: ​“ T his is fr o m t he ti me w he n I g ot a n e xtr a st ar ” ( r ef e r ri n g t o                                   
a b o n u s sti c k e r f o r t h e p oi nt s b o o kl et). E v e nt u all y all of t h e m g ot t h e i d e a a n d                             
w e r e a bl e t o i n d e p e n d e ntl y m a k e c o n n e cti o n s b et w e e n t h ei r f e eli n g s a b o ut t h e                     
w o r k s h o p a cti viti e s a n d c o r r e s p o n di n g p a p e r i c o n s. T hi s s e e m e d t o b e a                     
w o r ki n g m et h o d f o r c hil d r e n t o e x p r e s s t h ei r f e eli n g s a b o ut t h e w o r k s h o p a n d                       
w a s b ri n gi n g u p t h e t hi n g s t h at w e r e m e m o r a bl e f o r t h e m. E v e n t h o u g h t hi s                         
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m et h o d h el p e d t o g at h e r m o r e i n si g htf ul f e e d b a c k, it c o ul d b e i m p r o v e d. W hil e                       
b ei n g a p r o mi si n g c o n c e pt, t h e i m p r o v e m e nt w o ul d r e q ui r e f u rt h e r                 
i n v e sti g ati o n a n d it e r ati o n. 
 
 
Fi g u r e 1 9. F e e d b a c k a cti vit y. O n t h e b ott o m l eft, a h a p p y e m oji  i c o n w a s i n d e p e n d e ntl y 
e n h a n c e d  t o e x p r e s s l a u g ht e r wit h t e a r s a s s o m e a cti vit y w a s c o n si d e r e d “t o o f u n n y ” s o it 
b e c a m e a n o b st a cl e. 
 
 
Fi g u r e 2 0. P ri nt a bl e ”l e v el ” b a c k g r o u n d  (t h e w o r k s h o p r o o m), c oll e ct a bl e a n d o b st a cl e 
i d e a s f o r w o r k s h o p f e e d b a c k.  
 
A cti vit y 2 w a s t h e s a m e f e e d b a c k i d e a a s d e s c ri b e d a b o v e, b ut n o w it                         
w a s c o nti n u e d wit h all of t h e p a rti ci p a nt s t o g et h e r. T hi s w a s d o n e n ot o nl y t o                           
g at h e r m o r e f e e d b a c k b ut al s o t o i n c o r p o r at e m o r e g r o u p w o r k i nt o t h e                       
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w o r k s h o p. Cl o s e r t o t h e e n d, t h e c hil d r e n w e r e gi vi n g m o r e f e e d b a c k al s o                       
v e r b all y – s o m e m o r e, s o m e l e s s. O n c e t h e c hil d r e n u n d e r st o o d t hi s m et h o d of                         
c oll e cti n g f e e d b a c k, t h e y w e r e a d di n g m o r e i c o n s i nt o t h e s e s si o n s e cti o n s. T h e                       
fi r st s e s si o n w h e r e t h e pi g a v at a r w a s c r e at e d h a d t h e m o st i c o n s. B a s e d o n t h e                             
f e e d b a c k g at h e r e d wit h t hi s m et h o d, t h e p a rti ci p a nt s h a d f u n a n d t h e y li k e d t h e                         
w o r k s h o p s o v e r all a n d t h e a cti viti e s w e r e e nj o y a bl e f o r t h e m. W h e n a s k e d h o w                       
t o i m p r o v e t h e w o r k s h o p, all of t h e m a g r e e d t h at t h e ti m e w a s t o o s h o rt. T h e y                             
w o ul d h a v e li k e d it t o l a st l o n g e r s o t h at t h e y c o ul d h a v e c o nti n u e d t h e                           
a cti viti e s m o r e.   
   T h e w o r k s h o p e n d e d wit h a n a w a r d c e r e m o n y (t h e l a st s e s si o n w a s                     
a p p r o x. 1 5 mi n ut e s l o n g e r t h a n t h e p r e vi o u s o n e s). T h e c hil d r e n w e r e s e at e d                       
c o mf o rt a bl y o n a c o u c h a n d s o m e p a r e nt s w e r e p r e s e nt. Fi n al w o r d s a n d t h a n k                         
y o u ́ s w e r e s ai d b y t h e f a cilit at o r a n d t h e t e a m. E a c h c hil d w a s c all e d o ut b y                               
t h ei r n a m e t o c o m e u p, s h a k e h a n d s a n d g et t h ei r di pl o m a a n d t h e m e m o r y                           
b o o k al o n g wit h m o vi e ti c k et s. O n c e all of t h e m h a d t h ei r r e w a r d s, a g r o u p                           
p h ot o w a s t a k e n. C hil d r e n w e r e s e e mi n gl y h a p p y a b o ut t h e di pl o m a s a n d t h e                       
m o vi e ti c k et s.   
 
T hi s s e cti o n di s c u s s e d h o w t h e w o r k s h o p s e s si o n s w e r e e x e c ut e d. H e r e, I                     
d e s c ri b e d all t h e fi v e w o r k s h o p s e s si o n s i n d et ail wit h vi s u al s. T h e t h e m e s a n d                         
t h e a cti viti e s i n t h e m w e r e e x pl ai n e d a n d b e h a vi o u r of t h e p a rti ci p a nt s w e r e                       
m e nti o n e d w h e n r el e v a nt.  
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5 FI N DI N G S  
T hi s s e cti o n di s c u s s e s t h e o v e r all fi n di n g s a n d c h all e n g e s of t hi s st u d y t h at                       
w e r e b ri efl y m e nti o n e d i n s e cti o n 4. T h e d at a i s g at h e r e d f r o m m ulti pl e s o u r c e s:                         
t h e a rt w o r k f r o m c hil d r e n, f e e d b a c k f r o m c hil d r e n, f a cilit at o r fi el d n ot e s,                   
p s y c h ol o gi st o b s e r v ati o n s, vi d e o r e c o r di n g s a n d i m a g e s. T h e d at a i s di s c u s s e d                   
i n s u b s e cti o n s o r g a ni z e d a s t h e g a m e d e si g n g o al o ut c o m e s, f a cilit ati o n g o al                     
o ut c o m e s, a n d t h e f e e d b a c k f r o m c hil d r e n. 
 
5. 1 O ut c o m e s of G a m e D e si g n G o al s  
All a rt w o r k w a s g at h e r e d d u ri n g t h e fi r st t h r e e s e s si o n s a n d w a s t h e m e d                       
a r o u n d d e si g n. T hi s i n cl u d e d t h e a v at a r s c r e at e d b y e a c h of t h e p a rti ci p a nt s i n                         
t h e fi r st s e s si o n ( s h o w n i n Fi g u r e 8), p o st u r e s f o r t h e H ol e-i n-t h e- w all mi ni                       
g a m e a n d w ritt e n n a r r ati v e s o n w h y t h e m ai n pi g w a s r u n ni n g i n t h e s e c o n d                           
s e s si o n ( s h o w n i n Fi g u r e 9), a n d t h e d e si g n of t h e l e v el s t h r o u g h diff e r e nt                         
b a c k g r o u n d s a n d c oll e cti bl e s o r el e m e nt s i n t h e g a m e t h at g a v e t h e a v at a r s                       
s p e ci al p o w e r i n t h e t hi r d s e s si o n ( s h o w n i n Fi g u r e s 1 3 a n d 1 4). F o r e x a m pl e, a s                             
s h o w n i n Fi g u r e 2 1, t h e pi g w o ul d g et s u p e r p o w e r s b y c oll e cti n g f r uit a n d t h e                           
a m o u nt of f r uit w o ul d b e a d e ci di n g f a ct o r i n t h e st r e n gt h of t h e s u p e r p o w e r.                           
T hi s i d e a w a s d e v el o p e d fi r st a s p ai r s a n d t h e n i n a g r o u p i n t h e t hi r d s e s si o n.                               
T h e t e a m w o r k w a s f r e e fl o wi n g a n d n ot f o r c e d, h o w e v e r, f r o m t h e s u b s e q u e nt                         
s e s si o n s, t h e r e w e r e p a r all el a cti viti e s i n p ai r s ( g a m e t e sti n g, f e e d b a c k                   
c oll e cti o n), t h u s, t h e ti m e s p e nt o n t e a m w o r k w a s f u rt h e r r e d u c e d.  
A n ot h e r e x a m pl e of t h e a rt w o r k a n d n a r r ati o n c r e at e d b y p a rti ci p a nt s                   
( Fi g u r e 2 2) i s of t h e a v at a r n a m e d Vi gi a n d it s c o r r e s p o n di n g st o r y: ​Vi gi is                           
es c a pi n g fr o m a n gr y bir ds a n d is tr yi n g t o b o ar d a s hi p s o t he y c a n r u n a w a y t o t he se a.                                     
He h as a weir d c ol or be c a use he b u m pe d i nt o c a ns c o nt ai ni n g per m a ne nt p ai nt. He h as                             
wi n gs f o u n d fr o m a s u per b o x.   
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 Fi g u r e 2 1. I d e a s d e v el o p e d i n a t e a m – t h e pi g w o ul d g et s u p e r p o w e r s b y c oll e cti n g f r uit.  
 
Fi g u r e 2 2. O n e e x a m pl e of t h e a v at a r n a m e d Vi gi a n d t h e c o r r e s p o n di n g st o r y.  
S e v e r al m et h o d s w e r e e m pl o y e d t o eli cit f e e d b a c k f r o m t h e p a rti ci p a nt s,                   
i n cl u di n g, d r a wi n g a n d c ol o ri n g, c utti n g o ut p ri nt e d a c c e s s o ri e s a n d gl ui n g                   
t h e m, a n d f r e e- h a n d w riti n g. T h e r e w e r e al s o a f e w b r ai n st o r mi n g s e s si o n s                     
w h e r e p a rti ci p a nt s w o r k e d i n p ai r s o r a s a t e a m. O ut of all t h e m et h o d s                           
e m pl o y e d t o eli cit d e si g n a rtif a ct s f r o m t h e p a rti ci p a nt s, ​e a c h p a rti ci p a nt                   
e nj o y e d a diff e r e nt a cti vit y ( c r e ati n g a v at a r s, t h e b a c k g r o u n d, c oll e cti bl e s o r t h e                     
n a r r ati v e) ​a s t h e y m e nti o n e d w h e n i nt e r vi e w e d i n t h e f o u rt h s e s si o n. T h e r e w a s                       
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n o o n e cl e a r m et h o d t h at w a s p r ef e r r e d. T h u s, h a vi n g m ulti pl e m et h o d s                     
w o r k e d w ell. ​F u rt h e r, s e ei n g t h ei r a rt w o r k - a v at a r s, b a c k g r o u n d s, c oll e cti bl e s,                   
c o n v e rt e d i nt o t h e p r of e s si o n al l o o ki n g g a m e el e m e nt a n d b ei n g i n c o r p o r at e d                   
i n t h e g a m e w a s al s o m et wit h g r e at e nt h u si a s m a s o b s e r v e d b y t h e f a cilit at o r.                           
At l e a st o n e p a rti ci p a nt w o ul d m e nti o n t h ei r a v at a r r e p e at e dl y d u ri n g t h e                     
s e s si o n s. T h e i d e a s g e n e r at e d d u ri n g t h e s e s si o n s w e r e al s o s o m eti m e s s h a r e d                     
wit h t h e p a r e nt s b a c k h o m e. T h e ​g a m e d e si g n g o al s a n d r el at e d i s s u e s a n d                         
i m p r o v e m e nt s a r e di s c u s s e d n e xt. 
G o al # 1 V ali d ati n g i niti al g a m e d e si g n: ​T h e w o r k s h o p m ai nl y f o c u s e d o n t h e                       
vi s u al a n d n a r r ati v e el e m e nt s of t h e g a m e. Ot h e r a s p e ct s of t h e g a m e d e si g n                         
i n cl u d e d o n- s c r e e n i n st r u cti o n s a n d r e w a r d s. T h e s e h a d t o d o wit h p oi nt                     
c oll e cti n g a n d t h e s c o r e b o a r d t o c o m p a r e wit h ot h e r pl a y e r s, w hi c h w a s n ot e d                       
t o i n c r e a s e t h e m oti v ati o n t o pl a y t h e g a m e. T h e c hil d r e n w e r e a bl e t o b uil d o n                             
t o p of t h e u n d e rl yi n g g a m e p r ot ot y p e. 
G o al # 2 C oll e cti n g n e w i d e a s a n d f e e d b a c k fr o m c hil dr e n b a s e d o n t h eir                       
“ g a mi n g e x p erti s e ”: ​T o g at h e r i d e a s f o r t h e g a m e f r o m t h e c hil d r e n,                     
c u st o mi z ati o n of t h e m ai n c h a r a ct e r w a s i nt e n d e d t o c r e at e a b o n d t o t h e                         
c h a r a ct e r. H e n c e, it w o ul d i n c r e a s e t h e m oti v ati o n t o b ot h c o nti n u e t h r o u g h all                       
t h e s e s si o n s a n d t o b e e n g a g e d i n r e st of t h e d e si g n a cti viti e s. A s e x p e ct e d, t h e                             
c h a r a ct e r c u st o mi z ati o n a n d n a mi n g di d c r e at e a b o n d b et w e e n a p a rti ci p a nt                     
a n d t h ei r pi g c h a r a ct e r. I n st e a d of c h o o si n g o nl y o n e a v at a r t o b e i m pl e m e nt e d                         
i nt o t h e g a m e, all f o u r w e r e a d d e d. T h e p a rti ci p a nt s s u g g e st e d t h at it w o ul d                         
i n c r e a s e t h e i nt e r e st i n t h e g a m e if t h e pl a y e r c o ul d c h o o s e t h e a v at a r. A g ai n st                           
t h e e x p e ct ati o n of t h e i d e a of t h e pi g e s c a pi n g f r o m a b ut c h e r b ei n g t o o “ d a r k ”                             
f o r c hil d r e n, b a s e d o n t h e o b s e r v ati o n s a n d c hil d r e n´ s o w n o pi ni o n s, t h e                     
e xi sti n g p r ot ot y p e wit h t h e t h e m e of t h e pi g s e s c a pi n g w a s s uit a bl e f o r                       
s c h o ol- a g e d c hil d r e n. T h e c hil d r e n w e r e a bl e t o p a rt a k e i nt o t h e p r o c e s s of                       
c r e ati n g p o st u r e s t o t h e g a m e wit h t h e r e s e a r c h e r s a n d c r e at e d i nt e r e sti n g                     
b a c k st o ri e s f o r t h e pi g s. T h e c hil d r e n c a m e u p wit h i d e a s f o r t h e l e v el s a n d                           
e n vi r o n m e nt i n cl u di n g hi d d e n b o x e s wit h s u p e r p o w e r s, o b st a cl e s wit h a d d e d                 
f e at u r e s a n d c oll e ct a bl e s. F r o m t h e p e r s p e cti v e of v ali d ati n g t h e i niti al g a m e                     
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i d e a, c hil d r e n v al u e f u n n y t hi n g s, b ut t h e y al s o a p p r e ci at e l o gi c a n d                     
c o nti n u ati o n. B a s e d o n t h e i d e a s t h e y s h a r e d i n t h e d e si g n a cti viti e s a n d b y                         
c oll e cti n g p oi nt s t o t h ei r b o o kl et s, r e w a r d s a r e i m p o rt a nt. C hil d r e n li k e d t o b e                       
t h e o n e s d e ci di n g h o w t hi n g s w o ul d w o r k, e. g. g a m e m e c h a ni c s. A s t h e y                       
p r o b a bl y d r a w t h e s e i d e a s f r o m ot h e r g a m e s, it i s still i m p o rt a nt t o l et t h e m f e el                             
li k e t h e i d e a s w e r e t h ei r s. C hil d r e n al s o li k e t h e c h all e n g e - o n e c o m m e nt t o                           
a n ot h e r c hil d' s w o r k w a s t h at t h e y li k e d t h at t h e c oll e ct a bl e “ gift ” w a s i n a                           
diffi c ult s p ot. 
G o al # 3: E v al u at e w hi c h a s p e ct s of t h e pr o p o s e d g a mi n g eli cit hi g h er l e v el of                         
m oti v ati o n a n d i nt er e st   
S e ei n g t h ei r o w n i d e a s i m pl e m e nt e d o n t h e g a m e p r ot ot y p e w a s m oti v ati n g f o r                       
t h e c hil d r e n. C hil d r e n h a d m ulti pl e s u g g e sti o n s f o r t h e g a m e m e c h a ni c s t o                     
m a k e t h e g a m e m o r e i nt e r e sti n g. T r o u bl e s h o oti n g a n d t e sti n g a r e a n i m p o rt a nt                     
p a rt of g a m e d e v el o p m e nt t o e n s u r e g o o d pl a y e x p e ri e n c e. E v e n t h o u g h t hi s                       
w o r k s h o p di d n ot f o c u s o n g a m e e v al u ati o n it s elf, s e ei n g t h e c hil d r e n t r y t h e                         
g a m e p r ot ot y p e p r o vi d e d i n si g ht a b o ut pl a y a bilit y a n d ot h e r g a m e i s s u e s. T h e                     
g e st u r al c o nt r ol s w e r e t e st e d wit h t h e p a rti ci p a nt s. T h ei r p a rti ci p ati o n r e v e al e d                   
s o m e s oft w a r e b u g s a n d c o n c e r n s t h at w o ul d n e e d a d d r e s si n g b ef o r e r el e a si n g                     
t h e fi n al p r ot ot y p e. F o r e x a m pl e, t h e c o m m a n d s w e r e n ot al w a y s d et e ct e d b y                       
Ki n e ct a n d t h e r e w a s a d el a y b et w e e n t h e pl a y e r p h y si c all y j u m pi n g a n d                       
j u m pi n g of t h e g a m e c h a r a ct e r o n s c r e e n. Al s o, t h e p a rti ci p a nt s c o ul d n ot e a sil y                         
fit i nt o t h e p r o p o s e d f r e e zi n g p o siti o n s w hi c h aff e ct e d t h ei r s c o r e s. H o w e v e r,                     
t h e i s s u e s wit h Ki n e ct c a u si n g t h e s k el et o n s h a ki n g i n si d e t h e p o st u r e w a s                       
a m u si n g f o r t h e c hil d r e n a n d t h e y di d n ot mi n d t o o m u c h if it di d n ot w o r k a s                                 
pl a n n e d. 
 
5. 2 O ut c o m e s of F a cilit ati o n G o al s 
T h e m ai n g o al of t h e w o r k s h o p w a s t o p r o vi d e t h e r a p e uti c t r ai ni n g wit hi n t h e                         
p a rti ci p at o r y d e si g n s e s si o n s i n st e a d of o nl y h a vi n g o p e n pl a y o r o p e n d e si g n.                       
T o r e ali z e t h e t h e r a p e uti c t r ai ni n g, t h e f o u r I- st at e m e nt s w e r e d e vi s e d. E v e n                     
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t h o u g h t h e r e w a s a n oti c e a bl e c h a n g e i n t h e b e h a vi o r of c hil d r e n wit h A D H D,                         
r e g a r di n g t h ei r i nt e r a cti o n a n d p a rti ci p ati o n i n t h e w o r k s h o p o v e r t h e s e s si o n s;                     
it i s diffi c ult t o c o m m e nt o n w h et h e r t h e c h a n g e s o r i m p r o v e m e nt s t r a n sl at e                       
o ut si d e of t h e w o r k s h o p e n vi r o n m e nt. T h e ​f a cilit ati o n g o al s a n d r el at e d i s s u e s                     
a n d i m p r o v e m e nt s a r e di s c u s s e d n e xt. 
G o al # 1: I p arti ci p at e: ​T h e c hil d r e n wit h A D H D n e e d e d r e mi n d e r s t o n ot                       
i nt e r r u pt w h e n s o m e o n e el s e w a s t al ki n g. S o m e t y pi c al A D H D b e h a vi o u r w a s                     
r e c o g ni z e d i n b ot h of t h e A D H D p a rti ci p a nt s d u ri n g t h e s e s si o n s, f o r i n st a n c e,                       
n ot st a yi n g still, o v e rl y c o n c e nt r ati n g o n s o m et hi n g a n d n ot w a nti n g t o st o p                       
e v e n w h e n a s k e d t o, t al ki n g a l ot a n d b ei n g dili g e nt a b o ut t h e s c h e d ul e. T h e                           
i nt e r r u pti o n s r e d u c e d i n s u b s e q u e nt s e s si o n s a n d aft e r t h e c hil d r e n w e r e b ei n g                     
r e mi n d e d of it. 
G o al # 2: I a m a t e a m m e m b er: ​T h e m ai n c h all e n g e wit h t e a m w o r k w a s t h at                             
o n e p a rti ci p a nt w a s a n E n gli s h s p e a k e r w hil e t h e ot h e r s w e r e Fi n ni s h s p e a k e r s.                       
T hi s r e d u c e d t h e a m o u nt of i nt e r a cti o n b et w e e n t h e c hil d r e n. Alt h o u g h t h e                     
c hil d r e n w e r e di s c u s si n g t o g et h e r a b o ut t h ei r w o r k, t h e E n gli s h s p e a k e r w a s                     
n ot a bl e t o t a k e p a rt a s m u c h a s t h e y w o ul d h a v e w a nt e d o r t h at w o ul d h a v e                               
b e e n i d e al. It w a s n oti c e a bl e, h o w e v e r, t h at t h e Fi n ni s h s p e a ki n g c hil d r e n w e r e                       
t r yi n g t o i n cl u d e t h e E n gli s h s p e a k e r a s w ell a n d e v e r y o n e w a s p olit e a n d                         
c o n si d e r at e t o w a r d s e a c h ot h e r. A s a l ot of t h e i d e a s h a d si mil a r c h a r a ct e ri sti c s,                         
t h u s, o n e s p e cifi c i d e a w a s n ot n e e d e d t o b e c h o s e n. C oll a b o r ati v e c h o o si n g of                         
i d e a s, s u c h a s v oti n g, w a s d r o p p e d ​b e c a u s e t h e c hil d r e n w e r e al r e a d y o p e n t o                         
di s c u s si n g h o w t o c o n v e r g e t h ei r i d e a s, o r t h at m o st i d e a s h a d a c o m m o n t h e m e                           
o r c h a r a ct e ri sti c, w hi c h gi v e n t h e p o siti v e r a p p o rt t h e p a rti ci p a nt s s h a r e d, w a s                     
e a s y t o b uil d o n c oll a b o r ati v el y. T h e i d e a s c h o s e n f o r t h e fi n al g a m e w e r e d o n e                           
s o t h at e a c h c hil d´ s c o nt ri b uti o n c o ul d b e vi si bl e t o t h e m. T h e i d e a s w e r e                         
s o m et hi n g t h at c o ul d b e e a sil y i m pl e m e nt e d t o t h e c u r r e nt d e m o a n d w e r e                       
c h o s e n b y t h e f a cilit at o r b a s e d o n t h e cl e a r f a v o u rit e s i n t h e di s c u s si o n s wit h t h e                           
p a rti ci p a nt s. 
G o al # 3: I p a y att e nti o n: ​T h r o u g h o ut t h e s e s si o n s, c hil d r e n o p e n e d u p a n d                       
c o ul d a n s w e r w h at p a yi n g att e nti o n m e a n s i n t hi s c o nt e xt, e. g. b ei n g q ui et                       
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w h e n ot h e r s s p e a k a n d n ot i nt e r r u pti n g. T hi s w a s al s o n oti c e d w h e n li st e ni n g                       
t o t h e i n st r u cti o n s. 
G o al # 4: I a m a ti m e k e e p er: ​C hil d r e n u n d e r st o o d a n d w e r e v e r y dili g e nt a b o ut                         
t r a c ki n g ti m e. T h e y w e r e k e e pi n g t r a c k e v e n if it w a s n ot t h ei r a s si g n e d                         
r e s p o n si bilit y. C hil d r e n a c k n o wl e d g e d t h e pi g al a r m a n d w e r e r e c o g ni zi n g it s                   
m e a ni n g. T h e s o u n d of it w a s n ot t o o l o u d, i nti mi d ati n g o r di st r a cti n g b ut still                           
n oti c e a bl e.  
 
5. 3 P arti ci p a nt F e e d b a c k 
T o u n d e r st a n d h o w t h e c hil d r e n p e r c ei v e d t h e w o r k s h o p a n d t h e a cti viti e s i n it,                         
s e s si o n s 4 a n d 5 w e r e ai mi n g t o c oll e ct e x p e ri e n c e s a n d f e e d b a c k f r o m t h e                         
p a rti ci p a nt s. I n o r d e r t o i n v e sti g at e w h et h e r t h e r e a r e diff e r e n c e s b et w e e n w h at                     
c hil d r e n t hi n k a n d w h at c o ul d b e o b s e r v e d b y t h ei r b e h a vi o u r t h r o u g h o ut t h e                       
w o r k s h o p s e s si o n s, t h e r e w e r e t h r e e m et h o d s u s e d t o g at h e r t h e f e e d b a c k. Fi r st,                       
t h e c hil d r e n w e r e a s k e d q u e sti o n s b y t h e f a cilit at o r all at o n c e i n a f o r m of                             
g r o u p c o n v e r s ati o n w h e r e t h e y c o ul d f r e el y e x p r e s s t h ei r t h o u g ht s. S e c o n dl y, a s                     
it w a s s u s p e ct e d t h at s h y n e s s o r ot h e r p e r s o n al f a ct o r s mi g ht aff e ct t h e                       
p a rti ci p a nt´ s a n s w e r s, t h e y w e r e al s o i nt e r vi e w e d o n e b y o n e. I n t h e s e                     
i nt e r vi e w s, t h e c hil d r e n w e r e a s k e d t o fill i n a f o r m a n d w e r e al s o i nt e r vi e w s                           
i n di vi d u all y a n d i n a d diti o n t o a n s w e ri n g v e r b all y, t h e y c o ul d e x p r e s s t h ei r                     
f e eli n g s wit h a s mil o m et e r ( Fi g u r e 2 4). T hi r dl y, e x p e cti n g t o g ai n m o r e d et ail e d                       
a n d h o n e st i n si g ht s, a g a mifi e d m et h o d ( d e s c ri b e d i n d et ail i n s e cti o n 4. 5) w a s                         
u s e d. T h e i d e a w a s t o l et t h e c hil d r e n e x p r e s s t h ei r t h o u g ht s b y t h ei r o w n                           
c h o s e n m et h o d wit h o ut p o s si bl e st r e s s t h at t h e i nt e r vi e w sit u ati o n t h at c o ul d                     
c r e at e. I n t h e g r o u p di s c u s si o n, t h e c hil d r e n w e r e a s k e d t h e q u e sti o n s li st e d                       
b el o w:  
 
W h at t hi n gs d o y o u re me m ber fr o m t he pre vi o us sessi o ns ? (s pe cif y)  
W h at w as e as y f or y o u ?  
W h at w as diffi c ult f or y o u ?  W h at w as t he m ost f u n ? W h at w as b o ri n g ?  
W h at d o y o u t hi n k a b o ut t he a m o u nt of ti me we h a d ? 
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T he S kills:  I p arti ci p ate, I a m a te a m me m ber, I p a y atte nti o n , I a m a ti me kee per. 
Were t he y e as y t o u n derst a n d ? If n ot, w h y ?  
Were t he y e as y t o f oll o w ? If n ot, w h y ? 
Di d y o u i m pr o ve y o ur s kills d uri n g t he w or ks h o ps ? 
W o ul d y o u re c o m me n d t his ki n d of w or ks h o p ? 
W o ul d y o u tell y o ur frie n ds a b o ut it ?  
H o w c o ul d we i m pr o ve t he w or ks h o p ? 
 
W h e n a s k e d w h at w a s f u n, e a c h c hil d p r ef e r r e d a diff e r e nt a cti vit y b ut o v e r all                         
t h e y all t h o u g ht t h at all t h e a cti viti e s w e r e f u n f o r t h e m. T h e y c o n si d e r e d t h e                           
o nl y b o ri n g p a rt a s b ei n g w h e n t h e y h a d t o w ait a n d li st e n t o i n st r u cti o n s i n                             
b ot h l a n g u a g e s. All of t h e m a g r e e d t h at t h e r e w a s t o o littl e ti m e f o r a cti viti e s.                           
T h e f o u r I- s kill s w e r e e a s y f o r t h e p a rti ci p a nt s t o u n d e r st a n d a n d f oll o w. T h e y                         
b eli e v e d t h at at l e a st t h ei r t e a m w o r k s kill s i m p r o v e d. A c c o r di n g t o o n e                       
p a rti ci p a nt, a c h all e n g e i n t e a m w o r k c a n b e if ot h e r s d o n ot li k e t h ei r i d e a s. All                               
t h e p a rti ci p a nt s w o ul d r e c o m m e n d t h e w o r k s h o p a n d t ell t h ei r f ri e n d s a b o ut it.                       
T h e i m p r o v e m e nt s s u g g e st e d r el at e d t o t h e ti m e: t h e c hil d r e n w o ul d h a v e li k e d                       
b ot h t h e i n di vi d u al s e s si o n s a n d t h e o v e r all w o r k s h o p b ei n g l o n g e r. 
T h e r e s e a r c h e r c o n d u cti n g t h e o n e o n o n e i nt e r vi e w s wit h e a c h                   
p a rti ci p a nt f oll o w e d a f o r m wit h q u e sti o n s (li st e d i n E n gli s h b el o w) a n d                     
i n di vi d u al s h e et s of p a p e r f o r t h e c hil d t o m a r k h o w t h e y f elt a b o ut e a c h of t h e                               
s kill s u si n g t h e s mil o m et e r s c al e ( Fi g u r e 2 3). Q u e sti o n s o n t h e  f o r m w e r e: 
W h at w as t he best p art of t he w or ks h o p a n d w h at di d y o u li ke t he m ost ? 
W h at w as t he w orst p art of t he w or ks h o p ? W h at di d y o u li ke t he  le ast ? 
H o w e as y / diffi c ult w as t he w or ks h o p ? 
W as it e as y t o u n derst a n d h o w t he w or ks h o p c o ul d be nee de d ? 
Di d y o u feel t h at ti me w as fl yi n g or di d y o u feel li ke it w as t a ki n g t o o l o n g ?  
W o ul d y o u w a nt t o p arti ci p ate i n t he w or ks h o p a g ai n if y o u h a d t he c h a n ce ? 
W o ul d y o u tell y o ur frie n ds a b o ut t his w or ks h o p ? 
 
A g ai n it w a s p r o mi n e nt i n t h e a n s w e r s t h at all t h e a cti viti e s w e r e e nj o y e d b y                           
t h e p a rti ci p a nt s. O n e p a rti ci p a nt m e nti o n e d t h at t h e y c o ul d h a v e st a y e d o n t h e                       
s e s si o n “ e v e n f o r 5 h o u r s ”. All of t h e m t h o u g ht t h at ti m e w e nt b y f a st a n d t h e y                               
w o ul d h a v e li k e d t h e s e s si o n s b ei n g l o n g e r. A s c a n b e s e e n o n t h e di a g r a m ( s e e                             
Fi g u r e 2 4), t h e c hil d r e n f elt t h e y p o siti v el y a c hi e v e d t h e s kil l s. 
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Fi g u r e 2 3. E x a m pl e of a p a rti ci p a nt´ s a n s w e r s ​(t o p)​, s mil o m et e r i c o n s wit h t h e c o r r e s p o n di n g 
n u m e ri c al v al u e ​ ( b ott o m). 
 
W h e n c oll e cti n g f e e d b a c k a s a n a cti vit y i n s e s si o n 5 wit h t h e n e w                       
m et h o d, t h e p a rti ci p a nt s w e r e gi v e n ti m e t o t hi n k a n d l o o k at t h e s e s si o n s a s a                             
w h ol e wit h vi s u al c u e s. T h e s e t a n gi bl e c u e s w e r e c r e at e d b a s e d o n t h ei r                       
i nt e r vi e w a n s w e r s f r o m t h e p r e vi o u s s e s si o n, s u c h a s i c o n s of a li g ht b ul b f o r                           
i d e a s, c a n d y f o r s n a c k s o r a m o ut h f o r l a n g u a g e. T hi s w a s i nt e n d e d t o i n c r e a s e                           
t h ei r i nt e r e st i n gi vi n g f e e d b a c k a b o ut t h e s e s si o n s a n d t h e a cti viti e s i n t h e m. A s                           
t h e y di d n ot n e e d t o sit still i n f r o nt o r n e xt t o a n i nt e r vi e w e r a n d w e r e a bl e t o                                   
r ef e r t o a n i m a g e w hil e t h e y t al k e d, t h e e x pl a n ati o n s t h e y g a v e w e r e p e r h a p s                         
m o r e d e s c ri pti v e. T hi s s h o ul d b e t a k e n i nt o c o n si d e r ati o n w h e n i nt e r vi e wi n g                   
e s p e ci all y A D H D c hil d r e n a s t h e y mi g ht h a v e t r o u bl e st a yi n g sti ll.  
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Fi g u r e 2 4. ​A v e r a g e r ati n g s a n d st a n d d e vi ati o n s ( e r r o r b a r s) of h o w t h e p a rti ci p a nt s p e r c ei v e d 
t h ei r p e rf o r m a n c e o n t h e F o u r I- s kill s. 
 
W h e n t h e r e w a s n o g ui d a n c e i n q u e sti o n s, t h e p a rti ci p a nt s w o ul d b ri n g                     
u p t h e t o pi c s o r i s s u e s t h at t h e y eit h e r r e m e m b e r e d o r w e r e i m p o rt a nt t o t h e m.                           
I n st e a d, w h e n t h e y h a d s o m et hi n g vi s u al a n d p h y si c al i n f r o nt of t h e m t o                         
r ef r e s h t h ei r m e m o r y, it w a s e a si e r f o r t h e m t o e x p r e s s t h ei r t h o u g ht s a n d f o r                           
t h e r e s e a r c h e r s t o u n d e r st a n d w h at t h e c hil d r e n m e a nt. F o r e x a m pl e, t h e r e w a s                       
a c o m m e nt ​“ Pr o gress b ar w as ni ce a n d hel pf ul ”, ​w hi c h w o ul d v e rif y t h e i nt e n d e d                         
p u r p o s e a n d f u n cti o n alit y of it i n t h e w o r k s h o p a n d t h at it w a s c o n si d e r e d                         
b ei n g h el pf ul. C o m m e nt s r e g a r di n g t h e a cti viti e s i n cl u d e d d e s c ri bi n g t h e m a s                   
f u n. A n ot h e r c o m m e nt r e g a r di n g t h e m et h o d s i n c r e ati n g t h e a rt ef a ct w a s t h at                       
“I w as m ore i ntereste d i n t he dr a wi n g of t hi n gs ” ​w hi c h a g ai n s u p p o rt s t h e cl ai m                           
t h at f o r c hil d r e n it i s i m p o rt a nt t o c h o o s e h o w t h e y e x p r e s s t h e m s el v e s. T h e r e                         
w e r e al s o s p o nt a n e o u s s u g g e sti o n s t o i m p r o v e t h e g a m e it s elf. F o r e x a m pl e, o n e                       
p a rti ci p a nt c o m m e nt e d t h at ​“J ust j u m pi n g is b ori n g ” ​a n d a d d e d a n i d e a, t h at if                         
t h e pl a y e r r u n s t h e pi g g o e s f a st e r. O n e c o m m e nt w a s c o n n e ct e d t o a n i c o n of a                               
cl o c k a n d t h e e x pl a n ati o n w a s: ​“ G o o d or g a ni zi n g of t he b o ar d b ut n ot t he ti me ”,                           
r ef e r ri n g t o t h e vi si bl e a g e n d a a n d t h at ti m e k e e pi n g di d n ot al w a y s s u c c e e d.                       
O n e p a rti ci p a nt c o m m e nt e d t h at t h e y u s e d ot h e r s ́ i d e a s a n d c o m bi n e d t h e m.                       
T hi s w a s i nt e r e sti n g, b e c a u s e it r e v e al s s o m et hi n g a b o ut t h e c r e ati v e p r o c e s s                     
a n d h o w i d e a s, a r el e v a nt f a ct o r i n g a m e d e si g n, a r e f o r m e d. T h e c hil d r e n li k e d                           
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all t h e a cti viti e s, s n a c k s a n d c a n d y, a n d t r yi n g o ut t h e g a m e. Diffi c ulti e s o r                         
n e g ati v e a s p e ct s w e r e r el at e d t o g etti n g t o t h e U ni v e r sit y b y b u s, t h e g a m e                         
b ei n g sl o w a n d u s e of t w o l a n g u a g e s. W h e n t h e ​c hil d r e n w e r e gi v e n p oi nt s                         
b o o kl et s wit h all t h e s e s si o n p a g e s, o n e c hil d n oti c e d t h at t h e y c a n c o m p a r e                         
t h ei r p oi nt s a n d s e e h o w t h e y h a d i m p r o v e d.  
 
5. 4 D e si g n R e c o m m e n d ati o n s 
B a s e d o n t h e p a rti ci p a nt s f e e d b a c k, o b s e r v ati o n s, a n d t h e o v e r all e x e c uti o n of                     
t h e w o r k s h o p, n e xt I will di s c u s s a n d s u g g e st g ui d eli n e s r e g a r di n g o r g a ni zi n g                     
P D w o r k s h o p s f o r A D H D c hil d r e n. I will s u m m a ri z e h o w ​t o i n cl u d e                     
g a mifi c ati o n a n d E X A T- b a s e d st r at e gi e s i nt o a w o r k s h o p a n d al s o ​t a k e i nt o                     
c o n si d e r ati o n h o w t o ​i n cl u d e b ot h n e u r ot y pi c al a n d A D H D c hil d r e n i n d e si g n                     
w o r k. I will s plit t h e r e c o m m e n d ati o n s i nt o t w o c at e g o ri e s. Fi r st, I will di s c u s s                         
t h e st r u ct u r al r e c o m m e n d ati o n s a n d s e c o n d, I will p r o vi d e r e c o m m e n d ati o n s                 
f o r f ut u r e P D w o r k s h o p s.  
 
5. 4. 1 W or k s h o p Str u ct ur e  
H a vi n g a hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m all o w s t h e c hil d r e n t o t r ai n t o b e c o m e                       
m o r e effi ci e nt i n c o n d u cti n g t a s k s a n d a c hi e v e hi g h-l e v el g o al s ( B a r kl e y, 1 9 9 7).                     
I n t h e Pi g s c a p e w o r k s h o p, t h e st r u ct u r e wit hi n t h e o n e h o u r s e s si o n w a s f o u n d                         
t o b e f u n cti o n al. S plitti n g t h e h o u r b et w e e n i nt r o d u cti o n ( 1 0 mi n s), a cti vit y 1 ( 2 0                         
mi n s), b r e a k ( 5 mi n s), a cti vit y 2 ( 2 0 mi n s) a n d t h e w r a p- u p ( 5 mi n s) w o r k e d                           
w ell. R e g a r dl e s s of t h e a ct u al d u r ati o n of t h e w o r k s h o p, o n e h o u r o r m o r e, a                           
si mil a r s e g m e nt ati o n i s r e c o m m e n d e d. T h e p r o p o s e d st r u ct u r e i s a d a pt a bl e y et                   
cl e a r t o f oll o w f o r b ot h t h e p e o pl e c o n d u cti n g t h e w o r k s h o p a n d t h e                       
p a rti ci p a nt s. A s r o uti n e s a r e si g nifi c a nt f o r c hil d r e n wit h A D H D, t hi s t y p e of                       
st r u ct u r e s u p p o rt s it. 
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5. 4. 2 G ui d eli n e s  
A s a r e s ult of o r g a ni zi n g a n d r u n ni n g t h e w o r k s h o p s e s si o n s, b y o b s e r vi n g t h e                         
p a rti ci p a nt s a n d c oll e cti n g t h ei r f e e d b a c k, I will p r o vi d e a li st of g ui d eli n e s o n                         
h o w t o p r a cti c all y o r g a ni z e w o r k s h o p s wit h c hil d r e n wit h A D H D, wit h t h e ai m                       
t o h el p t a k e f ut u r e r e s e a r c h i n t hi s a r e a f u rt h e r. 
1) Cr e at e a str u ct ur e d pr o gr a m a n d a vi si bl e a g e n d a t o p r o vi d e l o n g t e r m a n d                           
s h o rt t e r m g o al s r e mi n di n g c hil d r e n w h at t h e y h a v e d o n e a n d w h at t h e y still                         
n e e d t o d o. H a vi n g a st r u ct u r e d p r o g r a m wit h fi x e d a n d a c hi e v a bl e g o al s i s                         
r e c o m m e n d e d wit h a d d e d fl e xi bilit y i n c a s e t hi n g s d o n ot w o r k a s i nt e n d e d. I n                         
t hi s w o r k, t hi s w a s t a k e n i nt o a c c o u nt a n d p r e s e nt e d wit h t h e f a cilit ati o n a n d                         
g a mifi c ati o n g o al s. F o r e x a m pl e, s h o rt t e r m g o al s c a n b e s h o w n t h r o u g h a g e n d a                       
o n t h e b o a r d a n d h a vi n g a d e di c at e d p e r s o n a s a ti m e k e e p e r t o c r o s s o ut t h e                             
a cti viti e s w hi c h h a v e b e e n d o n e. T hi s i s al s o a p h y si c al a cti vit y w hi c h c a n                         
i n c r e a s e e n g a g e m e nt t o f oll o w t h e a g e n d a. L o n g t e r m g o al s c a n b e s h o w n t o                         
p r o vi d e t h e o v e r all i d e a of t h e st r u ct u r e. F o r i n st a n c e, a p r o g r e s s b a r i s a g o o d                             
w a y t o s h o w t h e c o nti n u u m of t h e s e s si o n s wit h a n e n d g o al. 
2) S e p ar at e t h e w or k s h o p fr o m t h e s c h o ol e n vir o n m e nt. ​D e s pit e t h e                   
c o n v e ni e n c e t o o r g a ni z e w o r k s h o p s wit h A D H D c hil d r e n i n a s c h o ol o r a s a n                         
aft e r cl a s s- a cti vit y, it i s r e c o m m e n d e d t o p ut eff o rt i nt o fi n di n g o r c r e ati n g a                         
n e w s p a c e ( at l e a st m o v e t h e f u r nit u r e t o c r e at e a n i m p r e s si o n of n e w                         
e n vi r o n m e nt) f o r t h e a cti viti e s. A pl a yf ul s p a c e, wit h c ol o r s a n d el e m e nt s                     
cl e a rl y c r e ati n g t h e i m p r e s si o n of f u n, a n d di sti n g ui s hi n g it f r o m a cl a s s r o o m                       
e n vi r o n m e nt, c a n h el p t o c r e at e t h e s e n s e of f r e e d o m a n d s et t h e p a rti ci p a nt s´                         
mi n d i nt o m o r e c r e ati v e m o o d. H a v e si m pl e a n d cl e a r r ul e s b ut d o n ot f o r c e                           
t h e m, all o w c hil d r e n t o p r e s e nt t h at t h e y k n o w h o w t o b e h a v e a n d                       
a c k n o wl e d g e g o o d b e h a vi o u r. I n c a s e t h e r e i s mi s b e h a vi o u r, c hil d r e n wit h                   
A D H D c a n b e n oti c e d f o r e x a m pl e wit h e y e c o nt a ct, m e nti o ni n g t h ei r n a m e o r                         
wit h a t o u c h o n t h e s h o ul d e r. 
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3) All o w fr e e d o m t o c h o o s e b et w e e n diff e r e nt m et h o d s t o c o m pl et e t h e s a m e                       
a cti vit y, f o r i n st a n c e d r a wi n g, w riti n g o r c ol o ri n g – a n d al s o h o w t o p a rti ci p at e,                         
f o r i n st a n c e w h e r e t o sit o r t o e at w hil e li st e ni n g. T hi s i s i m p o rt a nt b e c a u s e it                             
s u p p o rt s c hil d r e n' s i n di vi d u al st r e n gt h s t h e r e b y all o wi n g t h e m t o c r e at e a n d                   
e x p r e s s  t h e m s el v e s wit h o ut b ei n g f o r c e d.  
4) K e e p i n str u cti o n s s h ort a n d si m pl e, ​si n c e c ​hil d r e n c a n h a v e h a r d ti m e                       
li st e ni n g w h e n t h e y a r e w aiti n g f o r t h e “f u n ” p a rt t o b e gi n. F o r e x a m pl e, t h e                           
n e c e s s a r y a d mi ni st r ati v e p a rt s, s u c h a s gi vi n g f e e d b a c k, filli n g i n f o r m s o r                     
li st e ni n g t o t h e i n st r u cti o n s c o ul d b e c o m bi n e d wit h a f u n a cti vit y of s o m e s o rt.                           
I n t hi s w o r k, t hi s w a s d o n e b y c oll e cti n g f e e d b a c k f r o m t h e c hil d r e n i n a f o r m of                               
a g a mifi e d a cti vit y. 
5) B al a n c e b et w e e n ti m e a n d a cti viti e s. ​I n t hi s w o r k, o n e h o u r of d u r ati o n w a s                           
l at e r a g r e e d a s n ot b ei n g e n o u g h ti m e f o r t h e s e ki n d of c r e ati v e w o r k s h o p                         
a cti viti e s t h at r e q ui r e m e nt al w a r mi n g u p a n d c o mi n g u p wit h i d e a s. T h u s, it                         
w o ul d b e r e c o m m e n d e d t o h a v e l o n g e r s e s si o n s, f o r i n st a n c e t w o h o u r s.                     
H a vi n g e n o u g h ti m e f o r a cti viti e s, e s p e ci all y c r e ati v e o n e s, all o w s r o o m f o r                     
c hil d r e n t o b e c r e ati v e t o g et h e r. ​A d a pti n g t o t h e sit u ati o n i s v al u a bl e i n t hi s                         
ki n d of i d e a c r e ati o n si n c e t h e c hil d r e n w e r e e n g a g e d aft e r w a r mi n g u p.  
6) S p e a k t h e c hil dr e n' s l a n g u a g e ​, fi n d a w a y t o s u p p o rt t h ei r c h a r a ct e ri sti c s                       
a n d ​l et t h e m c h o o s e​. E n c o u r a g e A D H D c hil d r e n' s c r e ati vit y, w hi c h i s al s o                     
r e c o m m e n d e d i n t h e D 4 D f r a m e w o r k r e g a r di n g n e u r o di v e r s e c hil d r e n ( B e nt o n                 
et al., 2 0 1 4), b y h a vi n g m ulti pl e t o ol s t o d o t h e s a m e a cti vit y, b y gi vi n g t h e m                             
e n o u g h i nf o r m ati o n i n m ulti pl e f o r m at s s o t h e y c a n c h o o s e t h e o n e t h at w o r k s                         
f o r t h e m a n d all o wi n g c hil d r e n t o e x p r e s s t h e m s el v e s wit h t h ei r o w n c h o s e n                       
m et h o d. G e n e r all y, c hil d r e n wit h A D H D li k e t h e s a m e t hi n g s a s t y pi c all y                     
d e v el o p e d c hil d r e n. H o w e v e r, t h e y mi g ht f a c e c h all e n g e s d oi n g t hi n g s i n a                     
si mil a r w a y. T o e n s u r e t h e p o siti v e o ut c o m e s of a cti viti e s f o r c hil d r e n wit h                       
A D H D, it i s i m p o rt a nt t o s u p p o rt t h ei r st r e n gt h s a n d n ot p u ni s h  t h e m.  
7) M a k e it f u n - u s e g a mifi c ati o n a s a m oti v ati o n t o ol. ​I n t hi s w o r k s h o p it w a s                               
n ot a bl e, b a s e d o n t h e p a rti ci p a nt s' c o m m e nt s a n d i d e a s, t h at c hil d r e n li k e t o                       
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c oll e ct t hi n g s, g at h e r p oi nt s a n d h a v e a c h all e n g e –  b ut t h e y al s o li k e t o wi n. A s                             
c hil d r e n a r e f a mili a r wit h g a m e s, c o m bi ni n g a cti viti e s wit h pl a yf ul a p p r o a c h e s,                   
s u c h a s u si n g el e m e nt s of g a mifi c ati o n, c a n b e m o r e m oti v ati n g. It i s i m p o rt a nt                         
t h at t h e a cti viti e s i n t h e w o r k s h o p a r e s uit a bl e f o r c hil d r e n of t h e d e si r e d a g e                           
g r o u p. I n t h e w o r k s h o p s, t h e c hil d r e n li k e d t h e a cti viti e s a n d t h ei r p a rti ci p ati o n                       
w a s c oll a b o r ati v e b ut t h e g a m e w a s c o m p etiti v e. T hi s w a y, t h e c hil d r e n w e r e                       
all o w e d t o e x p e ri e n c e b ot h t e a m w o r k a n d i n di vi d u al i n p ut. 
8) H a v e o nl y o n e w or ki n g l a n g u a g e, if p o s si bl e. ​H o w e v e r, h a vi n g bili n g u al                     
s e s si o n s mi g ht b e b e n efi ci al i n c a s e if c hil d r e n a r e l e a r ni n g a s e c o n d l a n g u a g e.                         
I n t hi s w o r k, it w a s t a k e n a s a li mit ati o n b ut t h e r e i s a p o s si bilit y t o e x pl o r e h o w                                 
t hi s c o ul d a ct u all y b e u s e d f o r p r o vi di n g a s af e e n vi r o n m e nt t o p r a cti c e                       
s p e a ki n g a n e w l a n g u a g e. F o r e x a m pl e, t h e w o r ki n g l a n g u a g e i n t h e fi el d of                         
g a m e d e si g n i s E n gli s h. I n Fi nl a n d, y o u n g c hil d r e n a r e al r e a d y b ei n g t a u g ht                       
p r o g r a m mi n g a n d c o m p ut e r s kill s i n s c h o ol. T h u s, t h e y c o ul d g et i nt r o d u c e d t o                       
g a m e m a ki n g wit h a w o r k s h o p li k e t hi s c o n d u ct e d i n E n gli s h wit h t h e b e n efit                         
of l e a r ni n g a f o r ei g n l a n g u a g e. 
9) R ol e s s h o ul d b e cl e ar. ​O r g a ni zi n g a w o r k s h o p li k e t hi s r e q ui r e s m ulti pl e                       
p e o pl e t o e n s u r e s u c c e s s. ​E a c h r e s e a r c h e r s h o ul d h a v e a s p e cifi c r ol e; n ot s o t h at                           
t h e f a cilit at o r i s al s o i n c h a r g e of n ot et a ki n g a n d o b s e r vi n g. R ol e s s h o ul d b e                         
cl e a r, di vi d e d, a n d b al a n c e d. I n cl u d e a b a c k u p r ol e f o r e v e r y o n e. F o r e x a m pl e,                       
i n s o m e of t h e s e s si o n s t h e vi d e o r e c o r di n g di d n ot w o r k a n d it w o ul d h a v e                             
b e e n b e n efi ci al t o h a v e a n ot h e r p e r s o n i n c h a r g e of it. T h e c hil d r e n' s r ol e s h o ul d                           
al s o b e cl e a r f o r t h e m; w h at i s e x p e ct e d of t h e m a n d t o w h at e xt e nt. F o r                             
i n st a n c e, w h e n i n t h e r ol e of a d e si g n p a rt n e r ( s e e D r ui n, 2 0 0 2), t h e c hil d r e n a r e                             
c o n si d e r e d e q u al wit h t h e t e a m. I n t hi s w o r k, t h e c hil d r e n w e r e e x pl ai n e d t h at                         
t h ei r r ol e i s a c o- d e si g n e r a n d d e si g n p a rt n e r, h el pi n g t o c u st o mi z e vi s u al                       
el e m e nt s w hi c h w a s v e rifi e d b y s h o wi n g t h e di git al i m pl e m e nt ati o n s of t h ei r                     
i d e a s i n t h e g a m e. 
1 0) L et t h e c hil dr e n e x pl or e b ut l et t h e m k n o w t h e li mit ati o n s of t h e s y st e m.                           
Gi v e n t h e ti m e a n d r e s o u r c e s t o e x pl o r e d e si g ni n g g a m e m e c h a ni c s it w o ul d b e                         
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i nt e r e sti n g t o i n v ol v e c hil d r e n wit h A D H D i n d e si g ni n g t h e g a m e m e c h a ni c s t o                       
s e e w h at ki n d of t hi n g s w o ul d g et t h e m f o c u s e d a n d i m m e r s e d. T h o u g h s o m e                         
i n di c ati o n s of t hi s w a s a p p e a ri n g d u ri n g t h e w o r k s h o p, c r e ati n g t h e g a m e                     
m e c h a ni c s w a s n ot p a rt of t hi s st u d y. F u rt h e r m o r e, t h e c hil d r e n s h o ul d b e                       
cl e a rl y e x pl ai n e d t h e li mit ati o n s of t h e s y st e m. F o r e x a m pl e, w h e n c o mi n g u p                       
wit h t h e p o st u r e s it w a s h a r d f o r t h e m t o u n d e r st a n d w h at c o ul d b e d o n e i n                             
r e alit y. E v e n t h o u g h t h e p a rti ci p a nt s h a d e x p e ri e n c e wit h a cti v e vi d e o g a m e s,                     
t h e y cl e a rl y n e e d e d m o r e i n st r u cti o n s o n h o w t h e i m pl e m e nt e d p o st u r e s c a n b e                       
li k e s o t h at t h e g a m e w o ul d still b e pl a y a bl e. 
T hi s s e cti o n di s c u s s e d t h e o ut c o m e s of t h e g a m e d e si g n g o al s, t h e o ut c o m e s of                         
t h e f a cilit ati o n g o al s a n d t h e f e e d b a c k g at h e r e d f r o m t h e p a rti ci p a nt s. D e si g n                     
r e c o m m e n d ati o n s r e g a r di n g o r g a ni zi n g p a rti ci p at o r y d e si g n w o r k s h o p s f o r             
c hil d r e n wit h A D H D w e r e p r o vi d e d. 
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6 DI S C U S SI O N 
Gi v e n it s m ulti di s ci pli n a r y n at u r e, t h e st u d y h a d v a ri a bl e li mit ati o n s a n d                   
r e q ui r e m e nt s. Fi r stl y, t h e s e i n cl u d e q ui c k c h a n g e s f r o m b ot h P S Y K E a n d t h e                     
p r oj e ct. T hi s c all e d f o r r a pi d a d a pt ati o n a n d a dj u st m e nt s t o t h e s e s si o n                     
pl a n ni n g, w hi c h c a n b e c o m m o n i n P D ( s e e e. g. B e nt o n et al., 2 0 1 4). T h e r e w e r e                             
al s o c h all e n g e s wit h t h e a m o u nt of ti m e a v ail a bl e, s c h e d uli n g, t h e a cti vit y                     
s el e cti o n, t h e s m all n u m b e r of p a rti ci p a nt s a n d t h ei r n e e d s – n ot t o m e nti o n                         
d u al-l a n g u a g e of m o d e r ati o n. I n o r d e r t o i m p r o v e t h e s kill l e a r ni n g, m o r e                     
s y st e m ati c e x e c uti o n c o ul d b e i m pl e m e nt e d. T hi s c o ul d h a v e b e d o n e b y h a vi n g                       
a m o r e st ri ct, al m o st a “ s c h o ol-li k e ” at m o s p h e r e w h e r e t h e s kill s a n d h o w t o                         
p r a cti c e t h e m, w o ul d b e r e p e at e d m o r e oft e n. O n t h e ot h e r h a n d, t hi s c a n                         
r e d u c e t h e el e m e nt of f u n a n d t h e f a ct t h at s c h o ol mi g ht n ot b e a pl e a s a nt                             
a cti vit y f o r s o m e c hil d r e n, s h o ul d b e t a k e n i nt o c o n si d e r ati o n. Willi n g h a m                   
( 2 0 0 9, 1) h a s d e di c at e d a w h ol e b o o k di s c u s si n g t h e m att e r of w h y st u d e nt s d o                           
n ot li k e s c h o ol f r o m a c o g niti v e s ci e nti st´ s p oi nt of vi e w. H e n ot e s t h at                         
r e p etiti o n, a c o m m o nl y u s e d t e c h ni q u e i n s c h o ol e n vi r o n m e nt, i s g o o d f o r                     
l e a r ni n g b ut b a d f o r m oti v ati o n. T h at i s, o n e of t h e c o n c e r n s i n t hi s w o r k w a s                             
w h et h e r t h e d e v el o p m e nt of t h e p a rti ci p at o r y d e si g n w o r k s h o p w o ul d t u r n o ut                     
t o b e t o o s c h o ol-li k e wit h t h e f o u r “I ” - st at e m e nt s. T hi s al s o r ai s e s t h e q u e sti o n                           
of e q u alit y of t h e c hil d r e n – will t h e y b e c o n si d e r e d a s a n e q u al p a rt of t h e                               
r e s e a r c h t e a m if t h e y w e r e p r a cti si n g t h e s kill s i n a n o b vi o u s a n d f o r c e d m a n n e r                           
w h e n t h e r e s e a r c h e r s di d n ot ? T h e s e i s s u e s w e r e p r e v e nt e d b y u si n g t h e                       
t e c h ni q u e of e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n a n d t e a c hi n g t h e s kill s, alt h o u g h wit h                   
r e p etiti o n, i n t h e f o r m of g a mifi c ati o n t o i n c r e a s e m oti v ati o n. Al s o, t e a m e q uit y                       
w a s e st a bli s h e d b y p r o vi di n g t h e c hil d r e n a n d t h e r e s e a r c h e r s wit h si mil a r                     
n a m e c a r d s. 
S e c o n dl y, a s t hi s w a s a n e x pl o r at o r y st u d y t h at m ai nl y g at h e r e d                   
q u alit ati v e d at a, it s h o ul d b e m e nti o n e d t h at i n t h e s e ki n d of c a s e s t h e r e s ult s                           
r el y o n t h e p oi nt of vi e w of t h e r e s e a r c h e r a n d h o w t h e y i nt e r p r et t h e c hil d r e n' s                             
b e h a vi o u r o r c o m m e nt s. Wit h o ut a st r o n g b a c k g r o u n d i n p s y c h ol o g y, a n al y zi n g                   
b e h a vi o u r i n t hi s w o r k mi g ht n ot b e a s d e e p a n d s y st e m ati c a s w o ul d b e                           
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n e c e s s a r y i n o r d e r t o d r a w v ali d at e d c o n cl u si o n s. H o w e v e r, a s t h e d at a                     
c oll e ct e d i n cl u d e d a rt w o r k m a d e b y t h e c hil d r e n, t h e r e a s o ni n g b e hi n d t h e                     
a rti st s ́ c h oi c e s a n d t h e a s s u m e d m e a ni n g s t r a n sl ati n g i n t h e g a m e p r ot ot y p e                       
a r e i nt e r p r et e d b a s e d o n m y p r of e s si o n ali s m a s a g r a p hi c d e si g n e r – w hi c h                       
g e n e r all y r e q ui r e s n ot o nl y d e c o di n g t h e cli e nt s m e s s a g e b ut al s o c o n v e rti n g it                       
t o a vi s u all y pl e a si n g a n d f u n cti o n al pi e c e of d e si g n. I al s o w a nt e d t o t a k e i nt o                             
c o n si d e r ati o n t h e eff e ct of c o m m e r ci al l o o ki n g g r a p hi c s: will c hil d r e n c o n si d e r                   
t h e g a m e m o r e “ r e al ” o r i nt e r e sti n g if it l o o k s m o r e li k e a c o m m e r ci al g a m e –                             
a n d w o ul d t h e y r e c o m m e n d it t o t h ei r f ri e n d s ? D u e t o c e rt ai n li mit ati o n s, t hi s                         
w a s n ot f u rt h e r e x pl o r e d i n t hi s t h e si s w o r k, h o w e v e r, t h e r e w e r e i n di c ati o n s i n                         
t h e c hil d r e n' s f e e d b a c k t h at t hi s d et ail w a s a p p r e ci at e d a s t h e y r e p o rt e d t h at                       
t r yi n g o ut t h e g a m e w a s ni c e. It still r e m ai n s u n cl e a r w h et h e r t h e hi g h                         
e nj o y m e nt t o w a r d s t h e g a m e w a s aff e ct e d b y t h e c o m m e r ci al-li k e q u alit y of t h e                       
g r a p hi c s o r ot h e r f a ct o r s. T h e c hil d r e n li k e d t o c o m m e nt o n t h e g a m e m e c h a ni c s                         
a n d s u g g e st e d t hi n g s s u c h a s t h at t h e pi g c o ul d c r o u c h a n d s wi m, i n st e a d of                           
f r e e zi n g t h e r e c o ul d b e m o r e m o vi n g (j u m pi n g j a c k s), o r t h e pi g c o ul d g o f a st e r                           
a c e rt ai n a m o u nt of ti m e if t h e y c oll e ct e d a st a r. S u c h i d e a s f r o m t h e c hil d r e n                             
wit h A D H D w o ul d b e v al u a bl e i n c r e ati n g g a m e s f o r t hi s s p e cifi c t a r g et g r o u p.                         
W hil e p r o b a bl y d r a wi n g i nfl u e n c e f r o m ot h e r g a m e s, m o st of t h e i d e a s f r o m t h e                         
p a rti ci p a nt s c o ul d h a v e b e e n p r a cti c all y i m pl e m e nt e d i nt o t h e g a m e gi v e n m o r e                     
ti m e, w hi c h c o ul d t u r n i nt o a n i nt e r e sti n g g a m e d e si g n e x p e ri m ent it s elf.  
M ali v e r ni´ s ( 2 0 1 7) i n cl u si v e m o d el f o r g a m e d e si g n wit h c hil d r e n wit h                   
s p e ci al n e e d s m e r g e s t h e t h e r a p e uti c t e c h ni q u e s, g a m e d e si g n a n d c hil d r e n' s                   
i nt e r e st s i nt o a c o h e r e nt w h ol e b y f oll o wi n g f o u r st e p s i n t h e p r o c e s s. T h e s e                         
st e p s w e r e al s o f oll o w e d i n t hi s w o r k wit h A D H D c hil d r e n, st a rti n g wit h                       
d efi ni n g t h e r a p e uti c g o al s a n d t h e st r u ct u r e of t h e e x p e ri e n c e wit h t h e t e a m.                       
T h e s e c o n d st e p g at h e r e d t h e c o nt ri b uti o n s f r o m t h e c hil d r e n a n d t h e t hi r d                       
i m pl e m e nt e d t h e s e i nt o t h e g a m e p r ot ot y p e. T h e fi n al st e p, t h e e v al u ati o n of                       
g a m e s uit a bilit y f o r A D H D c hil d r e n, will b e v ali d at e d i n t h e u p c o mi n g cli ni c al                       
t ri al s, w hil e t h e t e sti n g at t h e w o r k s h o p s e s si o n s p r o vi d e d s o m e cl u e s o n w h at                         
t o e x p e ct. P ri n ci pl e s s u g g e st e d i n t h e D 4 D f r a m e w o r k ( B e nt o n et al., 2 0 1 4), s u c h                         
a s c o n si st e nt st r u ct u r e, vi s u al s c h e d ul e s a n d ti c ki n g- off of a cti viti e s, w e r e u s e d                     
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i n t h e Pi g s c a p e w o r k s h o p wit h s u c c e s s. T h e i m pl e m e nt e d E X A T- st r at e gi e s,                 
hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m a n d t h e e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n, w e r e w ell s uit e d                   
f o r A D H D c hil d r e n. T h e y w e r e a bl e t o k e e p u p wit h all a cti viti e s si mil a r t o                           
n e u r ot y pi c al c hil d r e n. T h e y w e r e a bl e t o a c hi e v e t h e g o al s t h at w e r e pl a n n e d.                       
Li k el y, t hi s i s d u e t o a hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m a n d w al kt h r o u g h s t h e t a s k s                         
b y t h e f a cilit at o r. B y u si n g a vi si bl e a g e n d a, t h e p a rti ci p a nt s k n e w t h at d e s pit e                         
t h e e nj o y m e nt t h e y m a y h a v e wit h a c e rt ai n a cti vit y, t h e y n e e d t o m o v e f o r w a r d                           
t o t h e n e xt a cti vit y. H o w e v e r, t hi s w a s n ot al w a y s t h e c a s e. F o r i n st a n c e, w h e n                           
w riti n g t h e n a r r ati v e, o n e A D H D p a rti ci p a nt w a s f o c u s e d o n fi ni s hi n g t h ei r                     
st o r y e v e n aft e r t h e s e s si o n h a d e n d e d. W r a p pi n g u p at t h e e n d w a s i m p o rt a nt                           
t o p r o vi d e a c o n cl u si o n a n d a s e n s e of a c c o m pli s h m e nt. A c o n st a n c y i n s etti n g                         
h a s b e e n s u g g e st e d t o s u p p o rt c hil d r e n wit h s p e ci al n e e d s i n p a rti ci p at o r y                     
a cti viti e s ( M ali n v e r ni et al., 2 0 1 4). T h e e n vi r o n m e nt m o difi c ati o n e n s u r e d t h at                   
t h e c hil d r e n di d n ot c o n si d e r t h e w o r k s h o p a s a s c h o ol-li k e a cti vit y.                     
N e v e rt h el e s s, w hil e t h e s p a c e mi g ht h a v e f elt r at h e r e x citi n g f o r c hil d r e n (f o r                       
e x a m pl e, p e o pl e w e r e w al ki n g b y t h e h all w a y a n d s e ei n g t h r o u g h t h e wi n d o w),                       
A D H D c hil d r e n w e r e n ot t o o di st r a ct e d b y it. E v e n t h o u g h st r u ct u r e i s                       
i m p o rt a nt, e s p e ci all y f o r n e u r o di v e r s e c hil d r e n, t h e r e s h o ul d b e a b al a n c e                   
b et w e e n t h at a n d f r e e d o m t o c h o o s e ( M ali n v e r ni et al., 2 0 1 4) w hi c h c a n b e a                           
c h all e n gi n g mi s si o n t o a c c o m pli s h. 
T h e g a mifi c ati o n of t h e w o r k s h o p w a s e x p e ct e d t o m a k e t h e w o r k s h o p                     
m o r e i nt e r e sti n g, m oti v ati n g ( s e e e. g S aili e r, 2 0 1 4; G e n n a ri et al., 2 0 1 7) a n d                       
s uit a bl e f o r t h e t a r g et g r o u p. C hil d r e n w e r e a bl e t o s u c c e s sf ull y u s e t h e 4 I                           
- s kill s a n d t h e r e w a s a vi si bl e i m p r o v e m e nt i n b ot h A D H D a n d n e u r ot y pi c al                       
c hil d r e n. T h e y w e r e a bl e t o c oll a b o r at e wit h ot h e r s, f o c u s o n t h e t a s k at h a n d,                           
a n d w e r e li st e ni n g t o ot h e r s wit h o ut i nt e r r u pti n g. I n r e s p e ct t o w h at t h e c hil d                         
p a rti ci p a nt s mi g ht g ai n f r o m t h ei r p a rti ci p ati o n ( s e e M c N all y et al., 2 0 1 7), it                       
s h o ul d b e hi g hli g ht e d t h at t h e p a rti ci p a nt s r e p o rt e d e nj o yi n g t hi s ki n d of                     
a cti vit y a n d p r o c e s s – c r e ati n g g a m e s i n t hi s f o r m at, w e r e s ati sfi e d wit h all t h e                           
g a m e d e si g n t a s k s ​a n d w o ul d h a v e b e e n h a p p y t o c o nti n u e t h e w o r k s h o p s                       
f u rt h e r. O v e r all, it w a s p o siti v e t o s e e t h at t h e c hil d r e n h a d f u n a n d t h e y w e r e                             
i m p r e s s e d t o s e e t h ei r i d e a s i m pl e m e nt e d o n t h e di git al g a m e, ​w hi c h s h o w s t h at                         
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g o al of m a ki n g c hil d r e n f e el e m p o w e r e d w a s a c hi e v e d ​. T h e o b s e r v ati o n s f r o m                     
t h e w o r k s h o p i n di c at e t h at c hil d r e n wit h A D H D s h o ul d b e e n c o u r a g e d f o r                     
c r e ati v e w o r k wit h “l o o s e ” r e st ri cti o n s. C hil d r e n h a v e g r e at a n d n o v el i d e a s                     
t h at ot h e r c hil d r e n s e e m t o e nj o y. T a ki n g t h o s e i d e a s i nt o a c c o u nt d o n ot o nl y                           
a d d t o t h e pl e a s u r e f o r t h e c r e at o r of t h e i d e a a n d t h e t e a m, b ut al s o all o w s u s t o                                   
e x pl o r e h o w t h e s e i d e a s w o ul d w o r k i n p r a cti s e i n a r e al di git al a p pli c ati o n. 
T h e w o r k s h o p s e s si o n s t o o k pl a c e aft e r s c h o ol. T hi s m e a nt t h at t h e                     
p a rti ci p a nt s w e r e h u n g r y w h e n t h e y a r ri v e d a n d t hi s aff e ct e d t h ei r m e nt al st at e.                       
It w a s d e ci d e d t o off e r s a n d wi c h e s a n d j ui c e t o k e e p t h ei r e n e r g y l e v el s hi g h e r.                           
T hi s w a s c o n si d e r e d a g o o d i d e a a s e a c h ti m e m o r e t h a n o n e c hil d at e. T h e                             
s e s si o n s w e r e m o difi e d s o t h at p a rti ci p a nt s w e r e a bl e t o t a k e s n a c k s ri g ht aft e r                         
t h e y a r ri v e a n d li st e n t o t h e st a rti n g w o r d s a n d a g e n d a at t h e s a m e ti m e i n st e a d                             
of d u ri n g a b r e a k. ​It e r ati o n s t o t h e s e s si o n s h a p p e n e d aft e r e a c h s e s si o n                       
d e b ri efi n g. F o r i n st a n c e, if s o m et hi n g c o n si d e r e d i m p o rt a n c e t o o k m o r e ti m e                   
t h a n i nt e n d e d, t hi s w a s t a k e n i nt o a c c o u nt i n t h e n e xt s e s si o n b y a d di n g o r                           
r e d u ci n g it s all ott e d ti m e. D e s pit e t h e m o d e r ati o n i n d u al-l a n g u a g e b ei n g                   
c h all e n gi n g ( h a vi n g t o l e a v e s o m e n u a n c e s o ut f r o m b ot h l a n g u a g e s), it al s o                       
b r o u g ht o ut s o m e u n e x p e ct e d p o siti v e o ut c o m e s. T h e r e w a s a n ot a bl e i niti ati v e                     
t o c o m m u ni c at e i n E n gli s h f r o m t h e Fi n ni s h s p e a ki n g c hil d r e n t o i n cl u d e t h e                       
E n gli s h s p e a k e r t o t h e di s c u s si o n s a n d a cti viti e s, e s p e ci all y f r o m t h e ot h e r                     
A D H D p a rti ci p a nt. T h e y al s o r e p o rt e d, w h e n i nt e r vi e w e d i n t h e e n d, t h at t h ei r                       
E n gli s h s kill s i m p r o v e d.  
T h e g a m e d e si g n g o al s w e r e a dj u st e d aft e r o b s e r vi n g h o w t hi n g s w o ul d                     
w o r k i n p r a cti c e. F o r e x a m pl e, t h e p r eli mi n a r y g o al t h at i n cl u d e d t hi n ki n g                     
a b o ut t h e s o u n d s c a p e w a s d r o p p e d o ut c o m pl et el y a s it w o ul d h a v e n ot fit                         
wit hi n t h e gi v e n ti m ef r a m e. I n t h e m att e r of o r g a ni z ati o n, a s e p a r at e bili n g u al                       
n ot e k e e p e r w o ul d h a v e b e e n b e n efi ci al si n c e n o w t h e t w o bili n g u al r e s e a r c h e r s                     
w e r e i n t h e r ol e of t h e f a cilit at o r, a n d t h e o b s e r v e r filli n g o ut b e h a vi o u r                         
o b s e r v ati o n f o r m s. S o m e of t h e s kill s w e r e diffi c ult t o p r a cti s e d u e t o t h e n at u r e                           
of t h e s e s si o n s a n d t h e m ultili n g u al p a rti ci p a nt s, m o st p r o mi n e ntl y t h e t e a m                     
w o r k. T h e E n gli s h s p e a k e r c o ul d n ot p a rti ci p at e t o t h ei r f ull p ot e nti al b e c a u s e                       
of t hi s r e a s o n. T h e sit u ati o n w a s m a n a g e d s o t h at t h e m o d e r at o r t r a n sl at e d t h e                         
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di s c u s si o n b ut t h at t o o k a w a y f r o m t h e s p o nt a n e o u s g r o u p c o n v e r s ati o n. Al s o,                     
t hi s aff e ct e d t h e t e a m w o r k w hi c h t h e n w a s p r a cti s e d i n a m o r e s u btl e w a y;                         
p a rti ci p ati n g t o g et h e r i n a cti viti e s, di s c u s si n g t h e i d e a s a n d gi vi n g f e e d b a c k t o                     
ot h e r s. 
It i s w o rt h c o n si d e ri n g w h y t hi s ki n d of P D w o r k s h o p b e a g o o d w a y t o                             
d e si g n g a m e s. Will it s e r v e t h e e n d u s e r s ? Will it s e r v e t h e t h e r a p e uti c g o al s of                             
t h e fi n al p r o d u ct ? A s m a n y st u di e s r e g a r di n g P D wit h c hil d r e n h a v e s u g g e st e d                       
( F r a u e n b e r g e r et al., 2 0 1 1; M c N all y et al. 2 0 1 7), P D h a s a p ot e nti al t o i n cl u d e                           
c hil d r e n i nt o s o m et hi n g s p e ci al a n d c r e ati v e. R e g a r di n g c hil d r e n ́ s i d e a s a n d                     
d e si g n s i n t hi s w o r k s h o p, m a n y of t h e s e w e r e i m pl e m e nt e d t o t h e a ct u al g a m e                         
wit h o ut t o o m u c h m o difi c ati o n a n d t h e p a rti ci p a nt s a p p r e ci at e d t h o s e i d e a s                   
f r o m ot h e r s. T hi s w o ul d i n di c at e t h at t h e i d e a s w o ul d s e r v e t h e e n d u s e r s,                         
w h e n i m pl e m e nt e d c o r r e ctl y. N e v e rt h el e s s, it i s i m p o s si bl e t o e x pl o r e w h et h e r                   
it s e r v e s t h e t h e r a p e uti c g o al s of t h e fi n al p r o d u ct, w hi c h r e m ai n s t o b e s e e n a s                             
t h e g a m e i s u s e d i n cli ni c al t ri al s. 
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7 C O N C L U SI O N   
T hi s t h e si s w a s f o c u si n g o n e x pl o ri n g a n d e v al u ati n g h o w t o c r e at e                     
p a rti ci p at o r y d e si g n w o r k s h o p s f o r c hil d r e n t h at will h el p i n d e si g ni n g a vi d e o                       
g a m e, g etti n g c hil d r e n t o f e el e m p o w e r e d a n d h el p t h e m l e a r n v al u a bl e s o ci al                       
s kill s. ​T h e fi r st r e s e a r c h q u e sti o n w a s h o w c hil d r e n f oll o w t h e p r o p o s e d                     
w o r k s h o p st r u ct u r e a n d a cti viti e s, a n d i n v e sti g at e h o w E X A T- b a s e d               
c o m p o n e nt s ai d A D H D p a rti ci p a nt s t o g et i n v ol v e d i nt o d e si g n p r o c e s s a n d                     
e n h a n c e t h ei r s o ci al s kill s. I n a d diti o n, g a mifi c ati o n el e m e nt s w e r e                 
i m pl e m e nt e d i n b ot h t h e w o r k s h o p st r u ct u r e a n d t h e a cti viti e s. T h u s, t h e                     
s e c o n d r e s e a r c h q u e sti o n w a s ​w h et h e r a n d h o w i m pl e m e nti n g g a mifi c ati o n                 
el e m e nt s t o t h e w o r k s h o p st r u ct u r e a n d a cti viti e s aff e ct c hil d r e n' s m oti v ati o n t o                     
c o p e wit h w o r k s h o p a cti viti e s a n d p r o vi di n g t h ei r i m p r e s si o n s of t h e                   
w o r k s h o p ? ​T h e r e s e a r c h q u e sti o n s w e r e a n s w e r e d b y d e s c ri bi n g t h e w o r k s h o p                   
pl a n ni n g p r o c e s s i n d et ail, t h e w o r k s h o p s e s si o n s a n d a cti viti e s i n t h e m wit h                       
vi s u al s a n d b y p r o vi di n g a p o st- a n al y si s o n e a c h.  
T h e f a cilit ati o n g o al s a n d t h e g a m e d e si g n g o al s w e r e i nt e rt wi n e d.                   
C o m bi ni n g b ot h t h e s e s et s of g o al s i nt o a n i nt e r e sti n g w o r k s h o p e x p e ri e n c e f o r                       
c hil d r e n, e s p e ci all y t h o s e wit h A D H D, c a n b e c h all e n gi n g i n it s elf. A s di s c u s s e d                       
i n t hi s t h e si s, p a rti ci p at o r y d e si g n a n d g a mifi c ati o n c a n b e u s e d a s o n e s uit a bl e                         
mi x e d m et h o d, w h e n pl a n n e d l o gi c all y a n d c o n si st e ntl y. A s s e ri o u s g a m e s a r e                     
ai mi n g t o bl e n d t h e r a p e uti c t r ai ni n g i nt o f u n, t hi s w o r k w a s ai mi n g t o t a k e t h e                           
s a m e i d e a i nt o t h e w o r k s h o p. M o r e s p e cifi c all y, a s t h e s e s et s of g o al s a r e q uit e                           
diff e r e nt f r o m e a c h ot h e r, s o m e of t h e m e s s a g e s f r o m b ot h si d e s c o ul d b e                         
d eli v e r e d b y u si n g t h e s a m e g a mifi c ati o n el e m e nt s. F o r i n st a n c e, t o e n h a n c e t h e                       
hi g hl y st r u ct u r e d p r o g r a m, t h e p r o g r e s s b a r, p ri nt a bl e s kill s li st a n d a p oi nt s                       
b o o kl et wit h t h e c o r r e s p o n di n g i c o n s w e r e c r e at e d. T h e c hil d r e n' s g o o d                   
b e h a vi o u r w a s r e w a r d e d wit h b ot h v e r b al e nf o r c e m e nt s a n d wit h t h e sti c k e r s                     
t h e y c o ul d c oll e ct i n t h ei r p oi nt s b o o kl et s. T h e i m p r e s si o n of p r o g r e s si o n w a s                       
c r e at e d wit h p h y si c al p e r s o n al st o r a g e b o x e s a n d t h e p r o g r e s s b a r, f e eli n g of                       
b el o n gi n g t o t h e g r o u p w a s e mi n e nt wit h b ot h t h e t e a m w o r k a n d t h e st aff                           
c a r d s, a n d e nf o r ci n g t h e s o ci al r ul e s w a s s u p p o rt e d v e r b all y, wit h t h e s kill s li st                         
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a n d t h e p oi nt s b o o kl et wit h t h e sti c k e r s. E v e r yt hi n g h a d a c o n si st e nt st yl e a n d                         
t h e m e ( s e e a p p e n di x 2) s o t h at t h e p a rti ci p a nt s w o ul d vi e w t h e s e s si o n s a n d                         
a cti viti e s a s of a o n e e nti r et y a n d t h at t h e r e w o ul d n ot b e a n i m p r e s si o n of                             
s e p a r at e g o al s, w hi c h c o ul d h a v e b e e n c o nf u si n g. T h e vi s u al el e m e nt s w e r e                     
r e p e at e d i n all of t h e p r e p a r e d m at e ri al s f r o m t h e st aff c a r d s t o t h e fi n al                           
m e m o r y b o o kl et t o ai d c hil d r e n i n f oll o wi n g t h e w h ol e w o r k s h o p, t h e s kill s a n d                         
t h e a cti viti e s. 
T hi s t h e si s p r o vi d e d r e c o m m e n d ati o n s r e g a r di n g p a rti ci p at o r y d e si g n             
w o r k s h o p pl a n ni n g f o r c hil d r e n wit h A D H D. I n a d diti o n t o t h e i nt e n d e d                     
o ut c o m e s of P D w h e n w o r ki n g wit h c hil d r e n, w h et h e r n e u r o di v e r s e o r                   
n e u r ot y pi c al, ​e m p o w e r m e nt s h o ul d b e a f o c u s. T hi s i s a c hi e v e d t h r o u g h                   
a cti viti e s t h at a r e f u n a n d e n g a gi n g, b y p r o vi di n g a c h oi c e of diff e r e nt m et h o d s                         
f o r c hil d r e n t o e x p r e s s t h e m s el v e s, b y i n c o r p o r ati n g d e si g n s a n d c r e ati o n s, a n d                     
b y p e e r s a n d a d ult s a c k n o wl e d gi n g c hil d r e n' s w o r k.  
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H a m a ri, J., K oi vi st o, J., & S a r s a, H. ( 2 0 1 4, J a n u a r y). D o e s G a mifi c ati o n W o r k ?- A                       
Lit e r at u r e R e vi e w of E m pi ri c al St u di e s o n G a mifi c ati o n. I n ​HI C S S ( V ol. 1 4, N o.                       
2 0 1 4, p p. 3 0 2 5- 3 0 3 4). 
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1 2 ​( 4), 3 4 8- 3 7 0. 
M a g n u s s e n, R., Mi sf el dt, M., & B u c h, T. ( 2 0 0 3). P a rti ci p at o r y d e si g n a n d                     
o p p o si n g i nt e r e st s i n d e v el o p m e nt of e d u c ati o n al c o m p ut e r g a m e s. I n ​Le vel U p:                     
Di git al G a mes Rese ar c h C o nfere n ce ​. U ni v e r sit eit Ut r e c ht. 
M ali n v e r ni, L., M o r a- G ui a r d, J., P a dill o, V., M ai r e n a, M., H e r v á s, A., & P a r e s,                       
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M ali n v e r ni, L., M o r a- G ui a r d, J., P a dill o, V., V al e r o, L., H e r v á s, A., & P a r e s, N.                         
( 2 0 1 7). A n i n cl u si v e d e si g n a p p r o a c h f o r d e v el o pi n g vi d e o g a m e s f o r c hil d r e n                     
wit h A uti s m S p e ct r u m Di s o r d e r. C o m p ut e r s i n H u m a n B e h a vi o r , 7 1, 5 3 5- 5 4 9. 
 
M c N all y, B., M a u ri ell o, M. L., G u h a, M. L., & D r ui n, A. ( 2 0 1 7, M a y). G ai n s f r o m                             
P a rti ci p at o r y D e si g n T e a m M e m b e r s hi p a s P e r c ei v e d b y C hil d Al u m ni a n d                   
t h ei r P a r e nt s. I n ​Pr o cee di n gs of t he 2 0 1 7 C HI C o nfere n ce o n H u m a n F a ct ors i n                         
C o m p uti n g S yste ms ​ ( p p. 5 7 3 0- 5 7 4 1). A C M. 
 
M el o ni o, A. ( 2 0 1 6). ​P arti ci p at or y g a me desi g n a n d c hil dre n ( D o ct o r al di s s e rt ati o n,                   
P h. D. t h e si s, F r e e U ni v e r sit y of B o z e n- B ol z a n o, B ol z a n o). 
R a nt a n e n, K., Vi e ri k k o, E., & Ni e mi n e n, P. ( 2 0 1 8). Eff e ct s of t h e E X A T                       
n e u r o p s y c h ol o gi c al m ultil e v el i nt e r v e nti o n o n b e h a vi o r p r o bl e m s i n c hil d r e n               
wit h e x e c uti v e f u n cti o n d efi cit s. ​S c a n di n a vi a n j o ur n al of ps y c h ol o g y ​, ​5 9 ​( 5),                 
4 8 3- 4 9 5. 
R e a d, J. C., Fitt o n, D., & H o rt o n, M. ( 2 0 1 4, J u n e). Gi vi n g i d e a s a n e q u al c h a n c e:                             
i n cl u si o n a n d r e p r e s e nt ati o n i n p a rti ci p at o r y d e si g n wit h c hil d r e n. I n                 
Pr o cee di n gs of t he 2 0 1 4 c o nfere n ce o n I nter a cti o n desi g n a n d c hil dre n ( p p. 1 0 5- 1 1 4).                       
A C M. 
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1 5 7 5- 1 5 8 3. 
St ai a n o, A. E., & Fl y n n, R. ( 2 0 1 4). T h e r a p e uti c u s e s of a cti v e vi d e o g a m e s: a                         
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A p p e n di x 1. S e s si o n pl a n a n d s cri pt e x a m pl e 
S E S SI O N/ W O R K S H O P 1:  
 
D ur ati o n ​:  1 h 1 5 mi n fr o m 1 5: 3 0 till 1 6: 4 5 
L o c ati o n ​:   U ni v er sit y of T a m p er e, Pi n ni B1 0 2 9-1 0 3 0 
P arti ci p a nt s ​:  ​F a cilit at or s ​: N a n c y ( K at arii n a) 
R e s e ar c h t e a m att e n d er s: Ji m, S u mit a ?, J uli a - m a n y r e s e ar c h er s  will p o p u p i n t h e 
b e gi n ni n g t o gi v e a f e eli n g of a “r e al t e a m” t o c hil dr e n, b ut a d ult r e s e ar c h er s will s o o n 
l e a v e a n d l et c hil dr e n t o w or k al o n e wit h t h e f a cilit at or s a n d 3 ot h er r e s e ar c h er s. 
C hil dr e n R e s e ar c h A d vi s or y Gr o u p ​: 2 A D H D a n d 2 n e ur ot y pi c al c hil dr e n - Fi n ni s h/ E n gli s h 
s p e a ki n g gr o u p 
 
T h e m e:  ​Filli n g o ut t h e f or m s, I ntr o d u cti o n s, di s c u s si o n of t h e a g e n d a of t h e s e s si o n 
C u st o mi z ati o n of t h e m ai n c h ar a ct er 
N arr ati v e 
 
G a m e d e si g n g o al s:  
I ntr o d u c e h o w will t h e g a m e s l o o k li k e n o w ( gr a p hi c s) ​D e m o vi d e o 
C u st o mi z ati o n ​ of t h e m ai n c h ar a ct er - cr e at e a b o n d t o t h e c h ar a ct er 
Cr e at e n arr ati v e ​“ S etti n g u p t h e g a m e w orl d”   
W h at i s t h e st or y of t h e pi g s; w h y ar e t h e y r u n ni n g ? W h er e t o/f r o m ar e t h e y 
r u n ni n g ? 
Fi n d o ut w h at d o c hil dr e n fi n d f u n, m oti v ati n g a n d e n g a gi n g i n g a m e s i n g e n er al. ​W h at 
d o c hil dr e n fi n d i nt er e sti n g/r el e v a nt i n t h e m ai n g a m e c h ar a ct e r/ el e m e nt s a n d t h e 
n arr ati v e t h at w o ul d m a k e t h e m w a nt t o pl a y t h e g a m e ?  
 
F a cilit ati o n g o al s:  
T e a c hi n g c hil dr e n s o ci al i nt er a cti o n s kill s “I p arti ci p at e ” a n d  “I a m a t e a m m e m b er ” 
( e. g., “I st at e m e nt s”, pr o vi di n g p o siti v e a n d n e g ati v e f e e d b a c k). 
T e a c hi n g c hil dr e n t o p a y att e nti o n / c o n c e ntr at e “I p a y att e nti o n ” ​: li st e n wit h o ut 
i nt err u pti o n s, n ot l e a vi n g o w n pl a c e, et c. 
T e a c hi n g c hil dr e n s elf- m o nit ori n g s kill s ​: f oll o wi n g ti m e- s c h e d ul e a n d t a s k 
a c c o m pli s h m e nt (“I a m a ti m e k e e p er”). 
 
E x p e ct e d r e s ult s:  
- I d e a s of f u n e v e nt s a n d b a c k st or y f or t h e pi g s, f u n n y c h ar a ct er s, f u n i nt er a cti o n s. 
- C hil dr e n ar e a bl e t o a cti v el y t a k e p art i n s e s si o n a cti viti e s, f oll o w s o ci al r ul e s m o d ell e d 
b y a f a cilit at or, c o n v e y o w n i d e a s t o t h e t e a m, a n d m a k e j oi nt d e ci si o n s. 
 
M et h o d s a n d m o d el s: 
​U s er n e e d s - d e si g n - r efi n e 
P arti ci p at or y d e si g n 
M o d el of i n hi biti o n a n d e x e c uti v e f u n cti o n ( B ar kl e y 1 9 9 7); m oti v ati o n al m o d el s 
( S o n u g a- B ar k e et al. 1 9 9 2, 2 0 0 2); B e h a vi or m o difi c ati o n a n d m a na g e m e nt; c o g niti v e 
tr ai ni n g; s o ci al s kill s tr ai ni n g 
  
W h at d at a a n d h o w i s it c oll e ct e d: ​art ef a ct s, n ot e s, p h ot o s, r e c or di n g s, dr a wi n g s, cr e ati o n s 
O b s er v ati o n f or m f or e a c h c hil d f or e a c h p art of t h e w or k s h o p ? ( s e e T O T A K U p g. 7 4) 
A c c o m pli s h m e nt b o o kl et - d e ci d e m etri c s 
 
H o w t o a n al y z e t h e d at a: ​q u alit ati v e d at a  
 
M at eri al s, Vi s u al ai d s: ​ Fli p B o ar d (​at l e a st t w o b o ar d s: o n e w hit e b o ar d wit h t h e s c h e d ul e, r ul e s e t c., o n e 
w h er e k e y p oi nt s ar e writt e n ( s o t h at t h e y ar e d o c u m e nt e d) d uri n g a s p e cifi c a cti vit y ​, m ar k er s, c ol ori n g 
p e n cil s, p a p er s, pri nt o ut s, s ci s s or s, c ut o ut s, al ar m pi g. 
 
T e c h ni c al e q ui p m e nt: ​ Vi d e o c a m er a s, r e c or di n g e q ui p m e nt, c a m er a a n d s o m e o n e t a ki n g p h ot o s 
 
S p a c e: ​C h air s, t a bl e s, w all s, s cr e e n 
 
N ot e s f or n e xt w or k s h o p: ​T o a v oi d i s s u e s wit h t w o l a n g u a g e s ( w aiti n g ti m e f or c hil dr e n w hil e li st e ni n g t o 
t h e tr a n sl ati o n), h a v e a n ot h er r e s e ar c h er e x pl ai n t hi n g s i n E n gli s h f or t h e E n gli s h s p e a ki n g c hil d. A s o n e 
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c hil d h a s a p er s o n al r el ati o n s hi p wit h t h e f a cilit at or, h a v e s o m e o n e el s e t al ki n g t o h er. C hil dr e n w er e s h y at 
fir st b ut t h e y w ar m e d u p a s w e m o v e d f or w ar d a n d g ot t o t h e cr aft y p art of t h e w or k s h o p.. 
 
S C H E D U L E & S C RI P T 
N O T E: T h e s cri pt m u st b e tr a n sl at e d i n Fi n ni s h if t h e c hil dr e n ar e Fi n ni s h 
T h e s cri pt i s writt e n i n ​bl u e ​, a n d i n str u cti o n s a b o ut s kill pr a cti ci n g i n ​r e d 
 
1 4: 3 0  Pr e p ar ati o n s  
- “ D O N O T DI S T U R B” si g n pl a c e d o n t h e d o or s 
- F ur nit ur e/t a bl e s arr a n g e d ( w hit e b o ar d s: l o c al & fr o m 0 01 9, p a p er b o ar d s, p o st er b o ar d s - 
all arr a n g e d a s a w all i n fr o nt of t h e t a bl e s; s n a c k s, w at er, p a p er c u p s, c off e e f or p ar e nt s; 
pi g pr o gr e s s b ar o n t h e p o st er b o ar d; writ e a g e n d a o n t h e s m all  w hit e b o ar d; writ e t h e 4 
s kill s t h at c hil dr e n will l e ar n o n a p o st er b o ar d cl o s e t o t h ei r b o o kl et s ?): S u mit a 
-  C a m er a s et u p s (if p o s si bl e, arr a n g e t h e s e c o n d c a m er a a s w ell); t a ki n g pi ct ur e s f or t h e 
p u bli c ati o n d uri n g a w or k s h o p: ( Ji m/ J uli a) 
-  M at eri al s a n d art w or k: N a n c y 
 
1 5: 3 0 I ntr o d u cti o n, Filli n g o ut f or m s ​,​ I n str u cti o n s  
 
´ W el c o m e all a n d t h a n k y o u f or c o mi n g. M y n a m e i s N a n c y a n d t his i s K at arii n a a n d A ntti - t h e y s p e a k 
Fi n ni s h. J uli a, V er a a n d Ji m s p e a k E n gli s h. A ntti a n d V er a ar e g a m e d e v el o p er s. T h e y j u st p o p p e d- u p h er e 
t o s a y hi. T h e y will l e a v e s o o n b ut j u st t o l et y o u k n o w t h at we ar e a bi g t e a m of r e s e ar c h er s. U s a n d s o m e 
ot h er r e s e ar c h er s t h at y o u will m e et l at er ar e d e v el o pi n g a g a m e t h at c o ul d h el p A D H D c hil dr e n t o l e ar n 
h o w t o c o n c e ntr at e b ett er. W e i n vit e d y o u, c hil dr e n, t o h el p u s  wit h t h e d e si g n of t h e g a m e. B e c a u s e y o u 
pl a y a l ot of g a m e s a n d w e d o n ot pl a y g a m e s s o m u c h a n y m or e, w e will a s k y o u t o s h ar e i d e a s f or a g a m e 
t h at y o u t hi n k ot h er c hil dr e n w o ul d h a v e f u n pl a yi n g. Y o u will b e p art of t h e d e v el o p m e nt t e a m a s t h e 
C hil dr e n R e s e ar c h A d vi s or y Gr o u p. Y o u ar e littl e s ci e nti st s, w o r ki n g al o n g wit h u s, a d ult r e s e ar c h er s, a s 
e q u al s. 
 
T h er e i s o n e p er s o n w h o s p e a k s o nl y E n gli s h. D o y o u ot h er s s p e a k or u n d er st a n d E n gli s h ? O K, t h e n I will 
s p e a k b ot h, E n gli s h a n d Fi n ni s h. 
 
[ M O BI L E P H O N E S O F F]: ​N o w, pl e a s e, p ut t h e s o u n d of y o ur m o bil e p h o n e s off s o t h at w e  ar e n ot 
di str a ct e d. 
 
[ P A R E N T S A R E GI V E N I N F O R M A TI O N S H E E T T O R E A D]: ​T hi s i s i nf or m ati o n s h e et t h at w e s e nt y o u b y e m ail 
e arli er. Pl e a s e, r e a d it w hil e I e x pl ai n t h e w or k s h o p pl a n t o c hil dr e n. 
 
[I N F O R M A TI O N S H E E T I S E X P L AI N E D T O C HI L D R E N I N SI M P L E W O R D S]: ​N o w I will e x pl ai n y o u, c hil dr e n, 
w h at w e w o ul d li k e t o d o d uri n g t h e w or k s h o p. Pl e a s e, a s k y o ur q u e sti o n s ri g ht a w a y, if y o u h a v e a n y. At 
t h e e n d, y o u n e e d t o d e ci d e, if y o u will t a k e p art i n t h e s e w ork s h o p a cti viti e s or n ot.  
 
[ S h o w “ pr o gr e s s b ar”​ ​o n t h e s cr e e n]  
 
Fi g. 1. Pri nt a bl e pr o gr e s s b ar t o s h o w t h e pr o gr e s s of t h e s e s s i o n s. D uri n g t h e fir st s e s si o n t h er e will b e 1 
pi g, 2 n d s e s si o n 2 pi g s et c. T h e st ar i n di c at e s t h e fi n ali z ati o n a n d t h e a w ar d c er e m o n y.  
 
W e pl a n n e d t h at t h e w or k s h o p will h a v e 5 s e s si o n s / vi sit s. D ur i n g t h e fir st 3 s e s si o n s, w e will d e si g n t h e 
g a m e. T h o s e s e s si o n s ar e i m p ort a nt s o t h e y ar e m ar k e d a s d ar k g r e e n. W e w o ul d b e h a p p y if y o u att e n d 
all t hr e e s e s si o n s, if p o s si bl e f or y o ur ti m e- s c h e d ul e. S e s si o n  1 i s a b o ut t h e m ai n pi g c h ar a ct er a n d 
c u st o mi zi n g it ( w e will d e ci d e h o w it l o o k s li k e a n d m a k e u p a n a m e f or it). If w e h a v e t h e ti m e, w e al s o 
cr e at e s o m e b a c k st or y f or t h e g a m e. S e s si o n s 2 a n d 3 will b e a b o ut d e si g ni n g c oll e ct a bl e s a n d t hi n ki n g 
w h at m a gi c p o w er s a pi g c o ul d h a v e i n t h e g a m e. Aft er e a c h s e s s i o n, o ur s oft w ar e d e v el o p er s will 
i m pl e m e nt a s m u c h a s t h e y c a n b a s e d o n y o ur i n p ut.  
 
I n s e s si o n 4, t h e g a m e s h o ul d b e r e a d y a n d y o u w o ul d tr y it o ut s o t h at w e k n o w h o w d o e s it a ct u all y f e el t o 
pl a y t h e g a m e. S e s si o n 5 i s a gr a d u ati o n c er e m o n y a n d w e will c oll e ct y o ur f e e d b a c k a b o ut t h e w or k s h o p. 
 
At t h e e n d, w e will t h a n k y o u wit h m o vi e ti c k et s ( 2 ti c k et s f or  3 vi sit s a n d 3 ti c k et s f or 5 vi sit s). 
 
W e al s o will t e a c h y o u u s ef ul s kill s of h o w t o w or k a s a t e a m m e m b er, h o w t o pl a n a cti viti e s a n d f oll o w t h e 
ti m e- s c h e d ul e. T h e s e s kill s ar e i m p ort a nt f or r e s e ar c h er s a n d ga m e d e v el o p er s. 
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W e h a v e n e v er w or k e d wit h c hil dr e n li k e t hi s. S o, w e n e e d  t o l e ar n h o w di d y o u f e el a n d h o w w e c a n 
i m pr o v e t hi s t y p e of a cti viti e s i n t h e f ut ur e. W e will al s o a s k y o ur f e e d b a c k d uri n g e a c h s e s si o n. 
 
W e ar e h o pi n g t h at w e c a n s h ar e t h e k n o wl e d g e wit h ot h er r e s e ar c h er s, s o t h at t h e y al s o k n o w h o w t o 
or g a ni z e d e si g n w or k s h o p s wit h c hil dr e n. S o, w e will p u bli s h t h e r e s ult s i n a s ci e ntifi c p a p er.  
 
Y o u h a v e t h e ri g ht t o q uit y o ur p arti ci p ati o n i n t h e w or k s h o p a t a n y ti m e, wit h o ut a n y e x pl a n ati o n s. J u st 
m a k e a si g n a n d t ell t hi s t o m e, K at arii n a or y o ur p ar e nt s, if t h e y ar e h er e.  
 
D o y o u h a v e a n y q u e sti o n s ?  
 
If y o u a gr e e wit h t hi s pl a n, pl e a s e, si g n t h e c o n s e nt f or m. 
 
[ P ar e nt s a n d c hil dr e n si g n c o n s e nt f or m] 
 
W e w o ul d li k e t o m a k e vi d e o r e c or di n g s a n d p h ot o gr a p h s of t h e w or k s h o p s o t h at w e will n ot l o s e a n y of 
y o ur art w or k or i d e a s. W e al s o will l o o k at t h e r e c or di n g s a n d a n al y z e if w e or g a ni z e d t h e s e s si o n i n a g o o d 
w a y or w e n e e d t o i m pr o v e it s o m e h o w. 
 
D o y o u all o w u s t o m a k e vi d e o r e c or di n g of y o u d uri n g t h e w or k s h o p ? If s o, pl e a s e si g n t h e f or m. 
 
[ P ar e nt s a n d c hil dr e n si g n vi d e o p er mi s si o n f or m] 
 
[ C hil dr e n r el o c at e t o t h e a ct u al w or k s h o p s p a c e wit h N a n c y; r e me m b er t o l o c at e c hil dr e n a c c or di n g t o t h eir 
wi s h of b ei n g/ n ot b ei n g vi d e ot a p e d; it i s g o o d t o s e p ar at e t w o n e ur ot y pi c al c hil dr e n o n t h e ot h er si d e s of 
t h e t a bl e; r e s e ar c h er s ar e sitti n g b y t h e t a bl e b ut n ot b et w e e n t h e c hil dr e n]: ​If y o u c hil dr e n will f oll o w m e t o 
t h e ot h er ar e a s o w e c a n st art t h e w or k s h o p. 
 
[ P A R E N T S FI L L I N B A C K G R O U N D I N F O R M A TI O N F O R M wit h K at arii n a; K at arii n a c h e c k s if p ar e nt s w a nt t o 
st a y or l e a v e]: ​P ar e nt s c a n st a y eit h er h er e b y t h e r o u n d t a bl e a n d h a v e s o m e c off e e, or y o u ar e fr e e t o 
l e a v e n o w. C o m e b a c k at ar o u n d 1 6: 4 0. If y o u st a y, pl e a s e r e m e mb er t h at t h e s e a cti viti e s ar e o nl y f or t h e 
ki d s, y o u s h o ul d n ot i nt err u pt. 
 
1 5: 4 0  St art of t h e w or k s h o p ( ​A g e n d a a n d di s c u s si o n o n a g e n d a ​) 
 
[ A G E N D A I S S H O W N O N T H E W HI T E B O A R D]: ​E a c h ti m e t h er e will b e a s c h e d ul e o n t h e b o ar d s o w e all 
k n o w w h at w e will b e d oi n g t o d a y. T hi s i s w h at w e, r e s e ar c h er s,  d o all t h e ti m e. W h e n w e h a v e a 
br ai n st or mi n g m e eti n g, w e pr e p ar e a n d t hi n k e x a ctl y w h at w e wil l b e d oi n g d uri n g t h e m e eti n g. W e will 
c h e c k oft e n t h e ti m e- s c h e d ul e a n d o ur n e xt st e p s. F or t o d a y, t h e a g e n d a i s a s f oll o w s: 
 
S C H E D U L E 
1 5: 4 0 I ntr o d u cti o n ( 1 0 mi n s) ​ Fir st, w e s et u p t h e r ul e s of h o w w e will b e w or ki n g t o g et h er a n d l e ar n w h at 
ki n d of s kill s ar e i m p ort a nt f or r e s e ar c h er s a n d g a m e d e v el o p er s. T h e n w e will g et t o k n o w e a c h ot h er.  
1 5: 5 0 W or k s h o p a cti vit y 1: ( 2 0 mi n s) ​Aft er t hi s, i n w or k s h o p a cti vit y 1 w e will s p e a k a bit a b o ut g a m e s t h at 
y o u li k e. Aft er t hi s w e will c u st o mi z e t h e m ai n c h ar a ct er. T hi s  m e a n s t h at e a c h of y o u w o ul d n e e d t o cr e at e 
o w n pi g a v at ar u si n g c ol or p a p er a n d ot h er m at eri al s. T h e n y o u w o ul d n e e d t o n a m e y o ur a v at ar.   
1 6: 1 0 Br e a k ( 5 mi n s): ​W e will h a v e a s h ort br e a k. ​ ​B y t h e w a y, if y o u n e e d t o vi sit r e str o o m, t ell m e or 
K at arii n a at a n y ti m e.   
1 6: 1 5 W or k s h o p a cti vit y 2: ( 2 0 mi n s) ​ T h e n w e will c o nti n u e wit h t h e w or k s h o p. E a c h of y o u will pr e se nt 
y o ur o w n a v at ar t o t h e gr o u p. Aft er t hi s, if w e h a v e t h e ti m e, w e will t hi n k of t h e n arr ati v e of t h e g a m e 
w h er e y o u g et t o i n v e nt t h e st or y of t h e pi g.  
1 6: 3 5 R el a x ati o n & wr a p pi n g- u p (f e e d b a c k, c o n cl u si o n n ot e s) ( 5 mi n s) ​ W e will e n d t h e s e s si o n wit h g oi n g 
t hr o u g h h o w t hi n g s w e nt a n d w e w o ul d li k e t o h e ar w h at y o u li k ed or di d n ot li k e a b o ut t h e w or k s h o p s o w e 
c a n i m pr o v e w or k s h o p or g a ni z ati o n f or n e xt ti m e.  
1 6: 4 0 E n d of t h e s e s si o n   
 
[ P R E S E N T A N D DI S C U S S T H E S KI L L S​]: ​W e will pr a cti c e 4 s kill s t o d a y. T h e y ar e writt e n h er e. T h e s e s kill s 
ar e i m p ort a nt f or e v er y o n e w h o wi s h e s t o w or k i n a t e a m a s a r e s e ar c h er a n d g a m e d e si g n er. T h e s e s kill s 
ar e n e e d f or t h e w or k s h o p t o b e a s u c c e s s ( s o t h at w e a c hi e v e o ur g o al s fr o m t h e a g e n d a), t h e y m a y al s o 
b e i m p ort a nt f or u s t o h a v e a pl e a s a nt ti m e h er e. 
 
“I p arti ci p at e ” ​W h e n r e s e ar c h er s m e et t o di s c u s s, f or e x a m pl e, a p a p er writi n g or d e si g n s o m et hi n g, all 
r e s e ar c h er s ar e a cti v e p arti ci p at or s. It i s n ot e n o u g h t o c o m e t o t h e m e eti n g a n d “ s n or e i n t h e c or n er”. 
E a c h r e s e ar c h er c o ntri b ut e s s o m e i d e a s. W e w o ul d li k e y o u t o p a rti ci p at e a n d l e ar n h o w t o p arti ci p at e. 
T hi s m e a n s t h at y o u w o ul d n e e d t o s p e a k u p at l e a st o n c e. T h er e  will b e m a n y c h a n c e s f or y o u t o s p e a k 
u p, f or e x a m pl e, w h e n y o u pr e s e nt y o ur s elf or s h ar e y o ur i d e a s wit h ot h er s. W e w o ul d li k e t o h e ar y o ur 
v oi c e a n d y o ur i d e a s v er y m u c h. B e br a v e a n d a cti v e!  
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“I a m a t e a m m e m b er ” ​T hi s m e a n s t h at y o u r e s p e ct ot h er s a n d st a y p olit e e v e n if y o u di s a gr e e wit h 
s o m e o n e, a p pr e ci at e ot h er c hil dr e n c o ntri b uti o n s a n d c oll a b or at e wit h y o ur f ell o w c oll e a g u e s. F or e x a m pl e, 
t o d a y w e will l e ar n h o w t o gi v e a p o siti v e a n d n e g ati v e f e e d b a ck t o ot h er t e a m m e m b er s. 
 
“I p a y att e nti o n ” ​T hi s m e a n s t h at y o u will pr a cti c e li st e ni n g t o s o m e o n e’ s i d e a s.  Fir st of all, w h e n y o u w a nt 
t o s p e a k or a s k s o m et hi n g, l o o k ar o u n d a n d s e e if s o m e o n e el s e i s alr e a d y s p e a ki n g. It i s n ot p olit e t o 
i nt err u pt. W ait f or a g o o d m o m e nt t o s p e a k u p. If y o u h a v e s o m et hi n g e xtr e m el y i m p ort a nt a n d n e e d t o 
i nt err u pt s o m e o n e, r ai s e y o ur h a n d, st a n d u p or k n o c k t h e t a bl e, s o t h at ot h er s c a n p a y att e nti o n t o y o u 
i m m e di at el y. B ut r e m e m b er t h at y o u c a n d o it o nl y if y o u h a v e so m et hi n g r e all y i m p ort a nt t o s a y t o t h e 
t e a m. 
 
Al s o, li st e ni n g s h o ul d b e a cti v e. W h e n y o u w or k i n a t e a m a n d t h er e ar e m a n y i d e a s fl o ati n g i n t h e air, it i s 
i m p ort a nt t o gi v e f e e d b a c k t o ot h er s. B e c a u s e if e v er y o n e i s o nl y pr e s e nti n g o w n i d e a s a n d n o o n e w a nt s 
t o li st e n a n d u n d er st a n d t h e i d e a s of ot h er s, t h er e i s n o pr o d ucti v e w or k. T o d a y w e will pr a cti ci n g i n 
li st e ni n g a cti v el y - y o u w o ul d n e e d t o li st e n a n d a s k at l e a st o n e q u e sti o n fr o m y o ur f ell o w c oll e a g u e a b o ut 
hi s a v at ar. 
 
“I a m a ti m e k e e p er ” ​F or t hi s, w e w o ul d n e e d t o h a v e a h el p fr o m K at arii n a or J uli a.  T h e y will h el p u s t o st a y 
o n ti m e b y gi vi n g u s a s o u n d si g n al / s q u e e zi n g t hi s pi g. E a c h ti m e w e h e ar t hi s s o u n d, w e w o ul d n e e d t o 
st o p w h at e v er w e h a v e b ei n g d oi n g a n d c h e c k fr o m t h e b o ar d w h at  i s o ur n e xt st e p. T o d a y y o u all will b e 
ti m e k e e p er s. O n c e w e c o m pl et e a t a s k o n t h e b o ar d, o n e of y o u will c o m e h er e a n d y o ur j o b will b e t o ti c k 
it off o ur li st. I will r e mi n d y o u a b o ut t hi s e a c h ti m e. 
 
At t h e e n d of t hi s s e s si o n, y o u will g et sti c k er s f or e a c h ti m e  t h at y o u pr a cti c e d t h e s e s kill s. A c hil d t h at w a s 
e x c e pti o n all y g o o d at b ei n g a cti v e p arti ci p a nt a n d m e m b er of t h e t e a m will g et a b o n u s st e a k er.   
 
D o y o u h a v e q u e sti o n s ? D o y o u a gr e e t h at t h e s e ar e t h e s kill s w e will b e pr a cti ci n g t o d a y ? D o y o u h a v e 
s o m et hi n g t o a d d ? O k, l et’ s s e e h o w it g o e s. If y o u fi g ur e o ut ot h er s kill s or r ul e s t h at ar e i m p ort a nt, pl e a s e, 
l et m e k n o w. 
 
[​L e ar n e a c h ot h er' s ​n a m e s ​a n d m a k e n a m e t a g s. Gi v e St aff c ar d s a n d b o o kl et] ​ ​B ef or e a n yt hi n g el s e, w e 
s h o ul d k n o w w h o w e ar e. S o a s e a c h of y o u will b e p art of t h e s t aff, w e will gi v e y o u st aff c ar d s. Y o u c a n 
writ e y o ur n a m e o n it a n d att a c h it o n y o ur s hirt w hil e y o u ar e  h er e. N o w w e c o ul d i ntr o d u c e o ur s el v e s a n d 
t ell o n e t hi n g a b o ut o ur s el v e s. It c a n b e h o b bi e s, p et s or y o ur f a v o urit e f o o d. Al s o, t ell w h y d o y o u li k e ( or 
m a y b e d o n ot li k e!) g a m e s. 
 
[ T h e m o d el p hr a s e s ar e s h o w n o n t h e b o ar d] 
I c a n st art a n d I will gi v e t ur n t o t h e n e xt p er s o n. M y n a m e i s _ _ _ _ a n d o n e of m y h o b bi e s i s  _ _ _ _ _. ​I li k e / 
d o n ot li k e g a m e s b e c a u s e _ _ _ _ _ _ _ ​. 
 
[I n di c at e t h e n e xt p er s o n t o i ntr o d u c e t h e m s el v e s. G o o v er e v ery o n e.] 
 
[ Gi v e e a c h ki d a ​b o x ​ f or t h eir w or k s h o p cr e ati o n s, e x pl ai n a n d l et t h e m k n o w t h at we will k e e p all o ur st uff 
t h er e f or t h e n e xt ti m e a s w ell.] ​N o w, w e w o ul d li k e t o gi v e y o u t h e s e b o x e s f or all of y o ur w or k s h o p 
cr e ati o n s. Y o u c a n k e e p all y o ur st uff i n t h e s e f or t h e n e xt ti m e a s w ell. I will c all o ut a n a m e a n d o n c e y o u 
h e ar y o ur s, c o m e pi c k u p y o ur b o x, writ e y o ur n a m e o n t h e n ot e o n t o p of it a n d l e a v e o n t h e si d e t a bl e 
o v er t h er e. T h e n g o b a c k t o y o ur s e at.   
 
1 5: 5 0  W or k s h o p A cti vit y 1 
[ PI G A L A R M, ​N a n c y r e mi n d s t h at n o w a ti m e k e e p er ti c k s of t h e pr e vi o u s a cti v it y o n t h e b o ar d a n d 
a n n o u n c e s t h e n e xt st e p ​] 
 
[ Di s c u s si o n of pr e vi o u s g a mi n g e x p eri e n c e: w h at ki n d of g a m e s th e ki d s h a v e pl a y e d a n d w h at d o 
c hil dr e n fi n d f u n i n t h e s e g a m e s ? ​W h at ki n d of ​ i nt er a cti o n​ i n t h e g a m e ? 
-  A s k e a c h c hil d t o t ell at l e a st 2 t hi n g s, t a k e o ut k e y p oi nt s 
-  M a k e n ot e s, r e c or d, writ e/ dr a w o ut o n t h e b o ar d ?] 
N o w, w e c a n h a v e a littl e di s c u s si o n o n y o ur g a mi n g e x p eri e n c e s  a n d y o u c o ul d t ell ​w h at ki n d of g a m e s 
y o u h a v e pl a y e d ​ a n d ​w h at d o y o u fi n d f u n i n t h e s e g a m e s. ​ ​[ Writ e t h e s e q u e sti o n s o n t h e b o ar d] 
M a y b e e v er y o n e c o ul d t hi n k of at l e a st 2 t hi n g s t o s h ar e wit h a ll of u s. ​R e m e m b er t o pr a cti c e “I p arti ci p at e”, 
“I a m a m e m b er of t h e t e a m” a n d “I p a y att e nti o n” s kill s! Tr y t o b e a cti v e, li st e n t o ot h er i d e a s a n d a s k 
q u e sti o n s if y o u d o n ot u n d er st a n d s o m et hi n g. 
[If di s c u s si o n d o e s n ot e v ol v e, t a k e p art a n d l e a d t h e m. 
Writ e t h e k e y p oi nt s of t h e a n s w er s o n t h e b o ar d. R e p e at t h e m.]  
 
[I ntr o d u ci n g t h e virt u al g a m e w orl d a n d m ai n c h ar a ct er] 
[ G A M E VI D E O O N A L A P T O P] ​N e xt, w e will t a k e a l o o k at t h e g a m e s oft w ar e “ m o c k u p” or “ pr o t ot y p e” i n 
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s ci e ntifi c t er m s. W e c o ul d w at c h a s h ort vi d e o of t h e g a m e w e h a v e n o w s o y o u s e e h o w it w or k s a n d w h at 
it l o o k s li k e. T h e pi g s ar e r u n ni n g, t h e y c a n j u m p a n d c oll e ct el e m e nt s a n d g at h er p oi nt s.  
 
[ W h o i s t h e pi g a n d h o w d o e s h e or s h e l o o k s li k e ? W h at i s t h e n a m e of it ?] 
N o w t h at y o u h a v e s e e n t h e g a m e, y o u mi g ht h a v e s o m e i d e a s h o w w e c o ul d i m pr o v e it. N e xt, I w o ul d li k e 
y o u t o t hi n k a b o ut t h e m ai n c h ar a ct er, t h e pi g. W h o i s t h e pi g ?  W h at i s t h e n a m e of it ? W h at d o e s h e/ s h e 
l o o k li k e ? D o t h e y h a v e a f a mil y ? W h er e ar e t h e y fr o m ? D o t h e y s o m e a c c e s s ori e s, li k e a h at, e y e gl a s s e s 
a n d w h y ? W h at w o ul d m a k e hi m or h er m or e i nt er e sti n g f or y o u ? M a y b e y o u will c o m e u p wit h s o m e 
i m pr o v e m e nt s f or t h e pi g t h at will m a k e hi m or h er c o ol er. 
 
[ Gi v e t h e m bl a c k a n d w hit e pi g pri nt o ut, c hil dr e n c a n c ol or it, c u st o mi z e it a n d i ntr o d u c e it t o ot h er s. C ut o ut 
pr e- dr a w n a c c e s s ori e s. Pr o vi d e ​ ​e m pt y p a p er f or fr e e dr a wi n g.] 
 
 
Fi g. 2. Pr e- dr a w n a c c e s s ori e s t h at c a n b e a d d e d o n t h e bl a c k a n d w hit e pi g c h ar a ct er t o gi v e s o m e 
i d e a s f or t h e c hil dr e n.  
 
I h a v e s o m e pi g s h er e ( s h o w t h e bl a c k a n d w hit e pi g) t h at I will gi v e t o y o u t o e n h a n c e a n d m o dif y. M a k e it 
l o o k li k e s o m et hi n g t h at y o u w o ul d li k e t o s e e i n t h e g a m e. T h er e ar e c o u pl e of li mit ati o n s t h o u g h. D o n ot 
c h a n g e t h e o utli n e of t h e pi g. Y o u c a n a d d t hi n g s t o it, dr e s s it u p, c h a n g e t h e c ol or or s o m et hi n g li k e t h at. 
Y o u c a n u s e t hi s c ol or e d p e n cil s a n d p e n s, c ut o ut of s o m e of t h e el e m e nt s fr o m t h e s e e xtr a p a p er s t h at I´ m 
gi vi n g t o y o u or dr a w s o m et hi n g y o ur s elf. I n c a s e y o u d o n´ t w a n t t o dr a w, I c a n h el p y o u wit h t h at. Y o u c a n 
e x pl ai n a n d I c a n dr a w y o ur i d e a s. D o n´ t w orr y, t h e s e d o n ot h a v e t o b e t o p n ot c h, j u st d o y o ur b e st. W e 
w o ul d li k e t o s e e y o ur i d e a s b e c a u s e t h e y ar e pr o b a bl y b ett er t h a n o ur s! 
-  Ki d s c a n dr a w, t h e y e x pl ai n, N a n c y dr a w s o ut t h eir i d e a s if n e e d e d 
- fi g ur e s c ut fr o m p a p er - pri nt o ut s of Pi g gl y gr a p hi c al el e m e nt s t h at c a n b e e n h a n c e d b y 
dr a wi n g/ c ol ori n g, m a x. 3 o pti o n s, gi v e s p a c e f or ki d s t o cr e at e  o w n o pti o n s: h at s, 
a c c e s s ori e s a n d c ut t h e m o ut t o b e a d d e d o n - fi n al o n e s will b e pr e s e nt e d o n e a c h 
c hil d´ s d e di c at e d ” w all”  
- H el p o ut t h e ki d s if t h e y g et st u c k - m a k e u p n e w st uff t o d o i n c a s e t h e y ar e f a st/ g et 
b or e d --- > gi v e m o d eli n g cl a y, h el p t h e m t o dr a w, a s k g ui di n g q u e sti o n s 
 
1 6: 1 0  B R E A K   
[ PI G A L A R M,​ ti m e k e e p er i s r e mi n d e d t o ti c k of t h e pr e vi o u s a cti vit y o n t h e b o ar d a n d a n n o u n c e a br e a k​] 
A w e s o m e, t h e s e ar e gr e at! N o w y o u h a v e d e s er v e d a littl e br e a k s o f e el fr e e t o r el a x, g o t o t h e w a s hr o o m 
if y o u n e e d t o, or h a v e s o m e j ui c e fr o m t h e t a bl e. W e will c o nti n u e i n 5 mi n ut e s. 
 
[ S N A C K S A R E S E R V E D O N T H E O T H E R T A B L E] 
[ A s si st a nt t a k e s ki d s t o t h e w a s hr o o m, h el p s ot h er wi s e if n e e d ed] 
 
1 6: 1 5   W or k s h o p A cti vit y 2 
[ PI G A L A R M,  ​ti m e k e e p er i s r e mi n d e d t o ti c k of t h e pr e vi o u s a cti vit y o n t h e b o ar d a n d a n n o u n c e n e xt st e p ​]  
[​Pr e s e nt ati o n of i d e a s ​; G o t hr o u g h e v er y o n e' s i d e a s a n d w or k, ( e v er y o n e h a s 1- 2 mi n ute s, u s e t h e 
h o ur gl a s s s o t h e ti m e i s vi si bl e - l et t h e m e x pl ai n, a s k s p e cif i c q u e sti o n s if n e e d e d)]  
[ Pr a cti ci n g “I p arti ci p at e”, “I a m a t e a m m e m b er”, “I p a y att e nti o n”​]  
O k, s e e m s li k e it i s ti m e t o s e e w h at y o u h a v e cr e at e d! E v er y o n e c a n pr e s e nt t h eir c h ar a ct er: t ell t h eir n a m e 
a n d f e w t hi n g s a b o ut t h e m, w h at d o t h e y li k e, w h er e ar e t h e y fr o m, d o t h e y h a v e f a mil y a n d s o o n. Al s o tr y 
t o t ell w h y y o u w a nt e d t h e m t o l o o k li k e t h at.  
 
O K, _ _ _ will b e t h e fir st t o t ell u s a b o ut h er a v at ar. ​R e m e m b er c hil dr e n t h at w h e n _ _ _ _ _ _ s p e a k s, y o u n e e d 
t o li st e n. A s k y o ur q u e sti o n s w h e n _ _ _ _ _ fi ni s h e s or t h e ti m e ru n s o ut. E v er y o n e a s k s at l e a st o n e q u e sti o n!  
 
_ _ _ _, y o u c a n n o w g o a n d att a c h y o ur a v at ar o n t h e w all, _ _ _ _ w ill h el p y o u. 
 
[ 4 diff er e nt a v at ar s A R E O N T H E P O S T E R S T A N D] 
-  S el e ct o n e i d e a f or n e xt w or k s h o p - ​H o w t o m a k e c oll a b or ati v e w or k i n d e ci di n g o n t h e 
b e st i d e a a s a gr o u p ? 
 
N o w, l et’ s pr a cti c e gi vi n g p o siti v e a n d n e g ati v e f e e d b a c k t o ot h er s. Y o u will c o m e t o t h e a v at ar t h at y o u 
li k e ( n ot y o ur o w n b ut s o m e o n e’ s el s e) a n d s a y “I li k e t hi s a v at ar b e c a u s e _ _ _ _ _ _ b ut I t hi n k/f e el t h at _ _ _ _”.  
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_ _ _ _ _ _ _, y o u c o ul d b e t h e fir st. Pi c k u p a n a v at ar of a n ot h er k i d a n d t ell u s w h y d o y o u li k e it a n d …  
R e s e ar c h er s c a n al s o p arti ci p at e. 
 
[​St or y t elli n g ​] 
Ki d s will t ell t h e st or y of t h e pi g: T ur n t a ki n g i n a gr o u p. 
Ki d s c a n dr a w, u s e m o d elli n g cl a y et c. 
U s e st or y b o ar d s et c. 
- w h y a n d w h er e t o/fr o m pi g s ar e r u n ni n g ?  
- w h at pi g s ar e c oll e cti n g ( c oi n s, st ar s, fr uit) a n d w h y ? 
- w h at m a gi c p o w er s c a n b e c oll e ct e d a n d h o w c a n t h e y b e u s e d in t h e g a m e  
O k, w e c a n m o v e o n t o t h e n e xt a cti vit y w hi c h will b e m a ki n g u p  t h e st or y of t h e pi g. N o w t h at y o u h a v e 
cr e at e d y o ur o w n pi g, t hi n k a b o ut w h y t h e pi g s ar e r u n ni n g ? W h e r e ar e t h e y c o mi n g fr o m a n d w h er e ar e 
t h e y g oi n g ? W h at ar e t h e y c oll e cti n g - ar e t h e y c oi n s, st ar s, fr uit or s o m et hi n g el s e ? W h y ar e t h e y c oll e cti n g 
t h e m ? W h at ki n d of m a gi c p o w er s c a n b e c oll e ct e d i n a d v e nt ur e tri p s a n d h o w c a n t h e y b e u s e d i n t h e 
g a m e ? W h at h a p p e n s ? T hi n k a b o ut t hi s f or f e w mi n ut e s. W e c a n e v e n c o m bi n e t h e st ori e s. 
L et t h e m di s c u s s fr e el y f or a m o m e nt 
 
C oll a b or ati v e st or yt elli n g ti m e ( c h ai n st or y) 
N a n c y will dr a w/ writ e o n b o ar d if n e e d e d, ki d s c a n t a k e t ur n s a n d c o m e t o t h e b o ar d t o eit h er dr a w a n d 
e x pl ai n or e x pl ai n a n d l et N a n c y dr a w w h at i s g o n n a h a p p e n n e xt  
 
N o w w e c o ul d c o m e u p wit h t h e st or y t o g et h er. E v er y o n e c a n t a k e  a t ur n, t ell w h at h a p p e n s a n d t h e n t h e 
n e xt c o nti n u e s. I c a n writ e or dr a w o n t h e b o ar d or if y o u w a nt , or y o u c a n c o m e a n d dr a w y o ur s elf. S o, I 
c a n st art. O n c e u p o n a ti m e, t h er e w a s a pi g w h o li v e d i n ….  
 
1 6: 3 5  R el a x ati o n a n d wr a p pi n g u p 
[ PI G A L A R M,  ​ti m e k e e p er i s r e mi n d e d t o ti c k of t h e pr e vi o u s a cti vit y o n t h e b o ar d a n d a n n o u n c e n e xt st e p ​]   
 
[ E n di n g t h e s e s si o n, c o n cl u si o n/ s u m m ar y a n d ​di s c u s si o n ​, r e w ar d t h e ki d s fr o m t hi s o n e ​( b o o kl et w h er e t o 
c oll e ct a c c o m pli s h m e nt s = sti c k er fr o m e a c h a cti vit y/ s e s si o n)] ​It i s ti m e n o w t o fi ni s h f or t o d a y. B ef or e t h at, I 
w o ul d li k e t o gi v e s o m e f e e d b a c k t o y o u. I a m h a p p y t o s e e t h at  all of y o u f oll o w e d t h e r ul e s r e all y w ell. 
Si n c e y o u di d s o g o o d, w e will gi v e y o u t h e p oi nt s f or y o ur b o o kl et n o w. 
 
N o w, I w o ul d al s o li k e t o h e ar y o ur o pi ni o n s h o w di d y o u li k e t h e w or k s h o p. W h at w a s f u n ? W h at w a s n´ t ? 
S a y "I li k e d _ _ _ _ b e c a u s e... or I di d n't li k e _ _ _ _ b e c a u s e..." 
 
N E xt, s a y at l e a st o n e t hi n g w h at di d y o u l e ar n t o d a y. 
 
[ w h at h a p p e n s i n t h e n e xt w or k s h o p, c oll e cti n g n a m e t a g s, art w or k s et c t o e v er y o n e´ s o w n f ol d er/ b o x] 
T h a n k y o u f or t h e s e c o m m e nt s! O n t h e n e xt w or k s h o p, w e will c o n ti n u e d e si g ni n g t h e s c e n er y a n d m a y b e 
t hi n k of t hi n g s t h at t h e pi g c a n pi c k u p a n d c oll e ct a n d m a y b e al s o t h e o b st a cl e s t h e pi g mi g ht e n c o u nt er. 
 
T h a n k s a g ai n a n d w e´ ll s e e y o u n e xt ti m e! E v er y o n e w h o n e e d s t o  w a s h t h eir h a n d s, f oll o w K at arii n a. 
 
1 6: 4 0 E n d of t h e s e s si o n 
 
L a b el m at eri al / n ot e s 
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A p p e n di x 2. Pri nt e d gr a p hi c m at eri al cr e at e d 
F r o m t o p l eft: P o st e r s f o r t h e d o o r s i n di c ati n g t h e r e i s a w o r k s h o p i n p r o g r e s s, t h e c o v e r f o r t h e b o o kl et                                     
gi v e n t o t h e c hil d r e n o n t h e l a st s e s si o n, p oi nt s b o o kl et p a g e , p oi nt s b o o kl et c o v e r, st aff / n a m e c a r d 
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Di pl o m a s gi v e n t o t h e p a rti ci p a nt s o n t h e l a st s e s si o n  
 
T h e p h y si c al b o o kl et gi v e n t o t h e c hil d r e n o n t h e l a st s e s si o n. T h e b o o kl et w a s p ri nt e d i n b ot h E n gli s h a n d                                     
Fi n ni s h.  
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